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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
R e a l L o t e r í a de l a I s l a de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,198.—lAsta de 
los números premiados en dicho Sorteo, 
cuyo acto se ha celebrado hoy, 19 de 
setiembre de 1885. 
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Diez y aela mil. 
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Aproximacionea á los nueve números rea-
tantea de la decena que ha obtenido el 
primer premio y loa números anterior y 
posterior al segundo y tercero. 
A l de $100,000: 
8183 
A l de $50,000: 
500 | 8185 600 
2951 
A l de $25,000: 
500 I 2953 600 
Deade el dia 22 del corriente, de aela & nueve de la ma-
fiana, so aatiafarán por laa Adminiatracionea Paga-
durías de esta lienta, los premioa de mil y quinientos 
pesos, exceptuando loa premioa mayores y ana aproxi-
macionea, cuyos pagos se harán por la Ciya de esta 
Dependencia, como asimismo de los premios que hayan 
sido expendidos por las foráneas; en la inteligencia que 
durante dos dias hábiles anteriores á la celebración de 
loa sorteos quedarán suspensos los pagos en dichas su-
balternas, á fin de que puedan practicar en este Centro 
laa operaciones que le conoiernen. 
Del 1 al 1.888 Mercaderes n° 12. 
. . 1.889 al 3.776 Amistadn° 102. 
. . 3.777 al 5.664 San Miguel u9 79. 
.. 5.6G5 al 7.552 Muralla n? 70. 
7.653 al 9 440 Dragones esquina á 
CaUano, aoceaoria C. 
. . 9.441 al 15.104 Teniente-Rey n°16. 
. . 15.105 al 17.000 Beina, esquina á Amistad. 
t%im%mik% ÍOB El OABII 
) *I«Ti0in P4BTUníI*ájB 
T E L E G R A M A S D E S O Y . 
Madrid, 19 de setiembre, <i las } 
7 déla mañana v 
So ha reunido ayer el Gabinete en 
consejo, bajo la Pres idencia de S. M . 
el Rey , acordando facultar á la Mari -
na para la a l q a i s i c i o n en el extran-
jero .ie dos buques de gaerra. 
D í c e s a que en el expresado Con-
sejo de Ministros m a n i f e s t ó el 
Gobierno que los e s p a ñ o l e s ocupa-
ban la i s l a de Y a p , y que la goleta 
de gusrfa Valiente r e e m p l a z a r á a l 
vapor Velasco, conduciendo provi-
siones p a r a l a s Carol inas . 
Madrid, 19 de setiembre, á las i 
12 del dia. s 
L a c o n t e s t a c i ó n de A lemania ¿ l a 
nota que lo fuá env iada por el Go* 
bierno e s p a ñ o l , se espera aquí en la 
p r ó x i m a ssmena. 
Nueva York, setiembre 18, d las 6H 
de la tarde. 
jasas eapAfioIas, A $16-70. 
h l><fjf too, 
i « 1 - 8 8 ^ cts. fi. 
Jóai mhw Pas in, (50 di?, (banqn^ros) * 5 
francos 20% cts. 
•l«m acbrí» HambnrgO) 60 dj?. (baníjaer**) 
4 95^ 
aun* r « K M i r a d a (U UM Ksta'-t»- - *'» Uto- 4 
,»or 100, d \t'Á% es^cnpOtt. 
•wtrffngM ufluiero 10, pol. iW, d 6 8 i l6 . 
•^ihj?- ' i Í>:IÍ>H p<vlno. h\i A 5% 
" Vtfvidldos: 1,57 •. bocoyes de >«ác«r. 
Idem: «i»,00i) «neo-* d» Idem 
ídoin 88,0 íü sorotas de Idem, 
¿ieioa, 17^ ete. 
•Uateca (Wltcec) »« wraafijla-i, ft 6^4. 
f ineta , ÍO.'»,Í S/^SA á 11 
Vtísy-» On.mDh's, setiembre 18. 
I.¿i- i•ai: O?'Í<I<« *'*,'.rtHi*ra*, 4 54.!5oti. 
barr i l 
»VÍ'Í;Í/VÍ*, setiembre 18 
íficftf t é a t n í ' i g H , pol. ;>ft, 17¡G 
lilsm [Qfthu- rvtíl.-i», 15(8 & 151(5. 
oasoU-iad»*, & 10i)% oi-iaterós. 
Uouos de ios Estados Onidoa, 4 por 100, 
A 120^ ex-i'upott. 
Oescaeato, Banco de logiaU-rr», 2 p»r 
109. 
Plata au b&rras, (la ui><;a) 17pe*. 
Liverpool, setiembre 18, 
•Igo.tOít 'tU'ldling uplaada, i 5 7il6 
lib'-a. 
t'aris, setiembre 18, 
«uU, « p^r 100,81 fr.OS cts. os-Interés. 
. » d a t n t f h i b i d i t --«fti/t i * iiéO'üG». 
g lo i ' • • f 8 i í i « W ííCtf d é Protpi** 
OOTlifiACiiOMí: ííls Ú >>Ut / 
*i '.vu. 19 de setiembre te 1685. 
v, \ l b m r. aííüiá por nOO y 
; Í . ^ Í M * - - > > .'.-ierra de 288 i 288U 
41 htii » M ( • r 100 « laa dea. 
«•a» S t o ÜV̂ TM ; uno 4« 
lUBOSCsaCini *f' 
l ir ia , idtn; ' aoa u - o m . . . . 
úem de iUiafviidadea 
^tlletea hipoU'carioB 
'•cnos del Xesoro de .Puerto-
Rloo 
<iíioe de) ATuniuclonto.... . 
k.üoo Sapafiol do lo Isla da 
i.'&uco I n d u a t i l a l . . . . . . . . . . . . . 
;'anoo y CompaGia du Abna-
oenea de Kogla y d«l Oó-
Compafiia do Ahaacenea de 
depósito do Santa Catalina. 
Banco Agrícola 
Oajade Ahorroo, Deeoaentoa 
y Dep/taitus do lis Baba 
Orédito Territorial Hipoteca-
rlo de la lal» de C n b » — 
Kjnpreaa de JTomonto y Jíave-
zaoion del Sur— 
fnmer» OimpalU» de Vapo-
re* do U Bfehla 
3oiBP|dUft di Almaceno» de 
Hacendadoa 
Jompafila de Almacenes de 
DepSílto da U JíDbfcvi» 
OcmpafiliBapafiola de Alum-
brado de Gaa 
C?ompa2ía Cabana de Alum-
brado de G-as ~ . 
'ompitHt* Sápgliola de Alum-
brado da Oae de >••. ..,• >*«. 
Nueva Compañía de Qua de 
la Habana.. . 
Jompafiia da Caminoo de Hie-
rro de la Haban» 
.ompnQia de Oamiiioa de Hie-
rro de Mataneao a Sabanilla. 
Compañía de CamÁioe de Hie-
rro do Cárdenas j c áo* o.. 
Oompafiia de Camlnoa de Hie-
rro de Cienfuegoa á Vl;i»-
OompaOla de Caminos de Hie-
rro de SaRna la Grande 
Oompañia de Camlnoa de Hie-
rro de Caibarlen & Sanotl-
Splrltna 
Jompafiia del JTerrooarrll del 
Coate . . . . . 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de la Babia de la Ha ba-
na á Matanzas 
Oompañia del Ferrocarril U r -
bano 
ferrocarril del Cobre 
ferrocarril de C n b a . . . . — 
9«flaarU da OArdenas 
O B L I O A C I O K B S . 
Oel Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de Cnba. . . . . . . . 
•yédalae hipotecarían al S pS 
Interés ancal.-f MM«. 
dem de los Almacenes de San-
ta Catalina con el 9 PS <»-
twr*« «wa»!,.... mmmr 















VMMVAS » B V a i . O R B S HOT. 
1 acción y nn cupón de $10 y otro de $30 de la Oompa-
fiia del Ferrocarril de Cár lenas y Júcaro, á 3 pg D. 
oro O, 
$14,800 Bonoa del Ayuntamiento al 75 p.g D. oro C. 
$1,376 en cupones vencidos de la emisión de cinco mi-
llones, á 301 Po D oro C. 
S S E S . CORKKDORKS NOTARIOS DE ESTA PLAZA, UNICOS A U -
TORIZADOS POR LA L E Y PARA INTEBVENIB EN LOS NEQO-
CIOB DE BU PROFESION: 
Antran, don Juan—Arandia, don Félix—Antufia, don 
Rafael—Alfonao, don Emilio—Agoatine, don Teodoro— 
Ainz, don Joaó Manuel—Barinaga, don Juan Antonio— 
Bemmdez, don Antonio H.—Blanch y Botey, don Celes-
tino Benali. don Pedro—Bidean. non Koranaldo—Bo-
higas, don Felipe—Burgoa, don Juan- Bancea Cuervo, 
don Victoriano—Buatamante, don José Bamon de—Ban-
go. D. Bonifacio V.—Cracet, D. Juan—Costa, don José 
—Cbomat, don Antonio—Diaz Albertini, don José—de 
Eobezarreta y Eloaegui, don Martin—Fontanills, don 
José—Fernandez Fontecha, don Eduardo—Plores E s -
trada, don Antonio—-González del Valle, don Darlo— 
Gumá y Forran, don Joaquín—Herrera, don Juan C. 
—Jiménez, don Cárloa María—Jullá, V. Bamon—López 
Mazon, D. Emilio—López Cuervo, D. Meliton—López 
Muñoz, D. Andréa —Llama y Aguirre, D. Cástor—Mon-
temar y Larra. 1>. Julio—Madan, D. Crlatóbal P. de— 
Molina, D. Joaé Manuel de—Manteca y García, 3í. An-
drés—Marill y Bou, D Franoiaoo—Montalvan, D. Joaó 
María-MatiUa, D. Pedro-No vea, D. Andréa—Pérez, 
D Pedro Alcántara—Patterson, D. Jacobo—Prado, don 
Federico del—Buz, don Felipe—Bamoa, don Bernardino 
—Ruiz y Gómez, D. Joaé—Reinlein, don Roberto—Roca, 
don Miguel—Sentenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
Joaé—Santecana y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan 
Bautista—Saavedra, don Juan—Toscano y Blain, don 
Joaquín—Vázquez de las Horas, don Manuel—Iturria-
gagoitia, don Ruperto—Zayas, D. Joaé María.—Roqné 
y Agnllar, D Pablo. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Jacobo Sánchez Villalbu—D. Miguel Cornelias-
D. Andréa Zayaa y Ayeatarán—D. Joaé Infante—Don 
Calixto Rodríguez Navarrete—D. Pedro ArtiedieUo— 
D. Pedro Pnig y Marool y D. Delmiro Vieytes—D. Sal-
vador Fernández—O. Joaquín Pantonet. 
ARTICULO 69 DEL REAL DECRETO DE 15 DE JULIO 1880. 
Los que sin ser corredores de número intervengan en 
contratba, incurrirán, asi como las personas que de ellos 
se valgan, para sus operaciones, en laa multas preecri taa 
an el artículo 67 del Código de Comercio.—El Sindico, 
Ñafies. 
Nueva York gol, amer. James M. Riley, cap. Mo-
lony: por Lnia V . Piaré. 
Corufia y Santander boa. eap. Reinoaa, cap. Igle-
sias: por J . Rafecas y Cp. 
Saint Nazaire vap. francés Laffayette, capitán Ser-
van: por Bildat, Montrós y C? 
C O T I Z A C I O N E S 
DXI. 
C O L B G I O D E C O H B E D O H E B . 
CAUTBIOS. 
i N Q i A ' i ' E S l 
FRANCIA 
t L E M A X I A 
•STADOií-ÜSrUOS. 
| 2 é 5 p g P . B . p . í . ji C. 
J IDJ 6 20 r § F - 00 d j * 
> 
pg P. 60 dlT. 
}0 á O i p g P. 8div. 
*2J 4 3 p S F - 3 0 d t T . 
^ 8 ¡ á l 0 
; P. 60 d i r 
!P. 3diy. 
6 pg hta. 2 meses. 7 pg 
hta. 3, 8 pg hta 4, y 13 
Sin variación. 
JiBffiCAEO E X T K A K J B R O . 
CBNTRiVUaAS DE GUARAPO. 
Foliriztclon B4 & Do 6i fc 7§ rs. oro NV «eRiui cn-
•UM y nfimerc 
AZUCAR DE HCBIi. 
FolarizAClon 86 i SU De 1} á 5} ra. oro arroba, e*íTi» 





s a ^ o a s a coa i iEtóOí t s s os sardAKA 
D S CAMBIOS.—D. Victoriano Bancea Cuervo. 
D E FRUTC8.—D. Antonio Barinaga y D. Calixto 
Rodríguez Navarrete, anxiliar de c o m d o r . 
Ka cop a . — K » b s n s 19 de setiembre de 1886.—"El B!» 
í>E O F I C I O . 
COMANDANCIA D E D E IMAKINA 
DE L A P R O V I N C I A D E SAGÜA L A G R A N D E 
Y C A P I T A N I A D E S U P U E R T O . 
Diapneato por Real órden de 11 del paralo Agosto, 
que la coutraaeña de loa bnqnea pertenecientea á la 
Inscripción de eata Provincia, aea una corneta roj » con 
puntaa bla^caa; ue ha:;o núbiieo por esta medio á fla de 
que todas laa embarcacionea. en un plazo de treinta 
diaa, & contar desdo el do la fecha, se provean de dicha 
contraseña, enyas dimeuBioned serán las siguientes: 
Para Golbtaa y Lanchas: 2 metroa 67 centímetros de 
largo y 1 metro 84 cen tí metroa de ancho. Laa puntas 
de las cometaa tendrán de largo la mitad de la bandera. 
Para Bilaudroa y Viveroa; 1 metro 75 centímetros de 
]ar¿o y 1 metro 20 centímetros de ancho. 
Isabela üe Sagna 11 de Setiembre de 1885.—Aníowio 
Morfno Querrá. 3-16 
T R I B U N A L D E E X A M E N E S D E WAEe»TSOS 
DE I N S T R U C C I O N P R I M A R I A E L E M E N T A L 
V S U P E R I O R DE L A I S L A DE C U B A . 
E a cmop'imiento á lo dispuesto por el Excmo. Go-
bernador Goneral, as hace saiier ii los aspirantes al t í tu-
lo do M iontro quddefd'í el dia primerodel próximo mes 
de ootalire habría da uju^tarse loa ejercicios á ios nue-
vos programas aprobados, por haber trascurrido el 
plazo de tros meaes al efecto a sordado. 
Habann, í5 de aetiembre de ises.—El Secretario, Luis 
Siosca -18 
BUQUES QUE SE HAN BESPACITADQ. 
ParaVigo, Cádiz, Santander y Amberea, vap. esp. V a -
lencia, cap. Santa Marina: por J . Balcells y Comp.: 
con 286i cajas, 270 sacoa y 24 barriles azúcar; 4,244 
tercioa tabaco; 1 319,625 tabacoa torcidos; 2 954 oajo-
tillaa cigarros; 45 kiloa picadura; 25 pipas, 2 barri-
les y 100 garrafones agaardiente; 90 galones miel 
abejas; 1,991 küoa cera amarilla; 6 piés madera y 
efectos 
Santüomas, Puerto-Rico y escalas, vap. español 
Mortera osp. Ventura: por E . de Herrera: con 10 
tercios tabaco; 6 500 tabacos torcido?; 1S6 879 enjeti-
Ilas cig rros; 40 barriles aguardiente y efectoa. 
Cayo Hueso gol. amor. Nomparell, cap. Hudson: 
por Someillan é hijo: cou 101 tercios tabacos y efec-
tos 
Kinffsíoa, L a Gnayia, Colon y cácalas vap. esp. M. 
L . Villaverde, cap. Izaguirre: por M. Calvo y Cp.: 
ron carga de tránsito. 
Matanzas vap. amer. Niágira, cap. Bannis: por H i -
dalgo y Üp.: en lastre. 
Oharleston bca. eap. Alejandro Bosch, cap. Argila-
guet: por J . Balcells y Cp.: en laatre. 
B U Q f K ^ Q U E EÍAM ABISELO H S G I g S m O H O " » 
No hubo. 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Hobííia.—Comisión Fiscal.—DON JOAQUÍN GÓMEZ 
DE BARREDA, teniente de navio de la Armada, ayu-
dante <!o la Comandancia de Marina de esta provin-
cia y itscal en comisión do la misma. 
Por esta mi torcera y Ultima carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo por el término de dies dias á los 
individuos Marif.no Augol y Pedro Fernando, paleros 
del vapor espnfiol Francisca, para que se presenten en 
esta Fiscalía á deacargam) de la culpa que les resulta 
por haber desertado de dicho buque, en concepto que de 
ver licirlo, lea oirá y administrará justicia y de no 
incurrirán I<TI US penAa ané las leves establecen 
Habana, 17 de Setiembre de 1885.—Joaquín Gómez de 
Barreda. 3-20 
Coaolsion Fiscal.—Edicto —DON JOAQUÍN MICON, te-
niente coronel graduado, teniente de navio de pri-
mera clase y naoal de una cau»a que se signe por 
fraude. 
Por rata mi ter. ero y úUimo edicto, cito, llamo y em-
plazo al paisano D José Granda y Semilla, para que en 
el término de diez días, á contar desde esta fecha, com-
parezca en oot* Fiscalía, alta en el Beal Araeual, para 
• n asento de juatioi»; y do no voritlciirlo as atendrá á 
las resultas qne laa Orícnanzaa previenen. 
Arsenal. 15 de (-otiembre do 1^5 —SI Fiscal, ¡oaquin 
Wicon — E l S^nretario. ro$éJe PcraHa. 3-18 
(!omandan<.-ia Militar dt Marina de ¡a Provincia de la 
Habana.— Comiaion Fiacal.— Dos MANUEL GO» 
ZALKZ T GUTIKRRKZ, teniente de infantería de Ma-
rina, ayudarte y fiscal en comiaion de eata Coman-
dancia. 
Por cata mi única carta de edicto y pregón y término 
de nueve diaa, cito, llamo y emplazo, para que se pre-
aenten en esti Co.-nandanoia á evacuar un set i de jna-
ticia á loa indlviduoa que en la algulente hoja se i ese-
fian, trlpuliintea y pasateroa que condujo el vapar mer-
cante español Ana de Sala el dia 4 de Octubre do 1882 
en an vl^jo de Cienfaegoa á este Pueito 
Habana, 10 de Setiembre de 18X5.-El Plocal, iSanvel 
QomáXex 
I N D I V I D U O S D E R E F E R E N C I A . 
Segundos Pilotea.—D, Fr-a'- claco Leuania y Urzaia — 
D. Pedro Latorre Urguijo. 
Carpintero.—D. Pablo Monserrat y Moranta 
2? Maquinista —D. Tadeo Amat y Bosch —19 idfni.— 
D. Luis Echevarría y Abio. 
Ayudante do máquina.—D. Vicente Retez y Amorola 
Fogonero.—D. Juan Perelro 
Palero —D Joeé M? Gallardo L»go. 
2'.' Coi inoro —D. Julián Murnaga y VLlanabeitia. 
Fogonero.- D. Antonio Goldan y Rodríguez. 
Guardia'i—1). Vicente Mariño Vázquez. 
Compañeros.—D Dugo Pérez Orea—D. Alejandro 
Bernardo Santos—D. Hilarlo Biiirait.do—D. José ierra 
y Serra—D. Jaime Eolg y Dclz—D. Iguaeio S-ieran. 
Mozo —D. Eatéban López Cita. 
Fogonero.—D, Macario Vlllanuova. 
Mow) —p. Anto in Amella y Marti. 
Fogone o —D Antón'o Vergara Wgia'ora. 
Ayudante de máquina —D Sdbaatian Bjrell v Revira. 
Mozoa.—D. Simón Qrtz y Orlz.—idem.—D. Bonifacio 
Arrien. 
Camarero.—D. Jaime Bosch y Pona. 
Marinero.—D Vicente Pedemonte Pérez. 
Calderetero.—D. Félix Ponciano Bilbao. 
Fogoneroa.—D. Miguel Venia Lafiiroueda—D. Joeé 
Julián Cliwote—D. José Fielein» Tune—O. Paulo Mi-
guel Marcos—D José Arias v A rías. 
Ma>cr.lo-i-.o.—D Alejo Muriaga Villalabeitia. 
Cocinero.—D Aguatin Hantran. 
Marmitón.—D Guillermo Bilbao Tellech?. 
Camarero.—D. Cajetano Prnncea 
Oambncero.—1). Franrisco Latoret ViñaDa 
Camareroa.—D Francisco Nofol Loroya—D. Sebas 
tian Faichea Suler—D. Martin Carretaa 
Médico—D- Manuel Balar y Coma. 
Paaajero.—D. Franoiaoo Toro. 
3-18 
Oomandancia General de Marina del Apostadero de la 
Habana.—Araenal de la Habana —Comiaion Fiscal. 
—Edicto.—Don Joaé García de la Torre y Rey, Ca-
pitán de Artillería de la Armada. 
Hallándome Instruyendo sumaria al marinero de se-
gunda clase Manuel Martiuez Añez, del Depósito de es-
te Arsenal, por el delito de primera deserción, en uso 
del derecho que me conceden las Reales O rdenanzas, ci-
to, llamo y emplazo por este mi tercero y último edicto al 
mencionado Individuo, para que en el término da diez 
días, á contar deade esta fecha, comparezca en esta fisca-
lía, situada en el Arsenal del Apostadero, para pre-
sentar sus descargos. 
Habana, 14 de setiembre de 1885.—El Capitán Fiscal, 
José García de la Torre y Rey. 3-19 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A B i 
Dia 19: 
Do Liverpool v Matanzas, en 1 dia del último puerto 
vap. c p . Nloet'), cap. Ugarte, trip. 40, tons. 822; 
non carga, á Claudio G. Saenz y Cp. 
Montevideo y Ponce en 08 dias berg. esp. José Ma-
ría, cap. Leso, trip 10, tona. 220: con tasajo, á L 
Raíz y Cp. 
M } J í 10 í M 
Día 18: 
Para Matanzas vap. esp Asturiano, cap. Campoamor. 
Matanzas vap. esp. Eduardo, cap. Alegría. 
KK¥RASIAS B E C A B O T A J E . 
De Sagua gul. Josefa Coruñeza, pat. Tié: con 800 sa-
cos carbón y 50 varas madera. 
DeArroyoa gol. Nuevo Neptuno, pat Portella: con 
200 caballos lefia y 450 sacoa carbón. 
De ('nrahatas gol María Josef* pat Colonial: con 800 
sanos carbón. 
Da Santa Cruz gol. Jóven Salvador, pat. Macip: con 
efectos. 
O B S F A O H A D O S » K OAMOVAm. 
Para Bañes gol. Nueva Esperanza, patrón Gil: con 
efectoa. 
Para Teja gol. Isabel I I , pat. Pujol: id. 
Para Mantua gil. Amalia, pat. Sorra; id. 
Para Mantua gol. María Mazoni, pat Amengua!: id. 
Para Cárdenaa gol. Almansa, pat. Boach: id. 
Para Cárdena;) gol. Jóven Pilar, pat Alemañy: id. 
Para Caibanen «ol. Penaativo, pat. Berga: id 
Para Sierra Morena gol. Habanera, pat. Menava: id. 
Para Matanza<• g;d. Paquete de Sa;r la, pat. Prieto: 
de tránsito 
BUQUES CON REGISTRO ABISRVO. 
Para Canallas berg. eap. Las Palmas, cap. Laredo: por 
Gulban, Rio v Cp 
Delaware (B. W.) bca- esp. Francisca de Vila, ca-
pitán Na vare0.: por Hidalgo y Cp. 
Fi'adBlfla bü» am. r. J shna Lorlng, cap.Cook:por 
Hen\v B Hün-el v Cp. 
——Oanaria» bea esp Grau Oonarias, cap. Arocena; 
por E. Marti pee. 
SXTRACWÓ D B L A DAfitAA sm »V(iVlS» 
BB8PACIHAJHM. 
Asúoa? o<\jas 
Azúcar Baooa—.... — . • -
laem barriles i',. .„. 





Idem barriles.- — „ 
Idem garrafones 
Miel de abejas galones 















P O L I Z A S CORKIUAa E L fJIA i r &S 
S E T I E M B R E . 
Tabaco tercios-—™ 1.691 
Tabacoa torcidos - . — w . . . 1 5 . 5 0 0 
Olgarros cajotillaB. 157.818 
LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectiíadas d 19 de setiembre de 1885 
200 cajas bacalao.. $9| o. 
250 sacos harina española $10 uno. 
ll'O s. harina araerioana.... «12 aaco. 
400 s. arroz uomiila . 7J rs. ar. 
10 o. tocino $13 qtl. 
50 tercerolas manteca—., $ l l i qtl. 
8 tercerolas jamones . . . $221 qtl. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 19 de setiembre de 1885. 
E X P O R T A C I O N . 
A Z U C A R E S . - D e las operaciones efectuadas en l» 
semana damos nnenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E D E CAÑA.—Las existencias son 
cortas y obtienen regular demanda. Cotizamos la 
pipa en casco de castaño, de $18 á $19, id. roble de $22 á 
$24 y el refino á $33 á $-;4. 
CERA.—Hay cortas partidas, así de la superior co-
mo de la inferior, y ámbas obtienen regular demanda. 
Cotizamos de $21 a $32 qtl. la inferior y de $24 á $25 qtl. 
la superior. 
IMPORTACION. 
|3?"LOS PRECIOS DE LAB COTIZACIONES SON EN OKO 
CUANDO UO SE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Regalares existencias de 
esta grasa y con alguna demanda. Cotizamos en latas de 
arroba á 26 rs.; las de 12 libras á 26} rs. y á 27 rs. las de 
10 libras. 
A C E I T E REFINO.—Cortas existencias del fran 
cés con poca demanda; so cotiza de $8 á $9 caja de 12 
botellas, y de $3J á $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que no abunda, obtiene una cotización de $74 á 
$8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Abunda y encuentra oortoa 
pedidos que cotizamos nominalmente. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en el 
país de '.ti á 3 | rs. galón. 
ACEITUNAS.—Surtidos los compradores y tienen 
moderada demanda. Cotizamos de 71 á 8 rs. cuñete. 
AFItECHO.—Regulares existencias. Cotizamos 
$6 qniñial en bületea. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Surtida la plaza , 
con escasa solicitud. Cotizamos de $4 á $4J garrafón 
marcas corrientes. 
ANISADO,—Buenas existencias y sin pedidos. Coti-
zamos holanda, á 9 rs.; corriente de 7A á 8 reales; do 
ble, á 9 reales, y triple, á 10 rs. 
AJOS.—Grandes existencias. Ctti/.amos: de 2 á 3 rs. 
mancuerna, según clase y tamaño. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
solicitud. Cotizamos á 5J rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Regular demanda y cortas exis-
tencias, que cotizamos de $21 á $22 qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza 
de $5J á $6 quintal. 
A L M I D O N — E l de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose á 5J reales arroba el del país. 
ARENCONE'S.—Buenas existencias y corta deman 
da. Cotizamos de 2} á 3 rs. caja. 
ANIS.—No abunda y tiene demanda. Cotizamos de 
$16 á $20 quintal el peninsular. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizapios 
el francés de $14 á $20 quintal, el araoricano, á $84 y el 
alemán á $í). 
ARROZ.—CotizamoB con buena demanda las clases 
corrientes de 7 J a 7g reales arroba. Hay buenas existen-
cias del canillas. Cotizamos de 8J á 11 reales arroba, 
según clase. E l de Valencia obtiene una cotización 
de 12J á 13 rs. arroba. Las existencias aon regulares y 
corta la solicitud. 
AVENA.—Cortas existencias en primeras manos de la 
nacional que cotizamos á $6 billetes. L a americana, que 
escasea, es solicitada, habiéndose vendido de $6.i á $64 
quintal. 
AVELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotizamos 
á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buen» so-
licitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—So detalla lentamente, de $6 á $8 el 
compueato, y el puro flor, de $9 á $10 libra. 
BACALAO.—Hay en plaza buenas existencias del 
de Noruega, cue «e cotiza de $10 á $10i caja, clase supe-
ilor. E l de HaliCax gqza de alguna solicitud cotizánuq-
sfsbaja'ao defa á $5i quintal; y robalo y pescada de 
$liá$iaqt.i. 
C A F E . — Buenas existencias y corta demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes & buenas de 
Puerto-Rico, de $l3Já$14 quintal y clases bajas á $13. 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de este artículo, 
que alcanza podidos, cotizándose d e í 6 á $8J docena de 
latas en medi.'is v de $8 á $9 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos 
cotizándose norainahnente á $22 qtl. y finado $68 á $70. 
C L A V O S DK COMKR,—Se detallan á $30 qtl., las 
ex'stei oias qu«> abundan de Canallas. 
C E B O L L 1 8 —Las partidas llegadas de Canarias úl-
timamente so cotizan á $5 qtl. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re 
gnUr demanda- lotizamos como sigue: ^ 1 
$-iJ "Globo" y ' Younger" de$4 á$4'j. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob-
ti-nen poca demanda. Cotizamos pimientos, de 31 á 32 rs 
salsa de tomate á 28 rs. docena de latas. 
COÑAC. -' 0£tu,s existencias del catalán, en ba-
rriles, con IMX^ demanda, obteniendo de 6 á ejrs. galón. 
Cotizainoe eí francés fino de 14 á 15 rs. galón. Hay 
buenas existeucias de las clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, de $6 á 
y finos, de $9J á $10 caja. 
CHORIZOS.—Buena demanda y regulares existen-
cias. Cotizamos ios de Astúrias, á 16 rs. lata, y los de 
Cádiz, á30 rs. 
CIRUELAS.—Regulares existencias pero sin pedi-
dos; Sf cotizan á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y no tienen solicitad Cotiza-
mos á $12 quintal. 
DÁTILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan nominalmente. Los franceses alcanzan regular 
solicitud, cotizándose los chicos de 15 á 18 rs. caja, 
los grandes de $8 á $9J caja de 2-t pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiéndolas ne-
cesidades del mercado. Se detallan moderadamente de $S 
t í l I done»» nn billetes. 
FIDEOS.—Regular demanda y sin existencias, co 
tizándose las cuatro cajas de clases corrientes de Cá-
diz, da $5i á $64. Los del paisse detallan á $C las 4 cajas. 
F R I J O L E S . — P o r los blancos 'iel país hay escasa 
demanda, «xistiendo regulares existencias, que se coti-
zan de 8| á 9 rs arroba. Los negros de Méjico se coti-
zan deSJ á 9 reales arroba. 
F R U T A S —Buenas existencias do todas las clases 
sin doniand:;, CotizKmOü norainalmente do $3 & $5 caja 
GARBANZOS.—Buenat existencias, siendo regular 
la Bolicitud, cotizándose do 8 rs. arroba por chicos á 14 
reales por erandea, clases selectas. 
G I N E B R A . — S e detallan con facilidad "Campana", 
de$6¿ á líij garrafón; y "Llave," á $5J garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — S i n exlfitencias en primeras ma 
nos y no tienen podidos. Se cotizan de 8J á 9 reales. 
HARINA.—Bu^na demanda de este polvo, cuyas 
existencias son rcgolarea, cotizándose la nacional de $9j> 
A *níi „l • el saco, 
HENO.—Buenas existencias que obtienen regular de-
manda. Cotizamos de $8| á .íí» J billetes paca de 2Ü0 libras. 
H I G O S D E LEPE.—Abundan en plaza, obtenien-
do escasa demanda. 
JABON.—El blanco do Mallorca esc&ssayse cotiza 
de $6 á $8 según clase y marca. Escasea también el 
amarillo de Rocamora, que cotizamos á $0| caja. E l del 
país, marca Crusellas, Hno. y Compañía muy solici-
tado, con buena demanda. Se cotiza á $5J caja el de ca-
labaza superior, á $5 patento de mamey y á $7 el Pom-
padour ó azulado. 
J A M O N E S . — L a demanda es regular y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte nominalmente y 
los del Sur á $23. 
L E N T E JAS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5i á $CJ; entrefinos 
de $8 á $10J, y finos, de $11 á $13, según marca, 
LONGANIZAS.—Abundan y se están detallando 
de 6 á 64 ra. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud 
Ootizamoa á 64 ra. las pardas y 74 rs. las blancas 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 7J & 74 reales arroba 
el nuevo y á 84 rs. en billetes el viejo. 
MANTECA.—Regulares existencias y moderada de-
manda. So cotiza: en tercerolas de clase corriente á 
buena, de $114 á, $12, y primeras marcas, de 12J á $12J y 
superior, en latas, á $14; en medias latas á $144 y ^n 
cuartos, á $15. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y pedidos moderados: se detalla de $21 á $26 qtl. 
según clase y marca. 
NUECES.—Buenas existencias, cotizándose nomi-
nalmente. 
ORÉGANO.—No abunda y obtiene escasa solicitud, 
cotizándose á $20. 
PAPAS.—Las americanas se detallan de $74 á $7 J ba-
rril, y las de Canarias á 20 rs. quintal 
PASAS.—Las existencias, se detallan nominalmente 
á 14 rs caja. 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americano á 3J 
y francés de 34 á 4 rs.; estracilla y cilindrado, de 4 a 44 
reales resma. 
P I M E N T O N . — Surtido el mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamos á $16 qtl. en latas. 
«lUESOS.—Cotizamos de $¿6 á $27 quintal por Pata-
grás y de $17 á $18 qtl. por Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa deman-
da; la en grano á 10 rs. la de Cádiz y á 13 reales la de 
Torrevieja v la molida en el país de 14 á 15 rs. fanega. 
S A L C H I C H O N . - E l de Arlés escasea y se cotiza 
de 44 á 5 rs. E l de Lyon se cotiza de 74 á 8 reales libra 
SARDINAS.—Buenas existencias de las enlatas que 
encuentran escasa demanda, cotizándose de 2J á 23 reales 
lata en aceite y en tomate. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida, 
de $9 a $94 quintal. 
S I D R A . — L a de Asturias se cotiza á $3 caja. L a de 
pera se detalla moderadamente á $104 caja de 48 medias 
botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: de $3 á $54 los pescados y de $64 á $7 las 
sustancias segnii marca. 
T A B A C O BREVA,—Regulares existencias y deman-
da moderada: so cotizado $24 á $28 qtl., según clase y 
msriJ»-
TASAJO.—Se cotiza de 16 á 164 rs. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizándose de $13 á $134 It l . 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos á $11 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
De laa belgas hay regulares existencias de las de 4 en 
libra, que se cotizan de $20 á $30 caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 10 & 14 rs, ga-
rrafón. 
VINO S E C O . — Cotizamos este caldo á $6 el octavo 
de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existenoiaa de $6i 
I á el décimo de pipa. 
VINO T I N T O — S e han hecho aígunas operaciones 
ootto&ndDse do K>í A 15» pipa, Bagan OIAM. 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A F O S E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Sbre. 20 Lafayette: Veraornz. 
21 Federico: Liverpool y Santander. 
21 Dee; Jamaica y escalas. 
. . 22 Alpes: Nueva York. 
23 Pasajes: Puerto-Rico, Colon y escalas. 
. . 24 City of Puebla: Veraoraz y escalas. 
. . 24 Newport: Nueva-York. 
. . 28 Méndez Núñez: Santander y escalas. 
2í City of Alexandría: Nu9v»-Yorx. 
Obre. IV flaratoga: Nueva-York. 
. . 19 City of Washington: Teraorus y escalas. 
5 MaunnU: Thomas y escalas. 
5 Cristóbal Colon: Barcelona y escalas. 
0 Puerto-Rico: Nueva York." 
5 Niágara: Nueva-York. 
.. 15 Mortera. St. Thomaa y escalas, 
' SALDEÁTñ-
Sbre. 20 Moríora: Santhomaa v esoa!»». 
. . 21 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
. . 21 Dee: Veracrnz. 
. . 22 Alpes: Veracrnz y escalas: 
. . 24 Niágara: Nueva-York. 
. . 26 City of Puebla: Nueva-York. 
„ 29 B. Iglesias: Puerto-Bioo. Colon y ««calas. 
-. 29 City of Alexandría: Veraorun y escalas. 
Obre. 1? Nswport: Nueva-York. 
3 City of 'Washington: Nueva-York. 
6 Puerto-Rico: Vera cruz y escalas. 
8 garatoga: Nucva-Uorit. 
.. 10 Manuela: Santhomas y escalas. 
YAPOSE S-C02BE0S 
V A P O H E S C O S T E H O S . 
SE ESPEEAN. 
Sbre. 20 Villftblara: en Batabanó do Túnas, Trinidad y 
Cienfuegos. 
.. 23 Argonauta: en Batabsnó, de Cuba, Manzanillo, 
S^uta Cruz, Júcaro, Túnas, Trinidad y Cien-
. . 20 Habanero: de Gibara, Puerto Padre y Nuevl-
taa. 
. . SO Gloria: en Batabanó, procedente de Cuba, Man-
zanillo, Santa Cruz, Júcaro, Túnas, Trinidad 
y Cienfuegos. 
Obre. 5 Manuela: de Cuba, Baracoa y escalas. 
. . 15 Mortera: de Cuba, Gibara, Baracoa y Nnevltog. 
SALDRÁN. 
Sbre. 20 Gloria: de Batabanó para Cienfuegos, Trinidad, 
Túnas, Júcaro, Santa Cauz, Manzanillooy 
Cuba. 
.. 20 Mortera: para NuevltaB, Gibara, Baracoa y 
Cuba. 
. . 29 B. Iglesias: para Santiago de Cuba y escalas. 
Alava: de la Habana para Caibarlen con escala en 
Cárdenas todos los miércoles y de Caibarlen directa-
mente parala Habana, todos los domingos. 
Se despacha, O'Beilly 50. 
Adela: de la Habana para Sagua y Caibarlen todos los 
sábados, regresando los Juéves. 
Se despacha á bordo. 
Bahía Honda; de la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sábados 
á las 10 de la noche regresando los miércoles. 
José R. Rodríguez: de la Habana para Bahía Honda, 
Rio Blanco, Bórranos y San Cayetano, todos los sábados 
á las 9 de la noche, regresando los miércoles.—Se despa-
ohan, San Ignacio 84, entre Sol y Muralla. 
¿ s isa D i 
gJu VAPOR 
P. de Satrústegui, 
capitán D. Benito Benitez. 
Baiirá para S A N T A N D E R ei 25 do setiembre llevan-
do la eorrespondonela pública y de cüeio. 
Admite pasajeros para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Géaova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Recibe carga á flete corrido, para Bilbao, San Sebas-
tian y Gijon. 
Los pasaportes as entregarán al recibir los billetes de 
pande. 
Las póilsas de carga se firmarán por loe consignata-
rios £ntea de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Beolbe carga á bordo hasta el día 23. 
De más pormenores impondrán sus co.cslgnatsrios, 
M. C A L V O Y COMP», '«Icios nV 38 . 
I . n. 18 Set. 17 
Mal? Sfemsii B M p Oempany. 
H . TJPMANW T 
CAILE DE CUBA NUM. 64, 
IMPORTACION DIRECTA DB 
CP. 
HABANA. 
ÜANO P l ¡TIMO DEL m u , 
en la Isla de Cuba d e l o s 
para Caña y Tabaco, 
15«-12A 
Para BaMa-fíonda, Carenero, Geraldo, 
Rio Blanco, Berracos y San Cayetano. 
Sa'drá todos los sábados, á las diez de la noche, el n ue-
y rápido vapor español 
JOSE R. 
e i K O S B E í I Í I S T B A S . 
H I D A I X J O y C ' 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New- Orleans, San Francisco, Lóndrca, París, 
Madrid. Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes oe los Estados-Unidos y Europa, asi como sobre 
todos les pueblos de Sspafia y sus pertenencias. 
T. a, 19 i v 
B U Q U E S A L A Q A K O A 
EüQPtA. QZBXOXA. 
113 
capitán T . S. OTOTIB. 
capitán J . M XETTOSH. 
capitán BBNNIS. 
Oca tnagnlfloaa ftímarsj p « » ps*ajeros, stóditofie 
diohoa puertos como cignet 
Salen de N u e v a - Y o r k loe s á b a d o s 
á las 3 de la tarde. 
N E W P O R T Sábados. Stbre.. — . . . 26 
8ARATOGA . . Ootbro 3 
N I A G A R A . . . . . „ 10 
N E W P O R T . . ,, 17 
SARATOOA . . „ — . . 24 
N I A G A R A . . „ 31 
N E W P O R T Nbre. 7 
S A R A T O G A . . „ U 
N I A G A R A . . , 31 
NEAVP^BT . . „ 38 
S A R A T O G A . . Dbre 6 
N I A G A R A . . 12 
Salen de la S a b a n a los j u é v e s á las 
4 de de la tarde. 
Juéves, Stbre™.. 
Octbre.. 
PA R A I.ACORCJÍÍA Y S A N T A N D E R . S A I - D U A á Unes de mes la barca espafiola REINOS A, capitán 
D Norbcrto Iglesias, para cuyos puertos admite un 
resto de carga Informarán J . Rafecas y Cp., Tacón nú-
mero 6. 12273 8-17 
PA R A V A Y O H U E S O GÓUETA A M E R I C A N A A I i A S I i A —Sale el lúnes ^ l del corriente. Admite 
carja y pasajeros.—Pormenores su consignatario, San 
Pedro n. 2, altos. 
12313 3-18 
P a r a Canar ias , directamente 
L a muy conocida v velera barca española V E R D A D , 
capitán D, Miguel Sosvilla, saldrá sobre el 10 de octu-
bre; admite carga á flete y pasajeros, á quienes se les 
dará el buen trato de costumbre. 
Informarán el capitán á bordo y en la calle de San Ig -
nacio n. 84 
ANTONIO S E R P A . 
Cn 1078 20-18S 
P a r a Canar ias , d irectamente . 
L a muy conocida y velera barca española M A Í i l A 
D E L A S N5EVES, capitán D- Jusa Ortega, saldrá so-
bre e, 10 de octubre; admite carga á flete y pasajeros 
que p'-ode alojar con comodidad, a quienes se les dará 
e! bogíí trí tq ie costumbre. 
ldiStiuar£m eí cApitan 6 bordo y en IÜ calle de San 
rKniuúon 84, APiTOKÍO S E R P A . 
Para S a n t a O u a de Tener i fe y 
Las Palmas de Gran Canaria, 
saldrá directamente; del 5 al 10 do octubre la 
B A R C A ESPAÑOIÍA C A M B I á . 
Admite pasajeros y car¿'a par* ¿mbos puntos. Demás 
pormenores informarii BU uapitan á bordo D. Pedro Aro-
cena y sus consigralstrios calle de Obrapia n. 13. 
Oompafiia ds Vapore% 
m LÁ SSÁLA REAL IN&LSSA. 
t i i r u V e r a c r u » d irectamente 
E l vapor-corroo inglés 
N I A G A R A 
C I E N F U E G O S 
N E W P O R T . . „ 
SARATOGA 
N I A G A R A 
N E W P O R T 
SARATOGA . . Nbre. 
N I A G A R A 
N E W P O R T :. 
S A R A T O G A .'. 
N I A G A R A . . Dbre. 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la ra -
pidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
¿j* oargs se ramea en el muelle de UabftUsri* nast» la 
víspera del ¿la de la salid* y se admite carga ptra I n -
gtaisvra, Hauiburgo, Brémen, Amaterdam, Rotterdam, 
Havre: y Ambóres, con oonoolmlentoa directos. 
Ifa correepondenoia se Admitirá únioamaíit* en la A4~ 
miáis traoiDa G-snaisi ds Correos. 
88 fian boletas de viMe por los vapores de esta linda 
dli'catíffliansc 6 Liverpool, Lóndres, SouthMnpton. H a -
vre y París, en conexión oon las línaas Canard, white 
Btat y la Oompsgne Genérale Trasatlaiífiqus. 
F u » més pomeno£es, dirigirse s la oasa ooasigaatat 
ría, , / . n? 'is. 
Línea entre Mew-York y Oienfnegos, 
SOÍÍ aSSCAXiA© ÍSK KASSAU Y BANDEAS© 153 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vaporee de Meno 
eípitaa l -ABSCLOTH. 
RODRIGUEZ, 
F e b r e r 
regresando de San Cayetano y Berracos los lúnes, de 
Rio Blanco y Bahía Honda los mártes, saliendo de éste 
de 1 á 2 de la tarde para CA B A Ñ A S demorando en el 
Fuerte hasta las cinco para tomar el pasaje que se di-
rige á esta llegando aquí por la noche del mismo dia. 
E n combinación oon el ferrocarril de la Esporania 
se despachan conocimientos directos para las estaciones 
de Dolores, Socorro y Soledad. 
Aprecios médicos y por el muelle do Luz recibe carga 
loa viérnes y sábados hasta el oscurecer y pasajeros 
hasta las 10, hora do su salida. 
Para más pormenores BUS consignatarios SAN Í O -
NAOIO 84, antee Sftl y Mural la . -WBAITá! Y C? 
AVISO AlUBMCO. 




P U E R T O P R Í N C I P E . 
Por acuerdo del Consejo de Dirección se convoca á loa 
señores accionistas á junta general ordinario el dia 21 da 
Setiembre •próximo, á las 12, en la morada del Ecmo. Sr. 
Vlce-Pre-údente, Egido2. Habana, Agostodí íde 1885.--. 
E l Secretario, Melchor Batista y Varona. 
linoo g_2 
A V I S O S . 
Deseando los consignatarios de este rápido vapor co-
rresponder á las reiteradas eolicltudes qne se les han 
hecho, han determinado que aparte de los cuatro viajes 
que tiene anunciados, haya uno do extraordinario tedas 
las semanas. 
Saldrá de la Habana todos les miércoles, & las 10 de la 
noche, y llegará & Cabafias al amanecer del juéves y sal-
drá á las 5 de la tarde, llegando aquí por ta noche del 
mismo dia. 
A precios módicos por el muelle de Luz, recibe carga 
hasta el oscurecer del dia de salida, asi como pasajeros 
Eara los muelles de Aguirro, Rojas, Bramales y San uis, los cuales dejará y tomará frente del Euerte en 
donde recibirá y enírogará al costado del vapor la carga 
que para los indicados se presente. 
NOTA—Para mayor facilidad del público en general 
• de los cargadores en particular, este vapor tocará to-
.OB los mártes en el Fuerte, de donde saldrá á las cinco 
de la tarde, después de haber embarcado el pasaje que 
haya para esta; el que podrá regresar con el viaje del 
miércoles, á las 10 de la noche. 
On 1009 58-28 
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Piw^iet por ¿mbaa lincas á epdon dal Tia]«ro 
ÍHrá (Vi," i*T\fí}3t9* i 
O B R A P I A W '45. 
«SOALOO f t C 
10 Kt 
capitán J H BucJder. 
Se espera de J A M A I C A vía PORT-AIJ-I 'RTNOE, 
sobre el 21 del corriente, y aaldri á lan pocas horua dj su 
legada para Vorecrnz. 
S-jlaniHnto admite p^sajerca para dicho puerto. 
L a corraspondrnola s i admitirí únicamente en la Ad -
miniatraf ion General de Correos. 
De más porraonorei informará el Agento 
G. ti. R U T U V E N , O F I C I O S J 8. 
NOTA.-«gsto vapor estará do regreso de Veracrnz 
sobro el (i do octabrt. próximo, siguiendo viaje para la« 
Antillas. Norte y Sur dol Pacifico y Europa sobro el 7 
delmisaio recibiendo carga y písajeros como de eos 
tumbre, v sin demora alguna. 
12274 417-a 4-18d 
Oompapía generaJ trasatlántias 
vapores-eorreos franceses, 
'SAíSAIBE. (FUANOIA.) 
BaitUk yua «icfei» puerto, ^agiendo esoal»» en ¡ s u r , 
Puftrto-itia-;. > SanthobUui RobT<> ?.l dia :2 de setiem-
bre, el ripor fii.ji.jíí' 
L A F A Y E T T E , 
eapitan SERVAN 
AAmlM íseg?. i ¡leta J Í ^ A ^ Í V * ¡MnA'caacia, Affibt' 
», Bottotdaaa Amaíerclan. Üamburgo, Brémes, Lón-
dres, Sintlioaiaa y demáf. AatlU&a. Venesnela, Caloi, 
Paollloo, Surta ; Sur, Loa conociKlentoa de c-urga pal» 
Rio Janeiro, Kontevldeo y Cusnoe Airea, beberán aspf-
t̂aoar el i>tí!)o bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá dnloamonto el dia 21 de setiem-
bre ta »! iiinelie de Cabailarla, y los oonocimientos 
dsborí.i. intré^aGae al día anterior un la casa consigna-
taria. co •.•5'iSCIFÍCAOIOH B1SL FES4? B B Ü V O 
BK t.» VíEíi.CAÍÍClA. 
L O S BÍÍL'i'OS ME T A B A C O S , PICAIÍURA, 4,, 
DfíBERAK Í R A M A R R A D O S V S E L L A D O S , S I S 
C C Y O R E l i U Í S I T O L A COSIPAÑIA WO SB H A . 
R a R E S P O N S A B L E A L A S F A L T A S . 
M i 8 S A O A U V m i NlMaUK BÜLf1© i&SSPÜ'R^ 
O K L OIA B E S A L A DI J. 
Lw aetos para las Anri'Jaa, Pacífloo. Norte y fhp 
Jectva Amftrii'a, «a pagarát, Adeloutsdos 
Lo» vapores de esia (Jompafm sigua-
iand4) á los ^«o-reí pusajeros el tsmeraih 
•rato gttc ttórien acraáttaáo, y á precies rt-
luciJos-
B S C O Í vapores temas* corea para Lónibtés 
hrestv a « uft solo ívasborae y sin demoras 
tii íjasíes de ferrvvüyril. 
íSf'KOTA. -No se «din i ten buifets de rabaio* ¡to tai 
ne He 11J kilos brnt<i 
De infc ÍMÍ;menores, i<ní<i.>n<¡r&B Siaa Ignaote n " -
-• Cnyti:-'».^ KK7r> » M O W T ROS V n 1 
12176 10'- 'G 10 «IC 
7APOR ESPAÑOL 
*pí-an » O N AN^Ol^IO B O I H B L 
'í'lali!* ».w.íin«)6» 4 Cárdena», Sagna y Caibarlec 
SALIDA 
Saldrá i» !a ii»b»-i» loa salércolea ;•, las seis de 1> tar 
tíi 3 iisgarrv 4 Oácdenaa y Bagua loe Juéves, y 6 Cftib» 
rleu loa vléráiis por ¡a mañana 
KETOBNÜ. 
•te Id c* de ' laibarlen directo para la Habana, todos ios 
iomlngos & Uk ücoe de la misSmx 
P R E C I O S LOS1DK O O S W M B R S . 
NOTA.—Irf» carga par.» Cárdenas, sólo s« reclblrt al 
Ua de'le salida. 
«» rtw.ptnlien • b.irrt't * iisufaTmarasí OrB*ílly 60. 
Cn- 1020 1-8 
capitán D. J O S E L E O N D E GOTA. 
V I A J Sí* S^aiSiSíALS8 BIS L A H A B AJf « A ÍSA.tS^A 
HOMIIA* R I O WLAKOO, BBBJttAOOSk SAN C A -
ITXVAira T OÍALA» AGl iAí i V VÍCJB-VKRSA. 
Saldrá de la Habana los aábados, á las 10 de la noche, 
y llegará hasta San Cayetano los domingo», y á Malas 
Aguas los lúnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará), los 
mismos días lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los 
mártes a las 10 de la maSana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S los juévos, 
viérnes y sábados, al costado del vapor, por el muelle de 
Luz, abonándose sus flotes á bordo al entregarse droga-
dos por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informará su consignatario, H I B R C E D l á . 
C O S M E D B T O C A . 
I n. II 'nv 
S00IEDADBS Y EMPRESAS. 
EMPRESA DEL FERROCARRIL UREA1 
y Omnibus de la Habana. 
Desde el dia primero del próximo mci de octubre de 
jan de ser válidos todos los bilietea y Tarjetas da libre 
tránsito que txisten en circulación por l»s líneas de esta 
Empresa —Las personas que disfruten de eata gracia se 
seruirán pasar por la administración de la misma E m -
pedrado 34, el día 30 del presante mes, para cangeíilas 
por las nuevas que empezarán á regir desde dicha fecha. 
Habana, setiejibre 19 de 1885.—E! Adminífitrador, 
José Artidiello. O 1085 10-20 
DSÜDA ÁMORTIZABLB 
D E L 3 P O R I C O Y D E A N U A L I D A D E S , ASI 
COMO B O N O S D E L A Y U N T A M I E N T O Y 
C U P O N E S D E D I C H A S P R O C E D E N C I A S ^ — 
C A L L E D E L A O B R A P I A , N. 14. 
E i esta aníigna y conocida primara casa del público 
se siguen comprando Créditos reconocidos por la Junt» 
de 1» Deuda en todas cantidades,, al propio tiempo qua 
títulos del 3 por 100 y de Anualidades. Se negocian toda 
clase de valorea cotizables y Bonos del Ayuntamiento, 
así como cupones ĉ ua proceden de dichos Bonos, del 3 
por 100 y de Anualidades ya vencidos ó por vencer el 1?. 
Igualmente ea compran Rasguardos provisionales por 
caugear. Obrapia 14, bajos, entre Oficios y Mercaaeroa. 
120*3 J 15-133 
EN R E M A T E ! ! 
E l 25 del presento á las 9 de la mtñana en el Juzgada 
Consulado B5 por la escribanía de D. J e s ú s Rodríguez, 
á consecuencia do juicio ejecutivo, está señalado el re-
mate de la casa Jesús María 111 entre Picota y Curazao, 
de mamposteria, azotea y tejas, tasada en mil eeteciea-
tos setenta y sieto pesos oro, Ke rematará á favor d i 
que más diere, siempre quecnbran los dos tercios de su 
tasación. 12371 4-20 
VOfflTAMOS DI IA HABANA, 
B A T A L L O N D E I N G E N I E R O 3 
£* COMPAÑIA. 
Ignorándoso el paradero de los individuos de ést» 
compañía que á continuación se expresan, se les olta 
por este medio para qne en el término da quince ^Iss, á 
coutur desde esta facha, so prosenten en mi casa-morada 
calle de Monserrate 103, biea entendido que de no veri-
ficarlo en dicho plazo, serán dados de baja en concepto 
de espulsados, perdiot do el derecho para siempre de FU 
ingreso en el Instituto. Individuos que so citan: cabo 2° 
D. Vicente Torres Camaño. Voluntarios: D. Cándido 
Mata Barrio. D. Ceforino Gelada García, D. Ceferlno 
MoEiz Huelga, D. Pedro Cónchese Pozueco, B . Angel 
Fernández Díaz y D. José M? Moateserin Cando. 
Habana, 18 do setiembro de 1885 — E l Capitán, San tea 
Fernández. 12318 4-19 
AVISO. 
Teniendo el que suscribe algunas horas al dia que l a 
dejan libres las atenciones de la Academia Mercantií 
que dirige, se ofrece para llevar Jos libros de cualquier-
establecimiento ó empresa, ó para cualquier otra ocup^b-
cion compatible. 
También hace Balances generales, liquidaciones, toda 
clase de trabajes da escritorio y de cálculos de aplicación 
de cualquiera naturaleza que sean. Villegas 77.—M. D E 
F U N E S . 12205 10-18 
SE do V E N D E UN B O T E N U E V O D E 14 P I É S eslora, 4 y 3 pulgadas de manga; 2 de puntal; en-
tablado on cedro y amarrado en cobre; propio para cui»l-
quier embarcación. Darán razón Alcantarillan. 3. en 
cuya casa se halla la embarcación. 1230G 3-1» 
SOCIEDAD O á S T E L á M 
de Benéfica, cía. 
S E C R E T A R I A , 
El domingo 27 del corrieaíe, A ] Í S 12 del 
dia, se celebrará la primara .ftmía general 
ordinaria, segan previeiio p>\ rcttUnlo 2ü del 
Reglameoto de esta eoclcd-d, en cíísalonea 
del Centro de Depondieiitda á¿' Comercio. 
Lo qua BO hace oabor por «n o rasdio para 
general conocimieníio. 
Habana, 18 do eetiembre do 1885.—El Se-
cretario, J u m Antonio Castilto. 
Cn 1083 5 1ÍU 5-.mi 
V A K ) ¿ 
capitán D. Cayetano Olaguibel. 
Viajes semanalaa á Sagna y Oaibarieo. 
B A L Í D A . 
Saldrá da la Habana todos loa domingoa 
á las naeve d6¡ día, llegara á Sagtia al 
j B » ü e » 6 í <iei láaea Saldrá do Sagua el 
oáLissa,c día (taspaea de la llegad» del tren 
á-5 íiaxitio Domíngív y llagaré 3 Caíbariec a1 
a ri!.n:H;«r «ta1 mártea 
D B V^OBBft-COBftBOft D 3 ACKS19 . 
DB 4,130 SOíKJ-ADiíS. 
ssxaa 
M V E R P O O L * 
OON ESCALAS EN 
PEOaRF.SO, HABANA, CORFÑA 
Y SANTANDER. 
fAs-onas. CAPn'ASM. 
Saldrá dft Calbaslo» CodOí ion miércoles, 
4 las aáüo de M Qtftftana. y llegará á Sagta 
á las dod, y deapuos de la llegada del tren 
le •tasto OoxnLago, saldrá Rl mismo día 
para -s !i.í,í>au& y Uegarí á las echo de la 
mañana del joévea.—C- Olagwbel 
Cn 1079 78 1S 
. I M P U M á D I YÁFOESh S3PAH0LB8 
COBREOS DE LAS ANTILLAS 
tSLA é & Ú W m B M Ü X i I T A K B B 
VAPOH 
M O R T E R A , 
capitán D. Federico Ventura. 
Este hermoso y esplendido vapor saldrá de este puerto 
el dia 20 de setiembre, & laa cinco de la tarde, para loa de 
G i b a r a , 




"Centra l RedesieJon." 
Por disposición de 1* Junta Directiva a i convoca Á los 
Srea. accionistas pai'a la Jantu c •r.oral ordiuaiia que 
ha de celebrarse el cu;itro do O tnb o piCximo & las i'o-
ce del dia y en la morada del £x,',mc>. Sr. Conde de Casa í 
Motó, con el objeto de imponer ¡i loa Srea. BÓÍÍOS de las , 
operaciones del 2? aCo social y iratir de cuanto con- i 
venga & los intereses de la CcmpaiH v 
E n la raisna reunión se dará curnta de la rennnciH 
hecha por tres Sres. Vocales y un Sapleota de la actual , 
Junta Directiva; para que puolan eli-girso en dicho i 
acto los Sres. que han de sustituirlos en sus respectivos i 
cargos. 
Habana 15 de Setiembre ds 1885—El Secrt lario, R. J . ' 
Ruiz y Muñoz. 12?60 4-lfi ; 
Compañía de Almacenes de Depósito \ 
de la Habana, | 
£1 Sr. Presidente interino de 08*a empresa, por acner- j 
do de la Junta Directiva en el dia de ayer, ae ha serv i lo i 
disponer so convoque á los señores acciosUtaa 6, Junta í general ordinaria para el dia SO del qua cursa á las doce , e la maBana, cuyo acta debev-á veníicarso en el eecri-
torio de la Compa&ta de Almacenes altos, situados en la 
calle do los Desamparados, entio Damas y San Ignacio, 
teniendo por objeto dar cuenta de las operaciones del 
semestre vencido en 30 de j unió último, oír elinl'onno 
de : a comisión de exámen y glosa de las cuentas del fcHo 
anterior y nombrar los vocales que lian d« reempla/ar á 
los salientes de la Dire.tWa. '.'.'oda lo qne so pono en 
conocimiento de los seííoreu accionistao pa-a su pnn-
tuftl asistenrda 
Habana 15 dé setiembre de 1885, EÍ secretario, i?i'r-
nardo del Itiejiao. 0 1073 12-17' 
Ü E J 
V E R D A D E R O P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E 
Me encargo de matar O o j c a x o j o s a . en ancos de 
campo, casas, planos, carruajes, muebles, embarca-
ciones y donde quiera que sea, G A R A N T I Z A N D O 
L A O P E R A C I O N . 
Tengo 40 añoajde práctica v personas qn« lo acrediten. 
R E C í B O O R D E N E S 3^-1X1-01,JULCB, S S . 
papelería P R I M E R A D E P A P E L y en mi ...asa C O -
R R A L E S 180.—P. LUQUa y C», JTahan^. 
12268 4.1* 
ANUNCIO. 
Comandancia de la Guardia Civil 
de la Habana. 
P I l ' M B R i . A G R U P A C I O N . 
Debiendo precederse á la sn'oaota p&rala construcción 
de las prendaíi 'e vealnario y equipo que puedan nece-
sitar los individuos de las Comandancias de la Habana, 
Vuelta Abalo y Matanzis. que forman esta agrupación' 
en el periodo do dos aüoa, se anuncia para que los se-
ñores que deseen hacer proposiciones, puedan efectuar-
lo en la forma y modo que previene el pliego de condi-
ciones y tipo que se hallan de manifiesto en la oficina 
del pnmer Jefe de esta Comandancia, todos los días no 
festivos, de doce á cuatro de la tar le, en la inteligencia 
que la subasta tendrá lugar ante la Junta económica 
del Cuerpo, que presidirá el Sr. Teniente Coronel Jefe 
de la agrupación, el dia 10 de Octubre próximo á las 12 
de la mafiana en cuya hora entregarán los sefiores qoe 
hagan proposiciones, al ji'iogoy demás documentos que 
corresponden. 
Habana, 15 de Satloiubro de 1»85 —31] 1er. Jefe. Fabio 
Htrnándc,!. Cn 1071 15 168 
Bonos y Cnpoi.es Ayuntamiento. 
S» venden y compran en pequeñas y grandes partidas, 
lo mismo que r«'.tadel 3 por ciento y deuda de Anuali-
dades, café de loa Americanos Obispo 3, Aleeret v C? 
11025 15:11 
á los Srea. comerciantes y taller:»íias de madera qne de-
seen atracar sus buques á efootaar su descarga de ma-
dera al muelle do Tallapiedra, so servirán pedir los per-
mlKos on o' escritorio Agalla n. 290—Telefono n. 1013 
—Gabriel Sastre. 
Cn 1050 ir>-93 
í í a r e a g a , Zubiag-a y €omp4 
E N L I Q U I D A C I O N 
han r.raflladado su eaorttorio á l» calla de loa Oficios 10 
iCOM 
BANCO ESPAHOL 
D E L A , 
I S L A D E OUBá. 
E l Consejo de Gobierno de este Esthbíecimiento eii 
eesion ordlnarU de esU fecha Ivi acordado que el dia 21 
deaot'embra pró^loio á U i doau do la muirtana on la sala 
de se-donoa del llaaoo, casa calle da Aguiar n. 81 y con 
arreglo al art. <J l do l o EstAtu toa so celebre Juoti ge-
neral extraorituaria do loa Sres. accionistas, coa objeto 
de ac irdar ai procede la roforoi* de >OÍ artículos Si, 3V 
37 y 45 de dichos Estatutos, y do los demás arti culos 
délos oilsnaoa y de! líaglanentoqns socreaconvenien-
te reformar. 
Lo que so publica para cnnoclmiouto do loa areti. ai-
cioniatas, advirtiendo que cou tujeoion a lo dlspuosto 
en el incibo 29 del articulo 55 de lew Kst atutos no podrá 
ocuparse la Junta de otro nsintoquo el qne ea objeto 
de la miama; ni ae pjnultirA !a éntrala en la sala, con 
arreglo á l j dispuesto en el arti julo 80 del Keglameato 
áloa Srea. acotoaistaa qus ao priseuten la papeloti de 
asistencia á la Junta que desde el dU di hoy so f;i ;¡U-
tará en la Secretarla del Canco á los Sre i, acuioul3t;ns 
que la pidan y tengan derecho do aslatíucia. 
Habana, 31 de Agosto do 1885 — E l Gobotnador, José 
Oéhiovas del Oajitiüo. I , 1(1 'ái \ 
! U K I C O P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E P O K 
^ F R A N C I S C O L A J A R A ^ 
; Me encargo de matar el O o a a a . © J o a a . en tis coa 
,' de campo, casan, pianos, camiagee, muebles y donde 
qnbiraqnRsea, < 3 A R A ^ T i Z A K U O L A O P E R A C I O N 
\ Tengo 40 aOoa do práctica y personas de arraigo qu« 
> lo acreditan. 
i K P . C I B O O R D E N E S : Sol nV 110, A D O L P O ASfe-
| fiUEIRA, " L a Física Moderníi," tienda de ropa Salan 
n? 9, y en mi casa calíada del lf<Hite266, PRAixCIS'CO 
• IvAJARA H A B A S A 
( U» 9 8-11 
A O U 1 A R 9 2 . 
Construida expresamente para escritori&s y Metes 
rreclo en oro de cada cu&rio: 
E n el piso pr inc ipa l , S21-S5.—En el 3? piso $17. 
E n los precios que anteceden están inclusos el alum-
brado de cas, agua corriente, aseo de cuarto, portoríi», 
apartado do correo, derecho a un salón general de recibo 
con munorosos periódicos y al magnífico mirador de la 
azotea. Es una do las casas más frescas de ki Habana, 
porque recibo aires do loa cuatro vientos. 
<bi 991 Sn-27A 
ÍAMAÜLIPA8. 





8AKT.ÍK!- ' .. 
T n 701 
. . . Luciano Oginag?.. 
Tlburolo de Larrafiasa. 
. . . . . . M a n u e l G. de la Mate. 
¿SLBm'XL'&MÜSm 
mm .̂MÍr.i Agastln Gathsil j Oí 
m¿, ~ . . Baring Brotare y Op? 
»— »„ . Martín ds CarrlsMtiis. 
- Angel del VKÍI», 
OflcícB n9 «O, 
5 . M. AVÜWDAAO V Cf 
l-jn 
VAPOR í í 
Saldrá para LIVERPOOíL. directamente 
el 15 del actual. Adiiüts carga para dicho 
paerto y los del Norte de Earopa con epeo-




á ignadi l ía i 
F n e r t o - K i e o y 
Santhomas. 
( y Nota.—Las pólizas para la carga de travesía, solo 
ee admiten hasta el dia anterior al de BU salida. 
OOIÍSIGNATAKIOS, 
JSCuevitaB.—-Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Bree. Silva, Kodrignez y Comp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Uuba.—Sres. L , Koa y Comp. 
Santo Domingo.—M. Pou y Oompf 
Ponce.—Srea. Paator, Márquez y Comp. 
Mayaaüez.—Sres. Patxot, Oastelló y Comp. 
AguaítlUa.—Sres. Antell, Jullá y Comp. 
Paerto-Rlco.—Sres. Iriarte Hno. dp Oñraoea» j Ot 
Santhomafi.—"W. Brondstsd y Caí 
8e despacha por RAMON DB WiE»!ftT8W.A, SAN 
P E D R O W. VIO. P'iazade Lur.. 
i n 14 Set. 12 
lANllITA Y MARIA, 
Capitán D. J o s é Ma V A C A . 
Bate horruosoy eaplóadldo vapor aaldrá d«i esta puerto 




B a r a c o a , 
üúv.&mñA'SAsao», 
HTMirtifcí.-Sí. 0. Vicente Eodrlguífe. 
í'ncrtii-Padi'e. - ^ r . D. Gabriel Paúrosx 
Qibara.—Siee Silva, Eodrigues y O? 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobtluo. 
Baracoa.—Sires. Monég y 
OnuLUptrnto.—Sses. J - Bueno y O* 
Cubé.—Sres. L . Ros y G* 
S« deapswiLS por R A M O S » B B B K R B 
jPajin" » 'ííi, - PTJkx* D»Lir» 
I s , M 
EMPEEBA DIS ALMACENES DE DEPOSITOS POR HACENDADOS. 
BALANCE GENERAL EN 31 DE AGOSTO DE 1885. 
CA TA „ 
f Terrenos, almacesioa, muelles, t í . ™ . . . 
PKOFIEDADBS. < Muebles y utensilios -. . 
(Botede vapor—.. .— , 
CuÉDiroa VA^OS. {g^ 










23 I 31.521 
G 961 




CAPITAL.—Acciones omitidas «~ r H 622.000 
FONDO DE KKSBRVA 33.636 
Dividendos por pagar. 
OBLIGACIONKS A LA VISTA. 
Cuantas corrientes— 
Contribuciones — 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS.-ITITIJDADKB LÍQUIDAS. 
Saldo anterior l$12 549 I 34 





« 688 903 9S 
870 
"1 
$ 1.641 41 
MOTA.—Quedan ejástentes en los almaoeuea de ust» lúnuiresa 2,382 oajaa, 87,419 sacos y 1,448 bocoyes azúcar 
y otares oi'¿ofcos que producirán aproximadamente á sn extracción $41.235-50 ceatsToa en oro. 
Habana, agosto 31 <?« 1885.—"BI <;<iiitador, JOAUVDI ARIZA. — v v Rn" Kl Vlmv-PmaldeEtti FKUMIN DB 
UKNDTOTJL. ! n. «24 8-20 
1,ÜCA M SEGUROS SORTB B8IT1SB & MERDASTIL 
DE LONDRES Y EDIMBURGO 
FUNDADA E L AKO DE 1809. 
S I T U A C I O N ILN 3 1 D B D I C I E M B R E D E 1 8 8 4 . 
_ O R O 
Capital efectivo y reservas acurntíadas. 
Idem suscrito, por cobrar — . 
Premios 6 intoreeea de seguros de inccmlio en 188t 




S 39 .670 ,145 
..ORO y 5.934,OHO 
2 . 4 5 9 , 5 T S 
S 8.394,'i3H 
ORO * 3.364,1-38 
8 1.073,688 
efectos eifedepósito en el 
B A T K V K * s 
Siniestros do incendios en 1884 , 
SlNIKSTROS INDEMNIZADOS EN CUBA HASTA 31 UK DICTRMBRE DK 1884.. 
Se aseguran ñ u c a s urbanas , esíablecimientoH meroantileíi 6 industriales; frutos , 
muelle ó en la aduana; cuques en puerto, con carga (< *ÍD ella, ó en dique; c a r b ó n mlEorai balo techo-
D B I N f i K N í O , M A Í t U l N A H l A V S>Hür«!». 
SBTA COMVAÑIA RKSPOJÍDR DRl. DARO CAUSADO POR Pf^fKKNDtMIBimiSBI.ftCTUICOS AUVi^PI HO PRODUSOAII mOKSDlO 
«gsntf. tímmti k t á X f í M ó eROO«B2, 
HABANA. 
SÁBADO 19 D ¿ SETIEMBRE DE 1885. 
Un deber moral. 
ABI entiende E l País de hoy la obliga-
ción en qne supone que estamos de opinar 
acerca de la reforma que se trata de hacer 
en la organización de los Ayuntamientos 
de esta Isla, reduciendo su número con 
arreglo al de vecinos que ha de tener cada 
distrito municipal, según lo prescrito en la 
Ley vigente de presupuestos. Y en virtud 
de tal premisa nos interpela á fin de que el 
DIÁBIO rompa su silencio y de su opinión 
en tan importante asunto, conjurándonos & 
que digamos categóricamente si estamos 
«con 6 contra" la disposición que ha pres 
crito la reforma. 
Antea de hacernos cargo de la interpela 
oion que nos dirige E l País, debemos reo 
tiflcar un error grave en que incide al su 
poner que la reforma de que se trata es un 
duro golpe que se asesta contra las institu 
clones, y un ataque á la vida municipal, tan 
necesaria al desenvolvimiento del régimen 
parlamentario. E l oolega se equivoca gran 
demente en esto, y ve mucbo más léjos 
(pues la pasión política abulta los objetos) 
que cuantos hace tiempo han tratado de esta 
cuestión. Nosotros podemos afirmar, sin 
el temor de ser desmentidos, que no ha 
pasado por la mente de nadie, ni por la de 
los que iniciaron la reforma, ni por la del 
Gobierno que la incluyó en el proyecto de 
los presupuestos, ni por la de los Senadores 
y Diputados que han votado la ley, el que 
esta cuestión entrañase ninguna mira ú 
objeto político. Lo cierto es que desde un 
principio no se han considerado sino como 
un asunto meramente económico y un medio 
de sacar á muchas municipalidades de esta 
Isla de la precaria é insostenible sitnacion 
en que se encuentran, privadas de recursos 
para atender á sus más sagradas obligacio-
nes. La prensa toda ha denunciado cons-
tantemente esta situación, y la han deplo-
rado, pidiendo un oportuno remedio, los 
que se ocupan aquí en las cosas públi-
cas. 
E l País procede gratuitamente y carece 
ae razón al considerar medida de carácter 
político, la que bajo todos sus aspectos no 
es más que una cuestión económica y de ro-
carsos. Ni puede ser más peregrina la 
idea de que con ella se atacan las nuevas 
inatituciones y se ponen trabas al desenvol-
vimiento del régimen parlamentarlo. SI se 
tratase de cercenar las atribuciones de los 
actuales Ayuntamientos, alterar su orga-
nismo interior, privarles de sus funciones 
en materia electoral ó limitar su eefera de 
acción como tales corporacionas pertene-
cientes al régimen municipal establecido en 
1878, podría existir algún fundamento para 
atribuir la reforma á designios políticos y 
al propósito de desvirtuar las nuevas Insti-
tuciones decretadas en aquel año. Pero no 
tratándose de otra cosa que de disminuir 
el número de los Ayuntamientos existentes 
eó!o por motivos económicos relacionados 
con la falta de recursos para llenar sus im-
prescindibles cargas, dejándoles en toda su 
integridad las funciones qne ejercen en vlr-
cud de la Ley vigente, es adelantar mucho 
el JaIc!o y sacar de quicio las cosas suponer 
que el interés político y miras preconcebí 
das de partido se esconden en la reforma. 
Por otra parte, con el hecho de que la 
prescripción de que se trata ha sido incluea 
en la Ley de presupuestos, queda demos-
trado que la caeation ha sido considerada 
exclusivamente b&jo el aspecto económico 
y de recursos, propio de esta clase do leyes 
De lo contrario y el se hubiese intentado 
una reforma con determinado fin político, 
hubiera sido objeto de una Ley especial, en 
vez de introducirla lateralmente y de sosla-
yo en lo» presupuestos. Y raro es por cier-
to que E l País no haya advertido hasta 
ahora la gravedad de esta reforma y el ata-
que que entraña para las nuevas instltuclo 
ues. Pues hace mucho tiempo que se vie-
ne hablando de ella (¿no lo ha oído E l 
Paísf) y de la necesidad de reducir el nú 
mero de los Ayuntamientos para colocar á 
lúa que subsistieren en condiciones reales y 
efectivas de poder llenar sus cargas. Mu 
cho án tea de que se votasen los presupues 
toa era conocido aquí por corresponden 
cías publicadas en los periódicos, por tele 
gramas y por toda clase de noticias, que se 
Intentaba la reducción del número de las 
actuales municipalidades; y sin embargo 
nauta ahora, y á destiempo, no se le ha 
ocurrido á E l País que esa medida puede 
ser atentatoria á las Instituciones y al ré 
gimen parlamentario. Antea de diacutida 
y votada la Ley de presupuestos, ántes de 
haberse dictado el Real Decreto para la 
ejecución de la medida de que se trata, era 
la ocasión de haber censurado y reclamado 
y de poner de relieve los inconvenientes 
de la reforma, mas no en los momentos 
presentes, cuando se está bajo la acción 
Ineludible de un precepto legal, que no ha 
venido por sorpresa, ántes bien, era gene 
raímente eaperado. 
Hechas las Indicaciones que anteceden 
nos toca contestar la interpelación de nuea 
tro colega, preguntándonos si estamos "con 
ó contra" la medida. Le contestarémos 
que en principio estamos con la medi 
da, en el sentido de que hace mucho tiem 
po nosotros, y con nosotros la generalidad 
de las personas que se ocupan con Interés 
é imparcialidad de esta clase de asuntos, 
reconocimos la necesidad de que se redujese 
el número de los actuales municipios, por 
las razones arriba expresadas, y en nin-
gún modo por interés político, que en este 
caso tal vez podría ser contraproducente 
(entiéndalo E l Pais) para el partido que 
representamos en la imprenta. Ajenos á to 
da mira política, hemoa estimado conve 
niente la reducción, en virtud del triate es-
pectáculo que ofrecían muchos Ayuntamien-
tos que no podían atender á sus obligado 
nea máa aagradas. Dice E l Pais que la refor-
ma es impopular, y tal vez tenga razón 
respecto de algunos términos municipales 
pues toda innovación que lastima derechos 
adquiridos, lo es en donde quiera. 
Sin embargo, mucho puede hacerse para 
suavizar la reforma, y despojarla de esa 
impopularidad, si se lleva á cabo con día 
crecion y procurando concillar loa interesea 
encontrados y acomodarlo todo sábia y e 
qultatlvamente. Una cosa os la Ley en su 
dictado general, y otra la manera de apll 
caria. Esto sentado, el desde luego hemos 
dicho que aceptamos la reforma en prlnci 
pió, no podemos decir lo propio de su plan 
teamiento, toda vez que lójos de haberse 
llevado a término, se encuentra ahora en 
los primeros pasos de su camino. E l lúnes 
próximo se reúne la Diputación Provincial 
en sesión extraordinaria y permanente, 
convocada ad hoc por el Gobierno civil pa-
ra estudiar el asunto y emitir el correspon-
diente Informe. Después, seguirán otros 
trámites que han de preceder á la realiza-
ción definitiva. De consiguiente, en la ac-
tualidad no podemos estar "con ni contra" 
una medida, que está todavía léjos de rea-
lizarse, y cuyos límites concretos descono-
cemos. Lo que sí nos toca es aconsejar y 
esperar que se proceda por todos en este 
delicado asunto con la equidad y pruden-
cia que requiere. 
Revista Mercantil. 
Bastante calma ha prevalecido en el mer-
cado durante la semana que hoy termina, 
sin qne esto influya en el ánimo de los te-
nedores, quienes siguen alejados del mer-
cado por aspirar generalmente á precios 
más altos de lo que permiten pagar los mer-
cados, extranjeros. Las ventas han sido 
bastante reducidas comparadas con las de 
las aemanas anteriores; pero los precioa ae 
han sostenido. Cierra nuestro mercado fir-
me pero quieto. Las noticias recibidas tan-
to de Inglaterra como de los Estados-Uni-
dos siguen siendo bastante favorables, y en 
vista de la merma en la próxima cosecha de 
la remolacha, avaluada por unos en 450,000 
á 500,000 toneladas y por otroa en 750,000, 
á mas de la casi seguridad que existe de 
que las existencias en los principales mer-
cados consumidores serán el 1? de enero 
próximo mucho menores que en otros años, 
todo hace proveer un porvenir mas hala-
güeño. 
Cotizamos hoj: Centrífugas, pol. 95t97, 
de 7 á 7 i rs.; Maacabados, pol. 88 ¿91, de 5 i 
á 5i rs.; Centrífugas para laPenínsula, no-
minales. 
En loa mercados de la costa hay regular 
demanda y los precios están muy sostenidos. 
En Caibarien se vendieron 4 000 sacos cen 
trífugas, pol. 94, á 6.57 y en Cárdenas 700 
bocoyes de centrífuga, pol. 93, á 6.27 rs. 
Las ventas efectuadas en la semana su-
man: Centrífugas: 995 sacos, pol. 93.20, á R.51 
rs.; 4,000 sacos, pol. 95, á 7 1[16 rs. y 1,600 
sacos, pol. 93, á 6180 rs. arroba.—Mascaba-
dos: no hemos sabido de ninguna venta en 
el curso de la semana.—Azúcar de miel: 
muy firme. La existencia en primeras ma 
nos es bastante reducida.—Azúcar de tren 
y purgados: firmes y sin variación. Se han 
vendido varios pequeños lotes para el co 
rreo que zarpó de este puerto el mártea úl-
timo, á precios sostenido?. 
La exlsteDcia. aquí y en Matanzas ccm 
prende lo siguiente: 
Bxlstenola en 1? Bnero 1885.. 
Beoibidoa bástala feoha...™.. 
Kxportado y oonsumido desde 
etl? de enero de 1885. 
A flote.. 
Existencia en 10 de setiembre 
de 1885 
























F O U i E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
(SSCRmjS EXPRESAMENTE PARA EL DIARIO DE LA 
MARINA.) 
Madrid; 28 de agosto de 1885. 
La mnifeataoion del día 23 del actual, fué 
un espectáculo magnífico: los que no forma 
ban parte de ella, estaban en las calles para 
verla pasar: se componía de máa de 100,000 
personas, donde estaban representadas to-
das las clases sociales desde la más eleva 
da hasta el humilde obrero. 
No hubo ni un sólo grito perturbador, ni 
un arranque intempestivo, ni una voz des-
compuesta: el órden más perfecto reinó du 
rante todo un acto por demás imponente 
por lo numeroso y sensato de las personas 
que lo llevaron á cabo. 
Representantes de codas las clases socia-
les, ee reunieron en el salón del Prado: co-
merciantes, oficiales del ejército, escritores, 
músicos, artistas, la prensa, la tribuna y la 
aristocracia. 
Cuando la manifestación pasó por los Ca-
sinos, por el Veloz Club y por los círouloa 
políticos, todos los Individuos de los mismos 
se unieron á los manifestantes, engrosando 
sus filas. 
Las señoras que ocupaban los balcones 
saludaban con sus pañuelos, y el entusias-
mo era tndasoripiible en todos les eupecta-
«iores: t*6ta m^pifestaoion e r a la protesta 
contra el gobierno alemán por su protecto-
Las existencias en toda la Isla hoy, sába 
do, ascienden á 37,940 bocoyes y 361,373 sa 
eos de azúcar. 
Comprende la exportación de tabaco en 
la semana, 3,553 tercios en rama, 30 cajas, 
5.667,075 tabacos torcidos, 11,130 cajetillas 
de cigarros y 259 kilos de picadura y desde 
1? de enero á la fecha, 116,547 tercios en 
rama; 30 cajas; 104,430,259 tabacos torci-
dos; 13.348,619 cajetillas de cigarros y 
117,539^ kilos de picadura, contra 93,136; 
82.710,835; 11 999,715 y 135,412^, respecti 
vamente, en igual época del año anterior 
En la semana se exportaron además, 142 pi 
pas de aguardiente, 21,339 kilos de cera a 
marllla y 80 piés de madera. 
El mercado de cambios ha regido con po 
ca demanda vendiéndose letras por valor 
de $660,000, correspondiendo $410,000 á 
plazas de Europa y $250,000 á los Estados 
Unidos. Los tipos de nuestras cotizaciones 
sobre los EstadoB Unidos, Inglaterra y 
Francia han tenido una lljera baja, corran 
do hoy: £ , de 19i á 20 p § P.; Gurrency, 60 
d2V, de 8J á 9 i p § P. y á 3 d2V, de 9 i á 10 
p § P.; Francos, larga vista, de 5 i á 5f pg 
P. y corta, de 6 á 6 i p § P. y sobre la Pe 
nínsula, de 2 á 5 p g P. 
La única Importación de metálico reali 
zada en la semana asciende á $4,075 en pía 
ta que trajo de Veracruz el vapor mejicano 
Oaxaca. Se han importado desde 1? de e-
nero, $9.356,394 contra $8.863,944, en la mis 
ma época del año anterior. Se exportaron 
en la semana $1,600 y desde 1? de enero 
$1.631,336.95, contra $3.664,529 en igual 
fecha del año anterior. 
El oro cerró en la anterior semana de 238 
á 238:1 Po P- y cierra al mismo tipo. 
rado de las islas Carolinas, que pertenecen á 
España. 
El rey ha venido de la Granja, y ha visi 
tado los hospitales de los coléricos, siendo 
aclamado por la multitud que se reunió á 
la puerta del últimamente establecido. 
La epidemia decrece cada día, pero hay 
temores para todo el mes que viene, uno de 
los peores para las epidemias. 
Ha muerto desgraciadamente en Inglate-
rra D. Hipólito FInat, hijo de D. José F l -
nat, al que hace pocos meses se agració con 
un título de conde, merced que solemnizó 
con un gran baile. 
D. Hipólito Finat, era viudo y padre de 
dos niños: jóven aún, elegante, muy queri-
do en la buena sociedad, su trágica muerte 
ha causado dolorosa sorpresa. 
¡Caprichos terribles de la suerte! E l que 
habitaba un palacio vestido de oro y seda, 
adornado de bronces y mármoles,!uno de loa 
hombres más elegantes, más considerados y 
más simpáticos de la alta sociedad madrile 
ña ha sido enterrado de limosna en tierra 
extranjera, y sin que haya acompañado su 
cadáver ni un amigo, ni un deudo! 
Poco ántes que este hombre elegante, y 
que fué uno de las más salientas y conoci-
dos del gran mondo, ha muerto también una 
mujer modesta y de gran mérito, la exce-
lente poetisa gallega D* Rosalía Castro de 
Marguía: ha muerto en su casita de campo, 
dfíápaea de larga y penosa enfermedad: sus 
vareos, escritos siempre en dialecto gallego 
eran excelentes y melancólicos: á pesar de 
Reina mejor demanda por fletes, hablén-
doao fletado varioa buques á cargar en este 
puerto, á $2J por bocoy de azúcar y á $3, 
cargando en la costa. Igualmente ae fleta-
ron doa vaporea al precio de 12 centavos 
por quintal en aacoa. 
Suscricion 
iniciada por el DIARIO DB LA MARINA, en 
favor de nuestros desgraciados her-
manos déla Península. 
OKO. BILLSTSS. 
Suma anterior.$20.931-30i $37.837-40 
Sr. D. Antonio Alon-
so, Alcalde Muni-
cipal de la Catali-
na, por la auacri-
cion iniciada en 
dicho término 480-60 
$20.931-30i $38.318-00 
El Ayuntamiento de la Catalina ha remi-
tido al Sr. Conde de Moró, Presidente de la 
Junta gestora, por conducto de su celoso 
Alcalde Municipal el Sr. D. Antonio Alon-
so, la suma de $480 60 cts, en billetes, pro 
duoto de la soscricion iniciada en dicho 
pueblo con destino á las víctimas de la epi-
demia colérica en la Península y hecha, se-
gún la expresada autoridad, á excitación 
del Sr. Gobernador Civil de esta provincia, 
interesado en el mejor éxito de dicha sus-
cricion. Gracias expresivas. 
Complacemos con gusto á los firmantes 
de la siguiente eomnnicaolon, trascribién-
dola á nuestras columnas: 
Sr. Director del DIABIO DE LA MAEINA. 
La Comisión que en este barrio se nom-
bró para recoger & domicilio el óbolo que 
cada uno gustase de dar en beneficio de 
nuestros hermanos azotados por el cólera 
en la Península, y que se compuso del 
representante del Centro do Dependientes, 
Sr. D. Manuel González Álvarez, del Sr. 
Alcalde del barrio D. Manuel Quevedo y 
Díaz y de los vecinos D. Francisco Álvarez 
y Álvarez, D. Antonio Arenas y D. Jaime 
Massana, recaudaron las sumas de $59 07i 
cts. oro y $469-35 cts. billetes, que oportu 
ñámente ae entregaron al Sr. Presidente 
del expresado Centro, obrando en poder de 
esa Dirección las listas de suscricion para 
ser publicadas oportunamente. 
Y con el fin de que llegue á conoclmien 
to del público nuestra gestión en el parti-
cular, he de merecer de su bondad so sirva 
dar publicidad á las anteriores líneas, se-
guro del reconocimiento de su S. S. Q. B. 
S. M.—Por la Comisión, Manuel González, 
Manuel Quevedo. 
SiC. Setiembre 15 de 1885. 
Suscricion efectuada por la Comisión del 
barrio del Templete para socorrer á los 
desgraciados de las provincias españolas 
invadidas por el cólera. 
Oro. 
Sres. José Ma Avendaño y Cp $300 
, Querejeta y H0 25 
, García Serra y Cp 106 
D. Fernardo Illas 25 50 
Sres. P. Colom y Cp 26 50 
, Dussaq y Cp 21 20 
, AlbayCp 53 
D. Juan Tapia 17 
Sres. Castro, Fernández y C p . . . . 51 
, Gallndez, Sobrino y Cp 26 50 
D. Juan P. Márquez 21 20 
Sres. J. P. Cotiart 15 90 
, J. M . Zarraluqui y Cp 102 
, Pereda y Cp 5 30 
, Houson y Helnen.. . 10 60 
D. Federico del Solar 4 25 
Miguel Papiol 5 30 
Joaquín Ralbas 4 25 
Sres. Autran, Masera y Cp 4 25 
, Llama y Cp 10 60 
, José Pujol y Mayol 8 50 
, Lanza, Polanco y Cp 10 60 
, Barco Horna y Cp 10 60 
, L . Cano y Cp 8 50 
D. Andrés Campa 1 
Ricardo Caballero 1 
Hilario Astorquí 5 30 
A. Arechavaleta 5 30 
Enrique Ramírez 1 
J. Mont 1 
Un vascongado 8 50 
D. Norberto Andía 1 
Total $897 65 
Billetes. 
D. Jorge Ferrán $ 100 
Sres. García, Avello y González.. 100 
„ Durán y Op 100 
„ García y Gutiérrez.-- 50 
„ Ignacio Amiel yCp 50 
„ Tijeroy Cp 100 
„ Urlbarri, Isasi y Cp 100 
„ OtamendiH? y Cp 100 
,, Gamba y Cp 50 
D. Lúeas García Ruíz 50 
Sres. Larrea, Eguidarre y Cp 100 
„ MárcosyCp 100 
„ Gilí, Quadreny y Cp 25 
,, Losa, Pérez y Cp 50 
„ Oost», Vives y Cp 100 
„ Giral y Cp 50 
Nonell, Labrada y Cp 50 
„ Mesana y Cp 25 
„ Echezarreta y Cp.-- 100 
„ Lezama, Larrea y Cp 50 
„ Mllian y Cp - 25 
„ Santiago García y Cp 50 
D. Antonio Pérez 50 
Sres. Coro, Qaesada y Cp., 2? do 
nativo 100 
D. Ramón Gómez 25 
Sres Uriarte y Cp 50 
„ Palmas, Gutiérrez y Cp 25 
„ Aguilera y García. 25 
Maturana y Cp 25 
„ Piélago y Cp 50 
„ Rodríguez, Primo y Cp 50 
D. Ricardo Pérez 50 
„ Pedro Fargas 20 
Sres. Pellón y Cp 25 
Federico Bauriedel y C p . . . . 50 
D. Pedro Sueyras 15 
Sres. Del Val y Cp 15 
„ Rodríguez, Maribona y Cp.. 50 
„ Urginiola, Díaz y Cp 15 
D. Joeó Balaguer... 25 
Sres. J. Pedro y Cp 25 
„ Marina y Cagigal 25 
,, Martínez y Cp.-- 25 
,, Fernández Corrillo y Cp 25 
D. Gabriel Ramos 10 
Sres. Tomás Fernández Cp 10 
„ Badía y Cp 25 
D. Pedro Boch y Alemani 5 
„ Manuel M* Noucho 4 
„ Manuel Pereira... 3 
„ Gustavo Jeusen 5 
„ Gregorio Alonso.-- 10 
„ Federico Montórfano . . 6 
,, José Baró 2 
Un vecino... 1 
D. Juan de la Bayla 1 
„ Estéban Dufau 3 
Sres. Mesones y Dlama 3 
D. Ernesto Blazy 2 
„ Canuto Valdós y Mart ínez. . 5 
„ Manuel Bonachea 3 
„ Silverio Llano 5 
„ Federico Corballa 2 
,, Sebastian Gallart 10 
„ Casimiro Mirabent 5 
,, Bruno Menéndez, 2 
Sres. Salmonte y Dopazos 2 
D. Francisco López 2 
„ Ramón Fernández 3 
su débil condición de mujer, representaba 
aquella raza céltica que fué enérgica y po-
tente, trataba de regenerarla, y lloraba 
protestando del abandono en que se deja á 
su país y á los hombres de valía que son sus 
hijos. 
Aunque el asunto, mejor dicho, el género 
de sus cantares no es simpático para mí, por 
que las lamentaciones y las quejas se avie-
nen mal con mi carácter, comprendo todas 
las bellezas de las poesías de Rosalía Cas-
tro, respíranse en ellas las brisas del mar 
de Galicia, y los perfumea de sus flores: la 
ilustre poetisa ha dejado el mundo cuando 
aún podía haber dado á su país muchos días 
de gloria: Galicia le hará la justicia que 
tanto anhelaba, aunque sea póstuma: en 
los primeros días del próximo setiembre, se 
verificará en el teatro principal de la Coru-
ña, un certámen literario en su honor, que 
presidirá su paisana la conocida escritora 
D? Emilia Pardo Razan: los poetas gallegos 
cantarán en el idioma de su pala y en caste-
llano. 
La iniciativa de esta fiesta se debe al 
presidente de la sociedad recreativa de ar-
tesanos, quien fué á VIgo á invitar perso-
nalmente al acto al Sr. Castelar, que pro-
nunciará un discurso: también leerá una 
poesía el señor Grilo. 
» 
Nada hay todavía de teatros para la pró-
xima temporada: la epidemia aunque de-
oresce, subsiste aún y todo lo paraliza: los 
empresarios no se atreven á formar compa-
ñía, temiendo lo que pueda suceder, y que 
los abonos no se cubran, bien por desgra-
D. Juan Pérez 1 
Manuel Herrero 10 
Mr. Willams 1 
D. Francisco Mariño 10 
., Ramón Mlques 3 
Yo 3 
D. José Seara 1 
„ Eulogio Beraeátegui 3 
„ José Fraix Rodríguez 3 
„ Francisco Gutiérrez Hoyos.. 3 
Sres. Alvarez y Cp.— 3 
,, Sierra y Gómez. . . 3 
D. José Martí 3 
„ Julián Sauchoyerto 3 
„ Miguel Ruano... 10 
„ Roque Feito 3 
„ Manuel D í a z . - . . . 3 
Sres. Alegret y Cp 10 
D. J. G. González 10 
„ Federico Abascal 10 
„ Francisco M i r ó . . 10 
„ Remigio Prieto 6 
Ramón Martínez 6 
„ Victoriano Orteaga 10 
„ Baldomcro Llaveras 15 
„ C. Iglesias 5 
Sres. Bengochea, Rodríguez y Mar-
tínez 10 
„ Granda y Cp 3 
,, Juan Vega y H0 2 
D. Angel Borrás 5 
,, Manuel Sánchez 3 
,, Genaro del Tayo 5 
„ Guillermo Vigll 2 
„ Manuel D í a z . . . 2 
„ Miguel G. Rivero 5 
„ Francisco Torres 1 
„ Ciriaco García 3 
„ Pedro Bnstillo.. . . . . 3 
,, Felipe P. Rodríguez 5 
Marcelino Novoa... 2 
„ FrancLíCo Acosta 3 
La Cooperativa..- 2 
D. Gabriel Tiivlño 2 
,j García Celia 3 
Srea. Domínguez y Galán 10 
D, Tomás López 15 
„ Antonio Camino 3 
„ Feliciano J iménez . . - 5 
Los Dos Amigos 2 
D. Francisco Menéndez 5 
„ José Pazos 5 
„ Mateo Martin 6 
„ Máximo Risncho 5 
Sres. Menéndez y Cp 5 
„ Alvarez y Cp 10 
„ Peña, Viadero y C 5 
D. Joaquín Rodríguez 3 
„ Joeé Novoa 1 
,, Pablo Planas 3 
,, José Estapé 3 
Sres. Vega y López 1 
D. J. Coll 3 
Sres. Alvarez y Santullano 25 
Sres. J. Gran y Cp 25 
D. J. M. C 25 
„ P. M 10 
,, Manuel Suárez 25 
Sres. Alvarez y Cp 2 
„ E. Cuervo y Cp- 5 
„ García Cué y Cp 25 
„ Pérez, Fernández'y Cp 25 
„ Maribona Suárez y Cp . . 50 
,, Loreda Hermanos 15 
D. José Rabio 10 
Total $3084 
Beneficencia Andaluza. 
Mañana, domingo, á la una de la tarde, 
celebrarán junta general de elecciones en 
el Casino Español de esta ciudad los miem-
bros de aquella benéfica institución, que si 
mucho han hecho por los andaluces pobres 
y sus descendientes que residen en esta ca-
pital, mucho más han realizado en favor, 
primero de las víctimas de las inuudaciones 
de Sevilla y Málaga, y luego de las desgra-
cias ocasionadas en Granada y Málaga por 
los recientes terremotes. 
En uno de nuestros próximos números 
darómos abundantes noticias respecto de 
las construcciones que ee realizan en las 
provincias de Granada y Málaga con el di-
nero de la isla de Cuba, recibido por la So-
ciedad de Beneficencia Andaluza y á que 
da provechosa Inversión el vocal delegado 
de esa Directiva Pbro. D. Santiago Terán 
y Pujol. 
Aunque el Reglamento de la Sociedad 
preceptúa la renovación por mitad cada 
año de la Directiva de la Sociedad do Be-
neficencia Andaluza, como no se efectuó la 
reunión marcada para los primeros días del 
año actual, en la junta de mañana la elec-
ción será completa. 
Dos preguntas sobre la caridad cristiana 
y la doctrina darwinista. 
Un iluetrado amigo nuestro nos favorece 
con el siguiente trabojo: 
¿Se ba visto alguna vez desde que por 
desgracia rtsonó en el periodismo de Cuba 
el eco de la voz del espíritu de discordia 
tentando á loe pensadores con aquella ma-
ligna frase del príncipe do las tinieblas: 
"Venid, y ai prosternados á míe piós me 
adórala, yo oe prometo la dominación de la 
tierra", una concordia de sentimientos co-
mo la que ahora reina respecto del auxilio 
que debemos prestar á nuestros concíuda-
danca de la Península afligidos por la 
peste? 
¿Se ha visto alguna voz un espectáonlo de 
generosidad y de heroísmo comoeique con-
templamos en las poblaciones infestadas, 
ofreciéndose á porfía los obispos y el clero 
y laa Hermanas de la Caridad para ir á so-
correr á los enfermos con dinero y con con-
suelos espirituales, á costa déla vida propia 
inminentemente arriesgada, lanzándose en 
los hospitales y en las casas de los ataca 
dos por la epidemia, sobre los cuales se oler • 
ne con eua negras alas y su afilada hoz 
aquella parca fiera que á nadie perdona y 
..equo pulsat pesde 
Pauper un tabernas, Regumque turres, 
según la frase del poeta Virgilio? 
Consideraciones sobre la primera. 
Intentos tuve hace días, y aún no me ha 
dejado el propósito, Sr. Director, de ir á 
dar, ó darlo personalmente el parabién por 
el casi-milagro que obró V. con su llama 
miento á todos los corazones de buena vo-
luntad á una suscricion nacional en favor 
de los atacados por el huésped del Ganges, 
alcanzando que se adhirieran á su pensa-
miento todos loa periódicos de todos los ma 
tices, áun los más radicalmente diferentes 
del color político del DIABIO. ¡Oh, qné fra-
ternidad tan hermosa, que al punto nos tra 
jo á la memoria aquella exclamación del 
Real Profeta David: "¡Qué bueno y dulce 
es que los hermanos vivan en unión!" 
¿Por qué no ha do extenderse esa frater-
nidad á las esferas de la pública discusión? 
Dícese que la política no tiene entrañas.— 
Es verdad que de hecho, en las modernas 
sociedades no las tiene; pero ¿significa esto 
que ese triste hecho no tiene remedio? Sí 
que le tiene. Jamás creo yo que un hombre 
es malo si no se me presentan pruebas de 
su maldad; pero no pone mi ánimo resisten-
cia alguna á creer que anda otro enten 
dimiento en el error. Y así partiendo del 
principio de que los políticos adversarios lo 
son por error y no por malicia, ¿no puede 
la caridad atemperar las crudezas de los 
encuentros de opuestas opiniones en la dls-
cueion pública? ¡Oh, sí! La caridad es virtud 
que extiende su Influencia y opera maravi-
lla en todos los reinos de la vida humana, 
particular y social. San Pablo hace esta her-
mosa pintura do la caridad, haciendo cono-
cer sus hermosos dones, por BU gráfica fo-
tografía: "La caridad, dice, es paciente, es 
benigna: la caridad no es envidiosa, no obra 
cías de familia, ó ya por decaimiento del 
espíritu público: pero á pesar de las tristes 
previsiones que existen para el invierno, 
los teatros de verano están en extremo con-
curridos, así como el hermoso é histórico 
paseo del Prado, cuyas sillas se ocupan to-
das. 
Domina en estos pequeños teatros el gus 
to flamenco, en el que sobresalen dos actri-
ces que se llevan todos los aplausos: se lla-
món Antonia García y María Montes: la 
primera, que hace ya mucho tiempo dejó de 
ser jóven, es notable todavía por au fisono-
mía picante y graciosa, y por sus movimien-
tos sueltos y relativamente elegantes, pues 
ha engruesado mucho: la segunda, es una 
jóven de veinte años, esbelta, bonita y llena 
de gracia: ámbaa cantan muy bien zarzue-
litaa ligeras como L a Sevillana, L a Calan 
dría, De Verbena, Una tiple de café, y todo 
ese repertorio que permite el pañolón bor-
dado, la bata de cola y el peinado muy alto. 
Los primores que se ven en los mantones 
do Manila, aólo viéndolos pueden esplicar-
se: cada una de estas divas tiene por lo mé 
nos media docena de todos los colores, con 
dibujos menudos, ó con toda esa vegeta 
cion fantástica que han soñado los chinos. 
Muy buenas esperanzas hacen concebir á 
los dilletantti, los anuncios del Teatro Real: 
según aseguran, ha sido contratada por la 
empresa la distinguida soprano dramática 
Vanda Bergher, una de las mejores artistas 
de Enropa: debutará con Roberto il Dlavo-
lo, y la acompañarán en esta obra y en otras 
loa insignes artistas Stogno y Uetam. 
Para laa óporas ligeras que cantará el a-
precipitadamente, no se ensoberbece, no es 
ambiciosa, no busca su provecho, no se mué 
ve á la Ira, no piensa mal, no se goza de la 
iniquidad, más se goza de la verdad: todo 
lo sobrelleva, todo lo cróe, todo los espera, 
todo lo soporta, la caridad nunca fenece; 
aunque sa hayan de acabar las profecías, y 
cesar las lenguas y ser destruida la cien-
cia" (Ep. á los Corlnthlos, o. B). 
¿Qué quiere decir, pues, esa ominosa fra-
se de que la política no tiene entrañas, si-
no que no tiene caridad? Pero ¿qué es la po-
lítica, ó quién la hace, como se dice ahora? 
La política es por sí una abstracción meta-
física: nosotros le damos realidad, y la ves-
timos de nuestro espíritu y de nuestra ma-
teria: si en nosotros dominase, pues, la ca-
ridad, trasmitiríamos esta virtud á todos 
nuestros actos políticos, y la política, por 
ende, sería otra cosa, teniendo entrañas de 
caridad. SI loa que escribimos para el pú 
bllco, al sentarnos y tomar la pluma para 
borragear las cuartillas que ponemos de-
lante, juzgando laa opiniones y hasta las in-
tenciones del prójimo, mojáramos aquella 
en la tinta de la caridad, á fe que nueatroa 
escritos no aaldrían tan ásperos, como á 
falta de eso salen á veces. La caridad las 
privaría de esas asperezas, hijas frecuente-
mente de que la pluma corre sobro el papel 
demasiado precipitadamente al impulso del 
pensar ó sentir del momento, sin parar 
mientes en si obedecemos al aguijón del 
amor propio más que al interés de la ver-
dad, al mal deseo de ofender más que á la 
idea de infundir en el ánimo del adversario 
una verdad,- al interés propio más que al 
público; porque la caridad es como lima que 
pule á maravilla las superficies más toscas. 
Y áun después de publicados con todos esos 
dichos inconvenientes paántos conflictos y 
dlegaetos evitaría la caridad, y cuánto se 
amenguarían los desastres del mal hecho 
poniéndole por remedio la acción de esa 
virtud! Las colisiones eerí&n ménos violen-
tas, las discordias de mis breve duración, 
y el órden sucedería al momentáneo tras-
torno, y la paz á la guerra, entrando las 
cosaa en sosegado andar, porque como dice 
el mismo San Pablo, "todo el cuerpo coli 
gado y unido por toda coyuntura por don 
de se le suministra el alimento, obrando á 
proporción de cada miembro, toma aumen-
to el cnerpo para edificarse él en caridad 
Haría mucho bien un libro sobre "La mo -
ral de los escritores públicos.'' 
En fin,-pongo término á este punto dando 
á V. el parabién por la concordia de amigos 
y enemigos unidos por el sentimiento de la 
fraternidad nacional, excitada por BU senti-
do llamamiento al auxilio de las víctimas 
del cólera en la Península, y paeo al segun-
do punto en que hemos de contemplar en 
más alto grado la acción de la caridad dan-
do testimonio decisivo contra una moderna 
soi diesant ciencia, que quisiera acabar con 
esa virtud sólo por ser virtud católica. 
Consideraciones sobre la segunda pregunta. 
No es el laboratorio de la inteligencia 
donde únicamente se alambican los concop 
tos y ae esprime de ellos la quintesencia de 
las grandes ideas, haciendo brotar la luz y 
haciendo luego descender al corazón sus e-
fluvios para engendrar á efecto do su in-
fiaencia actos de virtud: á veces se anticipa 
el corazón en esta buena obro; y sus senos 
misteriosos exhalan fecundos sentimientos 
de que brotan raudales de luz que Inundan 
loa espacios del entendimiento con claridad 
pasmosa y patentizan la verdad oscurecida 
tras de nieblas de preocupaciones y de erro-
res. Así sucede ahora. A no ser que haya 
torpeza en mi memoria, yo no recuerdo en 
la historia, ni patria, ni extranjera, una ex-
plosión de caridad tan magnífica como la 
que se ha efectuado en los lugares ¡apesta-
dos ó amenazados, arrancando aplauso áun 
á loa más prevenidos contra la acción del 
catolicismo y áun á encarnizados enemigos 
suyos. Importa poco que en tan armonioso 
concierto de celebraciones haya habido al-
guna que otra nota discordante. Aun en la 
música sucede, según he oído á personas 
inteligentes en la materia, que no deslucen 
la armonía del conjunto y son admitidas por 
el arte algunas inarmónicas de paso. Puede, 
pues, afirmarse que el acorde del aplauso 
ha sido general. ¿Cómo no había de serlo? 
¿Puedo ser indiferente al corazón generoso 
el ver que cuando todos loa sanos huyen es-
pantadoa de un pueblo dejando solos á los 
apestados y hasta aislándolos con cordón 
sanitario, inflexible como el hierro, abando 
nándoloa á su desgracia, y á una soledad 
desesperante como á dañosos leprosos, y 
que en esto se presente un obispo, como el 
de Avll&, andando á pié leguas bajo los a-
brasadores rayos del sol, porque hasta el 
carretero que'le conducía, á falta de más 
cómodo vebículo, en su carreta, le abando 
nó á distancia del lugar apestado por miedo 
al contagio, y á otro obispo, el de Cartsge 
na, presentarse en una casa de empeño á 
of-.ecer su único bien dlsponilde, después 
de vendidos hasta sus muebles, el anillo 
pastoral, en cambio de unas monedas para 
socorrer á loa enfermos pobres, á otro ena-
genar los bienes todos de su propiedad par-
ticular, y ofrecer sus palacios para hospita-
les do coléricos y á todos verlos andar solí-
eltoa de casa en casa en busca de enfermos 
que s correr y conaolsr, aunque se Ies dije-
ra que no enva católicos, y á las Hermanas 
de la Caridad correr presurosas á ocupar, 
corno boticarias y asistentes, los puestos á 
quíí no querían ir, de miedo, los farmacóu 
ticos y ios empleados de oficio, y al clero 
todo, al clero do España pobre y menos 
precl»do y calumnlatlo, permanecer firme 
en en puesto de peligro, y acudir sin tar-
danza á donde sea llamado á prestar sue 
aasiiioa e-ípirltualea á la cabeza de los mo 
rlbundos «spirando loa miasmas de muerte, 
como decía el Sr. Castelar en el Congreso, 
en cvmblo do la vida espiritual que cotnu-
oíea? ¡Qaó! ¿hay ojos tan secos que so nie-
guen a las lágrimas, leyendo las ralacionea 
qae.nos traen loa diarlos dé la Península de 
estos y otros muchos rasgos de generosidad, 
de abnegación y de heroísmo orletianos? ¿Y 
ae nos dirá que tales actos son hijos de la 
beneficencia ingénita eu el corazón huma 
no, do la fllautropí», del altruismo? ¡A.h! 
mirad qne esos obispos y ese clero y tísaa 
Hermanas de la Caridad, y esas hermanitas 
de los pobres, no obran á impulsos de esos 
dones naturales. El protestantismo alemán 
se ha empeñado en crear Hermanas de la 
Caridad á su modo, como lo dice el llamado 
ei Balmes americano, Sr. Etiaguirre. y va 
nos han ddo sus esfueríoe: la filantropía lu 
glesa intentó también un remedo do las 
mismas en la guerra de Crimea con enfer 
meras asalariadas, y sus intentos faoron 
contraproducentes, y en cuanto al altruis 
mo, ea nn nombre que ni corresponde á 
una idea verdadera, ni jamás podrá sustl 
toir al precepto cristiano "ama á tu prógl-
mo como á tí mismo."—La naturaleza hu-
mana siempre ha sido la misma, y mirad al 
otro lado de la Cruz, F decidme si encon-
tráis algo parecido siquiera á estas abnega-
ciones cristianas. Hubo, sí, y hay fuera de 
las esferas católlcaa casos de generosidad 
extraordinaria, de magnánima beneficen-
cia, de admirable heroísmo; poro, ni esto se 
niega, ni arguye en nada contra nuestra 
tóala: esos caaos no forman regla general y 
lo que debe notarse es que dentro del cria 
tlanismo, eso que fuera de él es anormal, 
excepcional, es naturalismo, es habitual, ea 
el fruto natural de la fe, ea cosa de todos 
los días, da todas partes, de todos los tiem-
pos. Recuérdese aquella conversación im-
pregnada de desengaño y de melancolía, de 
Napoleón I con el general Berttrand, en que 
aquel decía á é¿te estas ó parecidas pala-
bras: "decidme, general Bertrand ¿quién 
sa acuerda ya de mí? En otro tiempo, á mi 
voz se lanzaban loe cuerpea de ejército en 
masa á la muerte en loa campos do batalla? 
Ea verdad que para ese sacrlflclo necesita-
ban loa soldados verme y oir mi voz 
pero Jesccrlato murió hace 19 siglos, y, sin 
embargo, hoy, lo mismo que en el alglo pri-
plaudido caricato Sr. Baldellí, ha sido con-
tratada la señora Gárgano, que ya ea cono-
cida y aplaudida del público de Madrid: ae 
cantarán obras no oídas hace mucho tiem-
po, como el Pr<feta, la Hebrea, Tutti in 
maschera, Puritanos, Hugonotes, y otraa 
de gran espectáculo. 
Se asegura que cantarán algunas noches 
Gayarre y la Pattl, ésta última en el caao 
de qua haya desaparecido del todo la epi 
demia reinante. 
El rey de los tenores, el insigne Tamag 
no, que so encuentra en Rio Janeiro, ha 
prometido contestar en breve á l a s proposi-
ciones que le han dirigido; y en cuanto á 
barítonos, la empresa cuenta ya con el se-
ñor Kasehaman, que estuvo en el Real ha-
ce dos temporadas, y que tenía grandes 
simpatías en el público. 
Dirigirá la orquesta el maestro Botessini, 
que tiene fama merecida en este difícil car 
go 
L ^ gran maaa coral se compondrá de in 
dlvíduos española a ó italianoa, y la orqueata 
será tan nutneroaa y escogida como siem-
pre. 
La temporada promete, pues, empezar 
muy bien^paro caminará con grandes difi-
cu tades desde la mitad de la temporada y 
acabará may mal: laa exigencias de loa 
cavilantes eon cada día mayores, y por 
glande qua aea el abono, los gastos son in-
mensos. 
La ópera es el espectáculo favorito de loa 
madri eno?, y caal nunca carece de él: por-
que d u r a u t e esto varano se ha apoaentado 
en el teauito de loa jardines del Retiro, y ' 
mero y siguientea, tiene amigos fieles, qne 
mueren gozosos por Éi." —Ea verdad, nin-
guna escuela filosófica tiene héroes y már-
tires á millares, como la escuela cristiana, 
y también lo es que esto no se explica h u -
manamente. 
Convengamos, pues, en que ea grandioso, 
es admirable y noble, y arrebata al corazón 
lágrimaa, y al entendimiento au voto, y 
aplausoa á cuantoa paran mientes en é l , el 
cuadro de héroea que l a caridad cristiana 
está desplegando en e l panorama tristísimo 
de la Penínaula, Y, sin embargo, véase que 
ae pone enfrente del catoliciamo, Padre de 
tantas maravillas, disputándole la domina-
ción de los espíritus y de los corazones, la 
escuela del positivismo que por medio de 
una evolución sucesiva de la materia quiere 
explicar todo y crear una civilización sin 
Dioa. ¡Qué digo civilización! Juzgad, lec-
tores, si ea civilización ó barbarle, al ea 
progreao ó ealvagiamo, si ea noble ó si ea 
abyecto, lo que propone esa ciencia. Fácil 
ea la refutación d e l evolucioniamo en el 
terreno científico; porque, como han confe-
aado algunos de ana maeatros, ea un miste-
rio que no acierta su escuela á explicar el 
cómo de la sustancia gris del cerebro, alen-
do como es materia, brota un fenómeno de 
diferente naturaleza, como es un hecho In-
telectual; pero noa viene máa al caao, y ea 
máa elocuente, y máa aaequible á la gene-
ralidad de loa lectores, la argumentación 
del principio: los malos frutos acusan que es 
malo el árbol qne los produce. Oíd. Uno 
de los más conspicuos maestros de e l la , dice 
lo siguiente: "DAR DE COMBE 1 LOS INCA-
PACES Á COSTA DE LOS CAPACES, ES IN-
SIGNE CSUELDAD, COMO SI DE PROPÓSITO 
SE CONSTITUYERA UN CAPITAL DB MISE-
RIA, PAGADERO POR LAS GENERACIONES 
VENIDERAS." "HAT DERECHO 1 CRBÍR 
QUE LA NECIA PILANTROPIA (ó sea la ca-
ridad cristiana), QUE NO PIENSA SINO EN 
DISMINUIR LOS MALES DEL MOMENTO, SIN 
HACERSE DE LOS LEJANOS Ó INDIBECTOS, 
ES MÁS FUNESTA AL HUMANO LINAJE QUE 
EL EGOISMO EXTREMO." Es decir, qUC 
consecuente á esta teoría, habría que decir: 
"Generosos cubanos, cerrad vuestros bolsi-
llos, atrás Obispos y clero y Hermanas de 
la Caridad y hermanitas de los pobres . 
paao al pauperismo, paso al cólera."—¡Qué 
horror! diréis, lectorea mioa, con razón: sí, 
horror, pero ea lógico No hay medio: ó se 
desechan loa principioa, ó admltidoa éatoa, 
hay qne aceptar todaa sus consecuencias, y 
éstas fluyen naturalmente de esas propoai-
ciones que con razón califica el Excmo. Se-
ñor D. Antonio Cánovas del Castillo, de 
más dignas de bárbaros que dé siglos y 
pueblos cristianos. Así es; pero recuérdese 
que e l padre de los modernos poaltiviataa, 
decía también: "paso al muaulman," cuando 
Pío V apeló á loa gobiernoa de Europa para 
oponerae á la Irupclon. Y de tal padre, ta-
lca hijos: del mlamo árbol, loa miamos frutos 
siempre. 
A l pensar, pues, en estas doctrinas y en 
e l porvenir que preparan, fuerza es levantar 
loa ojoa á Dios, y creyendo en Él, creer en 
Jesucristo y en su Iglesia, aceptando todos 
ene dogmas y toda su disciplina, como decía 
el tristemente célebre, pero testigo mayor 
de excepción, José Proudhom. No parece 
sino que ha entrado en los designioa de la 
Providencia deaplegar e l rigor de au juati-
cia, ahora que el eapíritu del error siembra 
las semillas del mal, permitiendo á la muer-
te esos estragos y miserias, á que queremos 
cerrar el paso, para abrir los teaoroa de la 
caridad, y deaarrollar á nuestra vista el 
cuadro de loa heroísmos de sus servidores 
y amigos, repitiéndonos de hecho lo que de 
palabra decía á sus discípulos en la noche 
da la última cena: " s i no creéis en m i pa-
labra, creedlo por mía obraa." Porque eaaa 
obras, que sus ministroa eatán operando en 
medio de los apestados, ea verdaderamente 
una de las páginas más brillantes, uno de 
los rasgos más esplendentes de loa esplen-
dorea de la fe; con lo cual quedan contea-
tadas laa dos preguntas, objeto de cate ea-
crito, y refutada la ciencia moderna, y eso 
me da derecho, para, rechazando el mote 
que alguno pudiera inferirme de reaccio-
nario y anticientífico, dirigir á la juventud 
estudiosa las eiguicntea palabraa, que desde 
lo alto de la tribuna del Ateneo de Madrid, 
pronunció el Excmo. Sr. D. Antonio Cáno-
vas del Castillo en 1870: "Pues, ahora bien, 
señores, oid m i ruego. No olvidéis nunca, 
cegados por las accidentales contiendas 
contemporáneas, que eata gente latina es 
la hija primogénita de la religión, del ca-
tolicismo, que ea la religión por excelencia, 
el cual, quiérase ya ó nó, Informó todo nues-
tro saber, y hoy se esconde e n todas nues-
tras obras. Preatad, por lo mlamo, grave, 
profaud», serena y áun benévola atención, 
á todas, los cuestiones católicaa." (1) —X. 
0 E O N Í 0 A O B N E f i A L , 
Según se noa ansa por la Fiscalía de 
Imprenta, ha sido denunciado e l número 16 
de L a Tarde, correspondiente al día de 
ayer, víérnes. 
—El vapor americano City of Puebla lle-
gará á este puerto, procedente del de Ve 
racruz sobre el juóves próximo. 
—Ha fallecido el Sr. D. Pedro Armente-
ros y Calvo, persona muy conecida en esta 
caplral y relacionada coa las más dintingul 
das ficolliae. Su entierro se efectuará á las 
cuatro d>:. la tarde de hoy, sábado, aaltendo 
el cadáver do la casa mortuoria, San Igna 
ció 92, morada de! Sr Conde do Lagunlllas, 
padre político del Sr. Armenteros y Calvo, 
A quien darnos nuestro sincero pósame, co-
mo Á toda eu familia. 
Descsnso en paz 
—El vhpor americano Cienfaegos, salió 
da Naev» York, hoy, sábado, á 1«B cuatro 
de 1 j ta^de eon dilección á eate puerto. 
—Según telegrama que han recibido los 
Sres. Dealofeu, Hijo y Cornp , sus conslg 
Datarles eu esta plaza, ha salido do Liver-
pool para esto puerto, hoy sábado, el vapor 
mercante nacional Alicia. 
—Hemos recibido el primer número de 
E l Glarin, semanario político que dirige el 
Sr D. Rafael Villa Saludamos al nuevo 
colega deseándole prosperidad. 
—Ayer tarde se hiciorou á la mar los va 
porou mercantes naolonalea Eduardo y As 
turiano, con rumbo á Matanzas y otros 
puertos de esta Isla. 
—Noa placa comunicar al público, y par 
tlcuiarcnante á los amigos del bombero del 
Comercio don Fernando Matoso, que dicho 
eeñi)r elgnó mejorando notablemente, debí 
do á la asistencia qua lo prestan los docto 
rea Ciaueros y Corona Bastamante, módl 
cía do la Sanidad del Cuerpo á que perte-
nece el pacienta. 
-Eata mañana entró en puerto e l vapor 
mercante nacional Ntoeto, procedente de 
Liverpool y Matanzas, habiendo cumplido 
eu este último puerto tres días de observa-
cion. El Niceto ha cargado en Matanzas, 
con destino á Nueva-York, 7,539 sacos 
azácür. 
—Ea la tardo del mártea último ae em-
barcaron para la Península, á bordo del 
vapor-correo Ciudad de Santander, con 
objeto de continuar sus aervieioa en aquel 
ejército, al Sr. Coronel de Ingenieros don 
Lula García mejoro y el alférez de la Guar-
dia Civil, D José Manet Ortiz. 
—Se ha concedido e l ascenso para el ba 
tallón Voluntarloa Rifleros de Sanoti- Spíri-
tua, de tenientes don Manuel Pri Ferro, 
don Indalecio Miyar Toyos y don Miguel 
Ordax Palmero; y de alféreces don Gerva-
sio Garelarrera Antier, don Antonio Ñápe-
les Oropeaa y don José Companini Madri-
gal y para la compañía de Artillería de Pi-
nar "del Rio, de teniente, don Julián Gal-
guera Norlega; y do alférez, D. Juan Co-
rlan Boltran. 
—En la mañana de hoy fué puesto á 11 
bre plática el vapor correo nacional San 
Agustín. 
—Se ha comunicado al Gobierno Militar, 
la Real órden de 6 de agosto último, apro 
bando la propuesta reglamentarla del Cuer-
po de Estado Mayor de Plazas, en que se 
concede el empleo Inmediato al capitán D. 
Martín Diez Gonzalo, teniente D. Pedro 
Santos Santoa y alférez D . Angel Martínez 
López. 
A consecuencia de los referidos ascensos 
se ha dispuesto el regreso á la Península 
del comandante del antedicho Cuerpo, don 
Nicolás Pérez Mauri, gobernador del Casti-
llo del Príncipe, ocupando esta vacante el 
ascendido Sr. Diez. 
Asimismo se ha ordenado que el capi-
tán don Pedro Santos, se haga cargo del 
gobierno de la fortaleza número 4 y que el 
de Igual clase don Primitivo Clavijo Es-
brey que lo desempeña, preste sus servi-
cios en esta plaza, así como en la de Puer-
to-Rico, el teniente don Angel Martínez. 
—En el poblado de Santo Domingo se ha 
promovido una suscricion por los devotos 
de la Virgen de Covadongs, para hacer un 
magnífico estandarte que en las fiestas de 
los astures represente á su excelsa patro -
na. 
—En Alonso de Rojas ha fallecido el dia 
9 del corriente, víctima de una enfermedad 
aguda, D. Antonio Capin y Sánchez, Re • 
caudador de aquel Ayuntamiento, Secreta 
rio del Juzgado municipal y voluntario de 
la compañía de infantería de aquel pue-
blo. 
—Leémos en L a Alborada de Pinar del 
Rio: 
" E l barrio que ee designa con el nombre 
de "Las Lomas", en el término municipal 
da Candelaria, ee va repoblando rápida-
mente, merced al fomento de multitud de 
sitios de cafó que prometen constituir en 
breve tiempo la más importante riqueza <ie 
aquel municipio. Abundan en aquella d i -
chosa localidad laa viandas de todas clases; 
especialmente los plátanos, y merced á laa 
ventas del cafó, que viene sustituyendo al 
tabaco con Inmensa ventaja, no es tan es-
casa como en otras localidades la circula-
ción de la moneda. Desearíamos que tan 
buen ejemplo sirviera de estímulo á una 
gran parte de nuestros labradores." 
—Se ha dispuesto que loa tenlentea do 
Voluntarioa don Manuel González Gutiérrez 
y don Franclaoo Moro Caatro y el coman 
dante don Lúcaa González Marín queden 
en situación de excedentea. 
—Se han concedido las bajas con venta-
jas al capitán de Voluntarios don Bernardo 
Ases Quesada; á loa alféreces don Manuel 
Espinosa Acosta y D, Abraham Pérez Pé-
rez y al teniente don Miguel García de la 
Torre; dlaponléndoae la definitiva en el 
Instituto del teniente y alférez, reapeotiva-
mente, don Manuel Barboa y don Lula Mo-
ro Laffita. 
—S M. el Rey ha víate con agrado el 
proceder de los jefea y oficiales de sanidad 
de la armada con motivo del desarrollo del 
cólera en los pueblos y plazas del litoral. 
—El ingeniero segundo de la armada, don 
Juan Goitia, ha sido ascendido al empleo 
inmediato. 
—Se ha admitido la renuncia que su em-
pleo ha presentado el alférez de Volunta-
rios D. Domingo Marti Carbónell y ee ha 
concedido la baja al teniente D. Ramón 
Rubio y Vicente. 
—El teniente de navio, D. Rafael Vlvan-
co, ha sido destinado á Cádiz. 
—Noticias de Marina: 
La situación de Fernando Póo ea bas-
tante apurada, por lo que se refiere á la 
cuestión de víveres. 
Los contadores de navio de primera cla-
se, D. Julio López y D. Salvador Broron, 
han sido nombrados ordenadores de las 
provincias marítimas de Santiago de Cuba 
y Sagua. 
El artículo 24 del reglamento de indem-
nizacionea del ejército, se ha hecho exten-
sivo á la infantería de marina. 
—El actual ministro de Marina, Sr. Pe-
zuela, que inspira todos sus actos en el de 
sarrollo y fomento del material flotante, 
tiene, según nuestras noticias, el propósito 
de construir en Manila un diqne donde los 
buques puedan hacer sus separaciones, sin 
necesidad de ir á Hong-Kong. Eate pro • 
yecto, cuya realización no se hará esperar 
mucho tiempo, envuelve un gasto repro-
ductivo y responde á verdaderas necesida-
des de nuestra marina de guerra. 
—Ha sido destinado de segundo ayudan-
te médico del escuadren de voluntarios de 
Consolación del Norte, D. Juan Joan Quin-
tana. 
—Han sido ascendidos: para el batallón 
de Voluntarios de Alacranes, da teniente, 
D. José López García y de alférez D. Ave-
lino Alvarez y Martínez; para el batallón 
Tiradores de Gnanabacoa, de teniente, D. 
Ramón Gutiérrez Rebollo y de alférez, don 
JuanValdés Hurtado; de alférez para el 
tercer batallón do Matanzas, D. Marcelino 
González Fernández y de comandante para 
el primer escuadrón del regimiento de esta 
capital, D. Jaime R'sech y Sal. 
—Sa han aprobado las bajas en el Insti-
tuto de Voluntarios de los siguientea oficia-
lea del batallón de Manzanillo: capitán, D. 
Salas llano González Castellanos; médico 
D. Santiago Rodríguez Góngora; tenientes, 
D. Miguel Raventoa Martínez y D. Ma 
nuel Cañete Valdeapln, y alféreces, don 
Amonio Jover Roaeüó, don Antonio Pal 
Pinslis y D. Bernabé González Rolg; con-
cediéndose con ventajas al teniente D, Ra-
méi-o Bustillo Asas y al capitán del primero 
& Ligeros de eata capital, D. Diego F«r-
adndez Priego. 
-•Ad minia oración Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. Ra 
caadaoíon do eoutiibunionee el día 15 de 
setiembre: 
Suma anterior desde el 
Io do enero de 1885.$366.077 26 3.254 22 
Por corriente „. 515 13 . . . . 
Idem atraaos , , . 106 00 
Total $366,698 39 3.254 22 
—Eu la Admlnittraolon Local de Adua-
nas de eete puerto, so han recaudado el día 
18 de setiembre, por dsreohoa arancela 
ríos: 
Eu oro $ 21,951-61 
En plata.—. $ 317-08 
En billetes $ 1,772-72 
Idem por impuestos: 
En oro $ 825 75 
(1) Y a que citamos eate texto del eminente repúbli-
co que hoy dirige los destinos de la nación desde el más 
alto puesto del Gobierno, recomendamos la lectura de 
sus profundos estudios que ae han publicado con el t i -
tulo de "Problemas contemporáneos," conaejo Impar-
oial, qne como filósofo, da quien no le ea afecto como po-
litioo. 
aunque ejecutadaa por una compañía muy 
modesta, loa eoncurrentea oyen por poco 
dinero laa ideaiea melodíaa de Belllnl, y laa 
armonías Inmortales de Donízetti, aunque 
óacaa pierdan mucho de su encanto oídaa al 
aire libre: para mí ea un encanto máa el ea-
cuoharlaa á través de la pureza de la at-
mósfera y sentada bajo los grandes árboles. 
El 5 del próximo setiembre abrirá sus 
pnertas el teatro de Eslava, con una exce 
lente compañía de verso y zarzuela, que 
dará funciones por horas: en esta compañía 
figura la distinguida y bella artista María 
Montes, do la que hablé más arriba. 
• 
« * 
Ya sabréis á eataa horas, eeñoraa mías, el 
robo de alhajaa cometido en el palacio de 
Turin, y en loa aposentos donde existe la 
Raal Armería: el gabluete saqueado es muy 
grande y está rodeado de vitrinas donde ee 
guardaban alhajaa riquísimas, entre ellas 
1«H dos coronas de oro que las ciudades de 
Turia y Nápoles regalaron al rey Víctor 
Mauuoi: unaa espuelaa de oro, regalo del 
anltaii; un cáliz del siglo X V I I con primo 
rosos esmaltes: dos tabaqueras guarnecidas 
de bn Han tea y dos magníficos collares de 
la órden do la Anunclata, enriquecidos de 
csijióadldoa brillantes. 
Ei suelo de la habitación se hallaba man-
chado de sRDgre y varioa objetoa cataban 
dlaemioadcs en él: peroá peaar de eatoa in-
dicios para simalar una fuga precipitada, 
so ciéa que loa ladronea son gente emplea-
da en ei mismo edificio y que habita en él, 
por cava razón ha bido detenido el conser-
ga preventivamente. 
O O R R E O E X T R A N J E R O . 
FRANCIA—París, 11 de setiembre.—Un 
despacho de Huó, dice: "Thuong, primer 
ministro y regente, el mártea fué preso y 
encarcelado en Poulo Cóndor. Será reem-
plazado por el prefecto de Hanoi. Ha ha-
bido grandea matanzaa en laa provlnclaa 
do Quinhone y Tourane. El jefe de loa in-
surrectos annamltaa, Thouget, está todavía 
con au rey en laa montañas de Tanhoa. En 
Annam no hay Pabellones Negros. Hné 
permanece tranquilo, el cólera disminuye y 
las tropas están en excelente disposición. 
E l Havre, 10 de setiembre.—EX nuevo 
vapor de la Compañía Trasatlántica fran-
cesa, el Britagne, ha sido hoy botado al 
agua con toda felicidad. 
La Revista Política y Literaria en un ar-
tículo consagrado á la colección de autó-
grafos de Mr. de Crunieux, el célebre abo 
gado y hombre de estado francés, que ha-
bía sido el amigo íntimo de la Rachel, esta-
blece que laa cartaa pieantea de la ilustra 
trágica, que forman parte de la colección, 
habían aido dictadaa por el mlamo Cru-
nieux 
Un sujeto, originario de Prusia, ha 6ido 
condenado hoy en Paris á quince días de 
prisión por vagabundo, A l notifleáraele la 
aentencia ha acuaado á loa juecea de parola 
lidad hácia él, por aar alemán. Eato le ha 
valido seia meses máa de cárcel. 
París, 11 de setiembre.—El general Cour 
Hace poco tiempo se aacaron del gablne 
te robado algunoa aderezos de la reina de 
Italia, qua ee custodiaban allí, habiendo 
preguntado aquella auguata señora la ra-
zón de tal medida, puea apénaa usa joyas 
y casi nunca las de la corona: el objeto fué 
el arreglar su joyero uno de los más r i -
cos de Europa, reuniendo todas sus alhajas 
en una colección admirable: á no ser por 
esta medida, la reina Margarita hubiera 
perdido sus más ricas joyas, pues se crée 
muy difícil el encontrar á los ladrones qre 
hasta ahora no han dejado rastro alguno 
do sus personas. 
La soberana de Enropa qne tiene alha-
jas de mejor gusto—aunque no de mayor 
valía—es la reina de Portugal: su aderezo 
de perlas del Brasil, es famoso en todo el 
mundo: cada perla está guarnecida de grue-
sos brillantes en forma de medallón. 
Son preciosas también laa joyaa de las 
iDfmtaa de España D* Isabel y D* Eulalia: 
laa de la primera representan un gran va-
lor intrínseco: posée una cinta de brillantes 
de la que penden unos colgantes de perlas 
que ea una verdadera maravilla de elegan-
cia: además de este collar tiene otros mu-
chos de formas variadíaimae: el grande de 
perlas que tiene tantos hilos como años 
cuenta la infanta y que es el regalo anual 
de au augusto padre: otro que cuenta diez 
hiles de brillantes gruesos: uno todo de ra 
mitos de esmeraldaa: otro de rubíes y bri-
llantes y otros muchos de diveraas formas 
y combinaciones en pedrería. 
El corin de soltera de la infanta Eulalia 
ea verdaderamente precioso: todas las al 
cy, comandante en jefe de las tropas fran-
cesas en Annam, habiendo pedido al go-
bierno autorización para deponer al jóven 
rey de Annam, en el caso de que las cir-
cunstancias hicieran necesaria esta medida, 
acaba de recibir los despachos en los que se 
le deja la mayor libertad de acción. 
En París hemos tenido un violento hura-
cán que ha causado muchas averías en los 
Inmuebles. Hemos tenido bastantes acci-
dentes. 
Se dice aquí que el protocolo fijando la 
frontera ruso-afghan, y cediendo Zulficar y 
Maruchest al Afghanistan, se firmó ayer en 
Lóndres. 
Slr Robert Hart ha dimitido su cargo de 
embajador de Inglaterra en Pekín, por 
temor que fuera nombrado inspector de las 
aduanas de China un alemán y figurándose 
que se entendería con la Francia para com-
batir allí los Intereses de Inglaterra. 
INGLATEBBA.—Lóndres, 11 de setiembre. 
En Copenhague se ha dado un gran ban-
quete, al cual han asistido el Czar y la 
Czarioa, el príncipe y la princeaa de Gales, 
el rey Christlan de Dinamarca y el rey de 
Grecia. El rey Christlan ha brindado por 
el Czar, y los Invitados se han puesto en 
pié entonando el himno nacional de Rusia. 
Las noticias en que se anunciaba que 
Rusia é Inglaterra hablan firmado un pro-
tocolo fijando los límites de la frontera rn-
so-afghana se han confirmado. La Comi-
sión mixta se reunirá en el mes de noviem-
bre para arreglar los detalles. Mr. Lesear, 
el Comisario especial de Rusia, terminada 
ya su misión, llegará el domingo á San Pe-
tersburgo. 
El regreso de las tropas de Egipto produ-
ce en Lóndres cierta animación en los círcu-
los militares. Una multitud de gente a-
compaña desde la estación del ferrocarril 
hasta los cuarteles á laa tropas que regre-
san de Egipto, victoreándolas á su paso, 
mléntrasqne las señoras que salen á las 
ventanas del tránsito las saludan agitando 
sus pañuelos. Los soldados con sus uni-
formes destrozados, los cascos descoloridos 
y eua caras bronceadas, parece que arras-
tran traa ai la guerra. 
La comisión mixta encargada de la de-
marcación de las fronteras de Afghanistan, 
saldrá de Pendjeh y operará en la dirección 
de Zulficar donde establecerá sus cuarteles 
de Invierno. 
Las inundaciones han destruido las coae-
chaaen Bengala. E l distrito de Calcuta 
eatá bajo del agua y loa ferrocarriles han 
auf rido averías por hundimientos. 
La frontera indoafghane es teatro de 
continuos altercados entre las tribus indí-
genaa. En loa dlatritoa de Myaore y de 
Deccan se eatán haciendo preparativos en 
virtud de la sequía y del hambre que eatá 
amenazando á sus habitantes. 
No se ha dado ningún paso por una ni 
por otra parte con el objeto de tener con-
ferencia ni entrevista, Mr. de Freycinet y 
lord Saliabury. 
Un gran número de conaervadorea influ-
yentes piden con insistencia al gobierno que 
retarde laa eleccionea haata el mea de ene-
ro. Lord Saliabury, después de haber con-
sultado el asunto con sus colegas, ha deci-
dido que dichas elecciones se verifiquen el 
dia 14 de noviembre. 
Un despacho de Copenhague anuncia que 
el buque de guerra alemán que se fué á pi-
que en dicho puerto de Dinamarca, es el 
cañonero Blitz. Ha sido de resultas de nn 
choque con el vapor inglés Aukland que el 
cañonero se ha Ido á pique. No se sabe lo 
que ha sido de los tripulantes. 
Uu despacho ulterior de Copenhague di-
ce que es el vapor inglés y no el cañonero 
alemán el que se ha ido á pique. Se han a-
hogado quince hombres del Aukland. 
RUSIA.—¿ton Petersburgo, 10 de setiem-
bre.—El ministro de relaciones exteriores 
pedirá muy pronto un crédito extraordina-
rio de 25,700 rublos para sostener un mi-
nistro residente y los correspondientes cón-
sules en la Corea. 
Según las últimas noticias del Brasil re-
cibidas en Nueva York, el ministerio presi-
dido por el barón de Coteglpe no ha podido 
sostenerse en el poder con una mayoría 
hostil en las Cámaras. E l ministerio con-
servador no podía entenderse con una 
Cámara liberal. Verdad ea que los liberales 
están dlvididoa entre ai, que ana fracciones 
ae combaten mútuamente y que loa dos 
últimos ministerios han caldo por los gol-
pea que han recibido de sus rivales. Pero 
todas las divergencias entre liberales son 
por cuestiones peraoualea y no por doctri-
naa ni principios. Hó aquí por qué al ver-
ae éstoa amenazados con la subida de los 
conaervadorea al poder, la mayoría liberal 
ha cerrado filaa para combatir al enemigo. 
El ministerio Coteglpe no ha podido 
reelatir largo tiempo. Apénaa contaba ocho 
días de existencia cuando ya la Cámara le 
ha dirigido un voto de cenaura. Ea eviden-
te que no pueden continuar juntos el mi-
nisterio y la Cámara, y el Emperador Don 
Pedro tiene demasiado reapetuoao á los 
principios parlamentarlos para aoatener 
eata situación. Habrá, pues, muy pronto, 
un nuevo ministerio ó una disolución de la 
Cámara. 
Nueva York, 12 de setiembre.—'E.n el Ca-
nadá, la cuestión de razas, después de la 
ineurrecclon del Noroeste, ha tomado una 
intensidad hasta ántes desconocida. La 
misma Insurrección fué el resultado de las 
iDjustIoiBB y provocaciones de la raza in-
glesa; y cuando la insurrección haya sido 
vencida, la represión no hará más qno en-
venenar los sentimientos de los oprimidos 
y desenvolver nuevos fermentos de reala-
tenola á la opresión: la prenaa periódica 
franco canadenae ha toma'do la defensa de 
los interósea de su raza, y la prensa inglesa 
1» acusa de haber Iniciado este movimiento 
de hostilidad. 
ROMERÍA ASTUBIANA.—La que se inau-
gura á laa tres de la tarde de hoy, saliendo 
en lucida procealon deade loa portalea del 
Caalno Español, para dirlgirae á loa terre-
nos del Club Almendares, por el itinerario 
aeñalado, continuará mañana, domingo, y 
terminará el lúnea Inmediato. 
El entualaamo que reina para concurrir á 
ella ea indeacriptlble entre todoa loa inau-
lares y penineularea realdentea en la Haba-
na; poro, como ea natural, la animación es 
aún mayor en loa honradoa hljoa de la no-
ble Aaturlaa. ¡A. divertirse tocan, rapacea! 
¡Ixuxú/ 
SERVICIO IMPORTANTE.—ASÍ puede ca-
Hficarae el que acaba de preatar la pareja 
de Orden Público númeroa 287 y 152, de 
servicio en Guanabacoa, logrando la cap-
tura del moreno José Aniceto Ofarril, acu-
sado de ser el autor del homicidio perpe-
trado en la persona de la morena Zacarías 
Barrios, en el mea de julio último. 
El moreno Ofarril, cuya detención logra-
ron en la madrugada de ayer, en loa mo-
mentoa de salir de un solar de la calle de 
Vistahemosa, es sujeto de pésimos antece-
dentes y ha sufrido 14 prisibnes por dife-
rentes causas. También se le acusa de te-
ner participación en varios crímes ocurri-
dos últimamente en Guanabacoa. Participa 
el celador de dicha villa, que al expresado 
moreno se le ocuparon un cuchillo de punta 
y una daga de grandes dimensiones. 
Los TRES LEONES.—La fonda de tal tí-
tulo, establecida en la calzada de Gallano, 
frente á la Plaza del Vapor, se encuentra 
hoy completamente reformada, mny bien 
atendida y cuenta con un excelente cocine-
ro. Por todaa estas circunstancias y otras 
que callamoa por no pecar de charlatanes, 
es digna de recomendación dicha fonda. 
Véase el anuncio que acerca de la misma 
aparece en otro lugar. 
TEATRO DE IRIJOA.—La compañía lírico-
dramática que lo ocupa dispone para ma-
ñana, domingo, una nueva repreaentacion 
de Las Hijas de Eva. Según dicen los pro-
hajas que le componen, tienen la aparien-
cia de una gran sencillez: los pendientes 
son pequeñitos, loa brazaletes estrechos, 
como los collares: abundan las perlas, esa 
encantadora gala de la primera juventud: 
los brillantes mezclan sus luces al suave co-
lorido de las turquesas y tiene la jóven in-
fanta un esprit de zafiros que sobre sus ca-
bellos rubios, parece una corona de res-
plandores azules. 
Las joyaa de laa grandea damaa eapafio-
las, son también maravillosaa y cada una 
tiene su predilección marcada por esta 6 la 
otra piedra: la duquesa de Alba prefiere 
laa perlaa, la de la Laguna los brillantea, 
de loa que posée una rica colección: la de 
Osuna las esmeraldas: la de Valmedlano 
loa rubíes que también dicen con ana cabe-
llos negrea y su tez de azucenas: la duquesa 
de la Torre ama con paaion todas las pe-
drerías, cualquiera que sea su color y cada 
año hace montar con una forma nueva sus 
alhajas, además de laa que compra nuevas, 
lo que la hace gastar enormes sumas; pero 
todos estos esplendores no so oponen á que 
estas opulentos damas socorran espléndi-
damente á los pobres en laa actuales cala-
mitosas circunstancias: ayudadas de esos 
ángeles en la tierra que se llaman herma-
nas de la Caridad, reparten cada dia racio-
nes de carne, pan, legumbres, para con-
trarrestar loa estragos dé la epidemia que se 
ceba, sobre todo en las clases desvalidas y 
mal alimentadas, en las que hace numere 
eaa víctimas. 
MASÍA ssi. P I L A R SINUÉI, 
gramas, se prepara el beneficio de la Srta. 
Rusquella. 
También la función de gracia 
De la señorita Aced 
Tendrá efecto mucho ántea 
De que concluya este mes. 
¡Qué espectáculo, lectores! 
¡Será una cosa de ver! 
¡Guardad billetes y oro 
SI queréis gozar de ól! 
PUBLICACIONES VABIAS.—Hemos reci-
bido E l Clarín, L a Avaneada, E l Eco del 
Vaticano y las Memorias de la Sección de 
Procedimientos del Círculo de Ahogados. 
VACUNA.—Se administrará mañana, do-
mingo, en las alcaldías siguientes: En la del 
Vedado, de 8 á 9, por el Dr. Yatini.—En la 
del Pilar, de 12 á 1, por el Sr. Sánchez.—En 
l a de Dragones, de 2 á 3, por el Ldo. Me-
jías.—En la Caridad del Cerro, de 9 á 10, 
f)or el Dr. Hevia.—En Jesús del Monte, en a sociedad E l Progreso, de 9 á 10, por el 
Ldo. Polanco.—En la de Artesanos, de 2 á 
3, por el Ldo. López. 
El lúnes, en el Centro de Vacuna, Empe-
drado 30, de 12 á 1. 
TBATRO DK TORRECILLAS.—Bufos de 
Salas. Funciones de mañana, domingo: 
A las oaho.—El bicho colgado. 
A las nueve.—Amor y hambre. 
A las áiQz—Nobles de pega. 
El lúnes se representará la obra titulada 
L% Mesalina de Bronce. 
PÍSAME.—Lo enviamos muy expresivo 
á nuestro querido amigo particular el sañor 
D. Augusto Martínez Ayala, por el sensi-
ble fallecimiento de su señor padre, acerca 
de cuyo entierro dice uno de nuestro apre-
olable colega de hoy, lo siguiente: 
"Ayer fueron conduciuos al lugar del 
eterno descanso, con un lucido acompaña 
miento, loa restos mortales del que fné en 
vHa D. José V. Martínez, abogado tan 
distinguido como modesto, que ejerció con 
brillantez su profesión hasta hace pocos 
años, para la que demostró verdadera y 
sostenida aptitud. De claro criterio, de 
inteligencia muy cultivada, de principios 
elevados y firmes, como de un carácter mo-
ral digno del mayor elogio, fué apreciado 
con verdadero afecto por cuantos supieron 
encontrar en él las recomendables circuns-
tancias de inteligencia, honradez y modes-
tia, y su muerte deja un vacío que recono-
cido por muchos, no podrá menos de hacer 
bien seneible BU desaparición eterna. En 
presencia de BUS hijos y amigos que acom 
fíañaron el cadáver, faó éste inhumado en a bóveda que guarda ya eternamente los 
restos del cariñosísimo padre, del muy 
amante como ejemplar esposo y del afee 
tuoso y consecuente amigo." 
Hacemos nuestras las líneas transcritas, 
y pedimos al cielo eterno descanso para el 
que tantas virtudes supo atesorar en la 
tierra. 
VELADA.—La Sociedad del Pilar ofrece 
á sus socios mañana, domingo, una velada 
con el siguiente programa: 
Primera parte.—1? Conferencia, por el 
Sr. D. José Jiménez. 
2? Recitación de una poesía, por el sê  
ñor PIchardo. 
3? "Puente Inagotable," poesía de Cam-
poamor, recitada por el Sr. D, Ramón A 
Catalá. 
4? Recitación, por el Sr. Welle. 
5? "Un consejo de familia," poesía del 
poeta mejicano Juan de Dios Peza, recitada 
por el Sr. D. Domingo L . Clarens. 
Segunda parte.—La Sección de Decía 
macion pondrá en escena una graciosa pie-
za cómica. 
Tercera parte.—Baile al piano. 
MERECE UNA VISITA.—Los Sres. Baha 
monde. Barbolla y Compa, dueños del es 
tablecimiento L a América, quieren echar 
la casa por la ventana, según se desprende 
del anuncio que publican hoy. Aviso á los 
que tengan que hacer regalos ó amueblar 
sus casas. 
LA LOTERÍA.—Cada día aparece más 
ameno é interesante el semanario de este 
título que se publica hace dos años en la 
Habana y que ofrece á sus abonados precio-
sos regalos cada mes, y da asimismo grátis 
un nuevo periódico loa domingos, denomi-
nado E l Libro de las Familias, enciclope 
dia de Literatura, Historia, Religión, Me-
dicina , Higiene, Floricultura, Modas, 
Labores, Urbanidad, Cría, Cocina, Cono-
cimientos útiles, etc. Sin duda E l Libro de 
las Familias es un verdadero bazar de no-
ticias que interesa á todo el mundo, y así 
lo entienden loa suscritores de L a Lotería, 
que guardan ese interesante semanario 
oomo una guía para los mil usos y necesi 
dades de la vida práctica. Independiente-
mente de él. L a Lotería contiene trabajos 
interesantes y curiosos, como se comprueba 
con el siguiente sumarlo de su número 38, 
correspondiente al dia de mañana domingo, 
que acabamos de recibir: "La educación 
del hombre, por Teodoro Guerrero.—Si-
luetas: Las paseadoras de Broadway, por 
P. A.—Ultimas páginas, novela original, 
por R. E . Maz.—Contrastes, poesía, por 
Francisco de F. y Díaz.—La Casa Verde, 
por Ernesto García Ladeveee.—El amor al 
dinero, por Félix Pnig y Cárdenas.—Ara 
besóos.—Anuncios." 
COLLA DE SANT MUS.—Como por causa 
de la lluvia no pudo llevarse á cabo la fun-
ción dramática del domingo próximo pasa-
do, se anuncia de nuevo para mañana 20 
del corriente, la misma; esto es, las dos 
aplaudidas comedias en un acto cada ui;a, 
tituladas E l poeta de Guardilla y E l último 
capttulo. Después habrá baile. 
LA ILUSTRACIÓN CUBANA.,—ES notable 
el nú ñero vigó*imo quinto de dicha publi-
cación que acabamos de recibir. Vérise lo 
que oonciane: 
Del taatro y su decadencia en Cuba (con-
clusión) por D. Casimiro Dcimonte —Bara 
coa, por D. Ramón Zitnbraua—Da las 
mismas tortillas, poesía, por D. José María 
del Monte —Educación ünlvorsitaiia de la 
mujer en Cuba.-Laura Martínez Carvajal, 
por D Ramón Ignacio Arnao.—Desde Pa-
rís, por L . Sorlano.—Miscelánea.-Explica-
ción de los grabados.—Al nacimiento de mi 
hija Estrella, poesía por D. Miguel Tenabo 
Tolón.—La Mlonnette, novela original de 
Eugenio Mallor. 
Loa grabados de dicho número son de lo 
más selecto y original que ban producido las 
artes tipográficas. Graciasálos procedlmien 
tos especiales privilegiados de los Sres. Joa 
rlzti y Mariezourrena se han reproducido 
directamente del natural ios "claustros del 
Monasterio de Santas Creuf>" y el "Casillo 
de Sollvolla" en cromos á dos tintas dlfe 
rentes, produciendo un efecto magnífico por 
la armonización del colorido. Además so 
publica el retrato de la señorita Martínez 
Carvajal y una vista de Canasí á tinta ne 
gra y bistre, formando en conjunto un nú 
mero que no se ha superado por ninguna 
Ilustración. 
El regalo del númsro consiste en el tomo 
segundo de "El teatro antiguo", en el que 
figura "La prudencia en la mujer", de Tir-
so de Molina. 
Sigue abierta la suscriolon en la agenda 
general, Trooadero 28, libre;ía de D Cíe 
mente Sala, O'Reilly 20, en la de D. M. V, 
Hermanos, Obispo 30, y despachs de la Im 
pronta E l País, Teniente Rey 39. 
TEATRO DE MARIANAO.—lusextamoa á 
continuación el programa de la función que 
á beneficio do las obras de aquel pueblo 
tendrá efecto mañana, domingo, en el ex 
presado coliseo, comenzando á las 12i del 
día: 
1? Sinfonía por la orquesta. 
2? El juguete cómico denominado Tula 
3? La obra titulada Apuros de un figurín. 
4? El d'aparate cómico lírico E l Doctor 
Garrido. 
A l final de cada acto se cantarán bonitas 
guarachas. 
E L MUNDO ARTÍSTICO.—El número de di-
cha publicación que aesba de repartirse y 
corresponde al 15 del actual contiene lo ai 
guíente: 
Teatro español contemporáneo: N . Á . 
González.—Camino del Paraíso, balada f ran 
cesa: Manuel del Palacio.—El Conservato-
rio, Mr. Hubert de Blanck.—Estreno de la 
compañía de ópera en Méjico.—Las cartas 
del Sr. Ramírez.—La faga de la tórtola, 
canción —José Jacinto Milanéa.—Una car-
ta de Sarah Bernardt.—Un aniversario.— 
Marión Delormo, ópera en cuatro actos de 
Almicare Ponchlelli,—Dolora: ¿Qué soj? 
¿De dónde vengo? ¿A. dónde voy? Ursula C. 
de Esoanaverino.—Galería biográfica. Cris 
tina Nllson.—París y Lóndres, antagonls 
mos seculares: Aurellano Soholl.—Noti 
olas.—Necrología.—Avisos Importantes. 
La suscricion á E l Mundo Artístico con-
tinúo abierta en el acreditado almacén de 
música de D. Anselmo López, Obrapía 23 
DE UN COLEGIO.—Llamamos la atención 
de los padres de familia hácia el anuncio 
que aparece en otro lugar respecto á la tras-
lación del acreditado colegio E l Redentor 
Es un buen plantel de educación. 
LA MA.NO.—Según afirma D. Enrique 
Gaspar, la mano es en lo que el hombre 
lleva la palma; y por consiguiente, el tac 
to es el primero de nuestros sentidos. 
Por eso se conduce de la mano al niño 
para hacerle hombre, y entóneos so le gana 
por la mano. 
T DO se crea que las funciones de este 
miembro quedan limitadas á una serie de 
movimientos mecánicos; la mano ejecuta 
actos de verdadera autonomía. (Esta auto-
nomía no es la colonial.) 
Cuando á un hombre se le va la mano, 
indudablemente BU voluntad ha sido ooar-
¿La mano piensa y obra contra el deseo 
del hombro? Pues piensa y obra libremente. 
Luego la cabeza es la mano. 
Por eso muchos salen con las manos en la 
cabeza. 
La mano, en neo de las libres facultades, 
lo mismo se acuesta que solevanta, y no de-
be extrañarse que se duerma, toda vez que 
también se tiende. 
Otra prueba infalible de su libre superio-
ridad, ea que un hombre esencialmente vivo 
puede perfectamente tener las manos muer-
tas. 
El hombre es un almirez cuyo indispen-
sable elemento es la mano; por eso cuando 
el hombre tira una piedra, por temor al 
castigo la esconde. 
La mano tiene la importancia del papel 
moneda: el que tiende su mano á otro le 
entrega un título al portador, y el amante 
que busca un dote pide una mano. 
El hombre hasta no hace mucho era teni-
do por bípedo; pero desde que la ciencia se 
ha hecho adulta se ha convertido en cua 
drumano. Y suprimidos los piés, es claro, 
se acabaron loa cojos. 
Un individuo sin mano, pierde su deno-
minación y deja de ser hombre, es un man-
co. 
La mano ha sido el único lenguaje que 
ha impresionado á los brutos. 
Por'eso el hombro que no entiende pala-
bras se le convence con la lógica incontes-
table del puñetazo. 
La humanidad está simbolizada por la 
mano. 
Todos dependemos de la mano de la Pro 
videncia. 
El mundo es la obra de la mano de Dios. 
El trabajo asiduo exijo del hombre que 
no se le quite mano. 
El refinamiento del reposo ee manifiesta 
estando mano sobre mano. 
En el juego en que hay empate, para sa-
ber quién gana se pregunta ¿quién es ma 
no? 
Y basta, porque llenaríamos una mano 
de papel. 
POLICÍA. —Por el Juzgado Municipal 
respectivo se instruyen diligencias suma-
rias, á cauaa de una comunicación del en-
cargado de la cantina del Castillo del Mo-
rro, al celador de Caaa Blanca, referente á 
que en la tarde de ayer habla notado la 
falta de 450 pesos en billetea del Banco 
Español, que tenia guardados en un baúl, 
acusando como autor de este robo á un indi-
viduo blanco, que accidentalmente paraba 
en su morada y cuyo sujeto había desapa-
recido desde ayer por la mañana. 
—A las once y medía de la noche de 
ayer, tuvieron una reyerta, en la calle de 
Obrapía, esquina á Zulueta, varios indivi-
duos blancos, resultando herido uno de 
ellos. Los agentes de la autoridad que a-
cudieron al oir las detonaciones de los dis-
paros hechos, lograron la detención de dos 
individuos blancos de los que sostenían 
el combate. El paciente, trasladado á la 
casa de socorro de la primera demarca 
clon, fué curado de cinco heridasleves. En 
el lugar de la ocurrencia se recojeron un 
cuchillo de punta y un estilete manchado 
de sangre. 
—El celador del séptimo distrito detuvo 
y remitió en clase de incomunicados al 
Juzgado Municipal del Cerro, á dos depen-
dientes de una casa de salud, por haberlo 
solicitado así dicha autoridad. 
—Durante la tarde de ayer les robaron 
á los señores Sastre, García y Compañía, el 
aparato del Centro Telefónico que tenían 
en au escritorio, para cuyo efecto tuvieron 
que fracturar una puerta del establecí 
miento. 
—Cinco vecinos del tercer distrito fueron 
detenidos y conducidos al Juzgado del 
Prado, por órden de la autoridad. 
PARA GOZAR DE LA VIDA.—Muchas per 
sonas hay que no gozan más de su existen-
cia que si fuesen prisioneros en uu calabozo 
ó desterrados en Siberia, y esto se debe á 
que en la juventud han abusado de sus 
fuerzas vitales, ó en la edad avanzada, con 
abusos se han hecho nerviosos. Para con-
trarrestar y curar estos males, bastará to 
mar un frasco de Pildoras del Dr. Bloom, el 
remedio soberano para la humanidad su 
friente. 
EXPRESIÓN DE GRATITUD.—(Provincia 
de Sto. Domingo). Cumba, abril 18 de 1881. 
Sr. D. Fermín Gousard, farmacéutico, San-
to Domingo.—Muy Sr. mío y amigo: No 
puedo ménos de darle repetidas gracias, por 
haberme indicado el uso de las Pildoras de 
Bríatol, para la terrible afección que hacía 
más de cuatro años venía minando mi exis-
tencia y destruyendo mi salud, con perjui-
cio do mis intereses, porque me encontraba 
Inutilizado para el trabajo. 
Apénas tomó la segunda caja, pude con 
placer entregarme á mis ocupaciones, to-
mando la plaza que estaba á mi cargo, la 
de ingeniero mecánico de eeta oficina, y 
hoy, gracias á Dios y al Dr. Brístol, mi 
salud se encuentra en tan buen estado como 
cuando vine de Francia, mi país. 
Las afecciones del hígado y otras anoma-
lías que sentía, han desaparecido completa 
mente. 
Con recuerdo de gratitud, me suscribo de 
V. con la mayor consideración y agradeci-
miento como su buan amigo y paisano, 
5fi J. DEVAUX. 
LA MEJOR Y MÁS PERFECTA EMULSIÓN 
de Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, con los hipofosfitos de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New York. 
Es no solamente un poderoao reeonstltu-
yeíjto de las conatltuclones débilefi, y un re-
medio seguro ó infalible contra todas Iss 
«faeclones del pecho, la garganta y pulmo 
nos y otras en que se prescriba el uso del 
Acaite de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también es en sí el Agente digestivo por ex-
celencia para loa estómagos delicados ó dls-
páptioos. 
DK VKNTA EN LAS PRINCIPALES DRO 
firnaríao y boticiis. 
BATALLÓN DK INGENIEROS.—Programa de 
las piesas que ha do tocar la música del 
mismo en la retreta de esta noche en el 
Parque Central. 
Primera parto. 
1? "Voloptuosa" mazuika, B. Mattioz-
zl. 
2o Acto 1? do Mefistófeietj, "E l domingo 
fio Pascua", A. Boito 
3o Escena de las apariciones, coro de 
brujas v final 3? de "Macbeth", G. 
V t í i á i . 
Segunda parte, 
4o Grao marcha da !a ópora "Baldas-
earifc" dol mae^íro cubano G. Vllia-
t». 
5? " M i predilectt", valsea, Waudttu 
fel. 
6o "E l Tudesco", paso doblo, Podelí. 
Habana, 20 de setiambre da 1885.—El 
músico mayor. Juan Brocehi 
Programa de las piezas que tacará la mú-
sica del Batallón de Bomberos ne la Ha-
bana en la retreta que tendrá efecto en ja 
Plana de Recreo ae B.egla el domingo 
próximo, de8 á diea. 
1» Polka "Bella Bocea."—E. Waldten-
íeld, 
2o Obertura de la ópera "Norma", del 
maestro Bellini. 
d* Vals Pomono.—E Waldtenfeld. 
4'? Potponrrí de Aires del Paía.—N Gon-
zález. 
5a Danzón " E l gusto",—P. Valenzuela. 
6? Danzón "La Revolcona".- Félx Cruz. 
7" Paso-doble "Madama Angot",— Ar-
bau. 
Hobana, setiembre 18 do 1885. El mú 
aleo mayor, Rafael Rojas. 
S S C O Í O N D B I N T E R E S P E R S O N A L . 
ALONSO, importa 
trajes americanos, $ 1 0 
un flus superior, lana. 
Hay lutos; garantía 
Hace á medida á 3 do-
blones. Trabajos sas-
trería y camisería mi-
tad que mis colegas. 
L A PALMA 
MURALLA ESQUINA A HABANA. 
n<i 1019 16 T 1-8 
LA m i - n m n m 
Este ea el mejor vino de mesa que viene 
á Cuba. 
Se dan muestras grátis al que lo desee. 
Pídase en todos los restaurants y fondas. 
Lo venden al por mayor sus únicos re-
ceptores 
P E R E D A T CT 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29i 
Locería L a Bomba. Locería L a Gnus - Verde, 
Un cuarto de pipa con más de 6 garrafo-
nes, 15 pesos oro. 
Un garrafón, 2} pesos oro. 
II I J I R IS B 
C O M P A K I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
El Consejo do Dirección de esta Compa 
ñía, en la sesión extraordinaria verificada 
en el dia de ayer, acordó poner en conoci-
miento de los sécios de ella, que se ha in 
demnizado al Exorno. Sr. D. Mariano Gon 
zález, la cantidad de ciento ocho mil cuatro-
cientos un pesos 92 centavos en oro, por los 
siniestros de la casa Habana n. 13G, y de 
pósito de muebles que se encontraba en esa 
casa y en la Inmediata n. 138, en la forma 
convenida y de acuerdo con lo que disponen 
los Estatutos de la Compañía, sogun lo 
comprueban los documentos que están en su 
poder: también existe en poder de dicha 
Compañía, una carta del mencionado Excmo. 
Sr., referente al particular expresado, que 
dice así: 
"Habana, Setiembre 8 de 1885. Excmo. 
"Sr. D. Bernardo I , Domínguez, Consejero 
"Director de la Compañía de Seguros Mú-
"tuos contra incendios "E l Irife", Muy Sr. 
"mío: En vista de loa deseos manifestados 
"por V. E, en su comunicación de 31 del 
"próximo pasado, referente al siniestro oou-
"rrido en 14 de junio de 1884, en mi casa, 
"calle de la Habana n, 136 y muebles que 
"tenía asegurados en 'a Compañía de en 
"digna Dirección, no tengo inconveniente 
"en declarar que después de terminado el 
"incidente á que dió lugar este desgraciado 
"asunto, á fin del pasado año; he sido in 
"demnizado por esa Compañía con escru-
"pu'osa exactitud en la totalidad, según los 
"plazos convenidos, habiendo quedado 
"chancelado dicho siniestro en 30 de abril 
"del corriente año, por la póliza de mue-
"bles, y en 31 de agosto próximo pasado 
"por la póliza de la casa. 
"Autorizo á V. E. para que pueda hacer 
"neo de la preaente en lo que le convenga, 
"y aprovecho la oportunidad para repetirme 
"de V. E, muy atento y S. S. Q. S. M . B,, 
11 Mariano González^ 
T en cumplimiento del mencionado acner -
do, se hace esta publicación á loa fines 
oportunos. 
Habana, 17 de setiembre do 1885. —El 
Consejero Director, Victoriano Argudin. 
Cn 1084 P 2 19 
CENTRO GALLEGO. 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION Y RECREO. 
S K C R K T A K I A . 
L a Jauta Directiva ha dispuesto que el dia 19 de oc-
tubre próximo, á las 8 do la noche, tenga Ingar la reaper-
tura de las clases de este Instituto para el curso de 1885 
& 80; lo que se hace público para que, los que deséen ma-
tricularse, acudan & esta Secretaiia de 7 A 9 de la noche, 
desde el dia 15 del corriente, hasta la fecha citada. 
Las asignaturas que constituyen el programa son las 
siguientes: Lectura, Escritura, Aritmética elemental, 
Gramática castellana. Aritmética mercantil. Teneduría, 
Dibujo lineal, Francés é inglés. Historia y Geografía de 
España en general y en particular de Galicia. 
Habana, setiembre 12 de 1885.-31 Secretario, Fáblo 
Rodrigue!. On 1074 V 1-lCa 13-17 
C R O N I C A KíDlLICHOBA, 
D I A 30 D E S E T I E M B R E . 
Loa Dolores Gloriosos de Nuestra Señora, San Eusta-
quio y compañeros, mártires, y el beato Erancisco de 
Posadas, confesor. 
E l martirio de los Santos mártires Eustaquio y Teo-
pista su mujer, con sus dos hijoa Agapito y Teopisto, 
en Boma, los cuales en el imperio de Adriano, fueron 
condenados á las fieras, y habiendo salido sin recibir 
daño por virtud de Dios, los metieron en un toro de 
bronce ardiendo, en donde consumaron el martirio, el 
dia 20 de setiembre del año de 130, en cuyo dia celebra 
la Iglesia su fiesta. 
D I A 31. 
San Mateo, apóstol y evangelista, y Santa Eflgenia, 
virgen. 
Santa Eflgenia, virgen.—Fué natural do Etiopia: con-
virtióla á la fe de Jesucristo y bautizóla el apóstol San 
Mateo, y después de haberse consagrado á Dios, murió 
santamente por los últimos años del siglo I . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Misas Solemnes.—En Santa Clara la del Sacramento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8}, y en las 
demás iglesias, las de oostumbro. 
n m n m M w m m n . 
E l domingo 20 del corriente, álas 8 de la mañana, tan-
drálugar la fiesta que se consagra á l a Santísima Vir-
gen de la Caridad del Cobre, con sermón por el E . P. D. 
Pedro Muntadas. Salve la víspera al esoureoer. 
Aviso á los devotos de la Santísima Virgen.—Asun-
ción Mendive de Veyra. 12264 3-18 
IGLESIA DB Lá MERCED. 
S O L E M N E N O V E N A R I O Y O C T A V A E N H O N O R 
D E L A E X C E L S A P A T R O N A 
N U E S T R A SEÑORA D E L A S M E R C E D E S . 
E l lúnes próximo 14 de los corrientes, se dará princi-
pio en esta iglesia, & loa solemnes cultos que anual-
mente se tributan á la Virgen de la Merced en la forma 
siguiente: 
A laa CJ de la tarde rezo del Santo Eoaario, á conti-
nuación salve y letanía con orquesta, novena y después 
sermón, terminándose con loa gozos á la Santísima Vir -
gen. E l mismo órden se observará las demás tardes de la 
Novena. 
Dia 15.—A las ocho de su mañana misa cantada con 
orquesta, seguida de la novena, y lo mismo los demás 
dias 
E l 23 por la tarde la gran salve á toda orquesta, y el 
34, dia de la fiesta, misa solemne á las ocho, en la que 
ocupará la Sagrada Cátedra el II , P. Koyo de la Compa-
ñía de Jesús-
Durante la Octava que sigue al dia de la fiesta, habrá 
Sermón todoa loa dias en la misa Solemne, que se empe-
zará á las ocho de la n anana. Se suplica & los fieles la 
asistencia.—-EZ ¿ftípenor. 12059 10 13 
Real y muy Ilustre ArcMcofradía del 
Santísimo Sacramento de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe.-Secretaría. 
L a Junta Directiva en cumplimiento de lo que deter-
mina el articulo 3?, capitulo 9? de eua Estatutos, ha 
acordado que se contrate en licitación pública el servi-
cio da entierros de loa Cofradea que desgraciadamente 
fallecieren; y al efecto se convoca por el término de 
diez diaa á los que deseen tomar par téen la Subasta 
con sujeción al pliego do condiciones que exiato en la 
Secretaiia do la Corporación, situada en la calle del 
Bayo, casa n. 77, donde podrán enterarse deade laa 7 á 
laa 9 de la mañana durante loa diaj indicados, contados 
desde la fecha de esta convocatoria. 
E l acto de la referida Subasta tendrá efecto ante la 
Junta Directiva el 27 del corriente mes, á la una del dia, 
prévia citación de los que con 24 horaa de anticipación 
hayan presentado en dicha Secretaria sus proposiciones 
en pliegos cerrados, los cuales eerán numerados y se-
llados al presentarse y deapuea abiortns en la Junta á 
presencia do loa li jitadorea—Unbana 15 de Setiembre 
de li<85.—El Secretario, Fernando Femándei del Toro. 
12153 5-16 
ÜKDEN Dül LA. PLAZIA USi* 19 D E S E T I E M B R E 
iiS¡ 1885. 
Sowiclo para el 20. 
Jefe do día.—El Comandant3 del 1er. Batallón de Vo-
untarioa, D. Ignacio Vargas. 
Vioitrt de Hospital.—Comandancia Occidental de Arti-
Uoria 
Médico para loa baños.—El de Ingenieros y Orden 
PAhlico, don Gustavo Mayo. 
Capitanía general y Parada.—ler. Batallan de Vclan-
tarlos. 
Hospital Mílitary Retreta en el Parque Central.— 
Batallón doXngameros de Ejército. 
Batería de la Keiua.—Bon. Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—21 2 
de la Plaza, D. Cesar García Camba. 
Imaginarla en Idem.—El 29 do la misma, D. Graoi-
liano Baez. 
E l Coronel Sargento Mayor, Recailo. 
o a a 
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pr ; n \ ?%[ ? 
Sr. D, Emilio Bobadilla. 
Preaente. 
Mi distinguido amigo: 
E n el n9 2de la "Habana Córnioa," que V. con tant o 
acierto dirige, he tenido €l guato de ver una ingenioaa 
caricatura con esta leyenda al pié: Lo que va de ayer á 
hoy; caricatura en que ae representa mi humilde indivi-
dualidad en doa distintas épocas de mi vida. 
Y digo quo ho visto con gasto la referida estampa 
porque on olla ae demuestra sin decirlo, que desde una 
posición pobre y oscura he logrado, á fuerza de trabajo 
y perseverancia, levantarme & la relativamente elevada 
que hoy ocapo, con aplauso de cuantos me conocen y 
profesan sincera amistad, como V., á quien cuento en 
ese número y quede uuamanera tan evidente acabado 
demostrarme que merece la predilección con que le 
miro. 
No crea V. , mi estimado Bobadilla, que la obtención 
de empleos y condecoraciones tiene en mí por objeto 
aatisfacsr la vanidad peraonal; eao sería pueril, motivo 
máa levantado me anima, y ea el invencible deseo que 
me domina de poner lo poco que puedo v lo muoho que 
quiero al aervicio de aquelloa que solicitan mi apoyo, y 
hacer por todos cuanto bien me es dable. Ejemplos de 
lo que afirmo no me sería difícil presentarle; pero pres-
cindo de ello por considerarlo oficioso. 
Si al publicar mi caricatura hubiera V. estado más en-
terado de los pormenores de mi vida, no me hubiera re-
presentado ejerciendo mi antiguo oficio de barbero, sino 
algún otro más humilde de los varios que he ejercido, 
por ejemplo, el de fogonero; á representarme en ese tra-
Je, el contraste hubiera sido mía fuerta y resaltante en-
tre los harapos del tiznado peón de maquinista y el bri-
llante uniforme de coronel de Bomberos. 
Algunas personas poco caritativas, sin duda, han 
creído ver en la oaricatma queme ocupa, y así me lo 
han manifestado, una burla depresiva de mi persona; 
pero los que ta' creen y de tal modo se expresan, de fijo 
que no conocen á V ; iguoran que qui en como V. pro-
f asa y hace alarde de principios democráticos no puede 
ni debe abrigar intenciones en abierta oposición con esos 
miamos principios, que tienen por base la igualdad so-
cial y la estimación preferente de los méritos persona-
les. También desconocen los que tal creen y de tal mo-
do se expresan la pura amistad que nos une y el afecto 
y consideración que mútuamente nos profesamos. 
Cierro estas lineas dando é V. las más expresivas 
gracia» por la caricatura de la "Habana Cómica," en 
que de un modo tan delicado ha tratado de realzarme á 
los ojos del público, pintándome como un hombre digno 
do aprecio y oonsideracion que, pobre, desvalido, sin 
amparo alguno y huérfano desde la infancia, con sólo 
su trabajo peaaonal, ejerciéndolos máa modestos oliólos 
llega, sin recurrir á loa ardides y amaños de la política 
(á la que siempre fui ajeno) á ser algo en la esfera so-
cial. 
Sin otro particular, queda á sus órdenes su affrao. S. 
8. Q. B. S . M . 
Dr. Juan 0 , Villarraza. 
C. de V. setiembre 18 de 4893, 
i m HM 
ONDE BORBOLLA Y CP. 
56, C O M P O S T E I i A 56, entre Obrapía y lamparilla, 
G-randioso establecimiento de j o y e r í a en el cual se venden p r e c i o s í s i m a s a lhajas de oro y plata, con bri l lantes, safiros, e smera ldas y per las , ó s i n e l las , á verdaderos precios de oca* 
sien.—Bril lantes y otras piedras finas a l peso, b a r a t í s i m a s . — R e l e j e s de oro, plata, n ike l y acero.—Bastones de marfi l , c a ñ a de I n d i a y é b a n o con p u ñ o s de oro. 
Completo surtido de muebles desde los m á s finos y lujosos hasta los m á s usuales.—Pianos y pianinos nuevos y usados, de los mejores iabricantes.—Todo á precios de ganga. 
Cn 792 B e alquilan pianos. le compran alhajas nuevas y usadas. Telefono n. 298. 15G-9jl 
K A H J L L M E N T B A L L L E E 0 F L E I N C 0 N T I F . 
¿ V d e s . saben lo que dicen esas letras? P u e s dicen que la p e l e t e r í a L A M O D A , Gal iano esquina á S a n Rafael , de verdad, de verdad vende barato. E n l a s e m a n a pasada con e l anuncio 
del PXJN P I T N e l p ú b l i c o lo e n t e n d i ó y se a p r o v e c h ó de estes precios de locura. E l vapor Cuidad de Santander h a tra ído de nuestra fábrica de Cindade la de M e n o r c a 1 7 grandes cajas de 
calzado todo de moda, todo fresco. E S T A C A S A E S L A M E J O R S U R T I D A D B L A H A B A N A . 
12204 l i A MODA ? lí* primera en vender bueno y barato. 2-16a 2-17d 
PARROQUIA DE GUADALUPE. 
Mañana, domingo 3?, estará expuesta en 
esta iglesia S, D. Majestad, y por la tarde, 
á las 5, se hará la reserva con procesión 
por el interior del templo. Se suplica á loa 
fieles la aslatencia.—Setiembre 19 de 1855. 
— E l Párroco. 
12372 1.19a l-20(i 
m a ROMBRIA 
S T U E I A N A , 
Á. BENEFICIO DE LA 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LA PROVINCIA 
EN LOS TERHENOS DEL EXTINaUIDO 
CLUB "ALMENDARES," 
DURANTE LOS DIAS 
1 9 , 20 y 2 1 
DEL 
MES DE SETIEMBRE DE 1885. 
Arrobador y alegre trasporte 
de los ftstarianos á sus campos nativos, por los recuer-
dos que en ellos despiertan las diversiones propias de 
aquellos sitios que recorrieron en la infancia. 
Esta gran romería 
comenzará su inauguración el sábado 19, & laa tres de la 
tarde, en los alrededores del Casino Español, de donde 
partirá en brillante comitiva, compuesta de las repre-
sentaciones de todas las sociedades de Benefloenoia, de 
Festejos, Corales y de otra índole que'quieran honrarnos 
con su asistencia, para lo cual ban sido cariñosamente 
invitadas, ostentando sus respectivos estandartes y dan-
do á la fiesta el lucimiento que á ellas les es tan natural 
y propio. 
Dos bandas de selecta música darán 
al viento 
sus vibrantes sones en toda la carrera, que seguirán por 
las calles del Obispo, Mercaderes, Muralla, Monte, A -
gaila y Keina basta el Campo de la R O M E R I A , donde 
serán recibidos los romeros al son de voladores, palen-
ques, bombas, morteros y todo ese conjunto de estampi-
dos que estremecen los aires y dan vida á loe festivida-
des de esta naturaleza. 
Mult i tud de parejas 
de jóvenes do ámbos sexos, lujosamente vestidas á usan-
za del antiguo principado de Asturias, irán dando^vis-
toso colorido provincial á la fiesta en carruajes tirados 
por briosos y piatadores corceles. 
ORAN CABALGATA! 
cuyos ginetes, vestidos de blanco, semejarán heraldos 
moderaos anunciando esplendentes horas de gratos di-
vertimientos en campos de floridos ramajes, donde, en-
tre blandos murmullos y cantos de alondras, se pase el 
tiempo muellemente adormecidos al son de gratas me-
lodías. 
Las gaitas y los tamborea darán á esta comitiva aires 
y caraotóres propios de las romerías celebradas en A s -
turias, y los estallidos de los voladores y de los palen-
ques, esparcirán en el tránsito la alegría y el contento, 
entusiasmando á cuantos sientan en su seno el fuego del 
patriotismo. 
E l carro tradicional, tirado por dos famosos bueyes 
con ricas mullidas, irá cantando bajo el peso de una 
abultada pipa de sidra, acompañado de tres guapos y 
robustos mozos imitando los carros que allá cruzan las 
carreteras con E S Q U I R P E S y I iL,Al>RAI,E8. 
Después.—.. . ¡Oíi! Por la noche 
Grandes bailes en la G L O R I E T A y en el S A L O N 
P E L i A Y O . E n la G L O R I E T A para personas de color. 
E n el S A L O N P E L A Y O para personas blancas. 
Vistosos fuegos artificiales en dos gigantes castillos, 
quemándose granadas, luces de Bengala y otras mil co-
sas que tiene preparadas el intrépido pirotécnico señor 
IBAÑEZ, y luego 
¡GRAN JALEO TODA U NOCHE! 
DIA 
E l DOMINGO, que será el gran dia, habrá durante 
la mañana B A I L E S provinciales para todo el que los 
quiera formar, en el gigantesco S A L O N P E L A Y O , 
donde caben L A M A R de parejas y de corros y danzas 
y gaiteros y tamborileros y mozos y mozas y gente que 
desee echar canas al aire y olvidar las penas y los pesa-
rea, que tanto suelen amargar las horas de la triste 
existencia. 
Ds once á tres de la tarde G R A N M A T I N E E -
L a Comisión de Festejos 
I Í A C O ^ A D O N G A , 
que saldrá del CASINO ESPAÑOL á la una del dia, 
llegará al campo y ofrecerá una variada perspectiva y 
muchas novedades, penetrando en su linda glorieta y 
bailando alegres G I R A L O I L L A S , escanciando á la 
vez sabrosas P U C H E R A S de sidra á las comisiones. 
Extraordinarios juegos infanteles, preparados por 
I B A ^ E Z , entretendrán á la concurrencia, presencian-
do grandes habilidades. 
Terminados estos juegos se dará un gran 
BAILE DE PENSION 
en el magnífico S A L O N P E L A Y O , donde una excelen-
te orquesta tocará los más alegres aires, pudiéndolos 
bailadores gozar inmensas delicias entregados á Terpei-
oore v soñando con edenes de eterna ventura. 
Habrá también G R A N B A I L E sin pensión, para 
personas de color, en la Glorieta. 
¡Fuegos artificia!ee! 
GRAN COMBATE 
entre los dos C A S T I L L O S , uno moro y otro español, 
los cuales combatirán durante tres cuartos de hora, 
bajo un fuego nutrido de fusilería, granadas, ametra-
lladoras y voladores que poblarán el espacio. Este com-
bate llamará la atención del público por su novedad, 
recordándole los combates que en todos las fiestas po-
pulares se hacen en la Península. E l castillo moro será 
el vencido, pues hará explosión su polvorín, y en el es-
pañol, que será el vencedor, aparecerá la I M A G E N 
S E COVADONGA rodeada de estrellas brillantes. 
Grandes y ricas meriendas de F A B A D A y T O R -
T I L L A S con T O R R E Z N O S . 
DIA TERCERO, ULTIMO. 
Muchas y variadas cosas durante la mañana: R E -
B L I N C O S para cuantos quieran R E B L I N C A R : can-
tos al estilo asturiano: la G R A N R U E D A al rededor 
de los salones P E L A Y O y COVADONGA, y mucho 
trneno pnr todas partes. 
Desde las dos de la tarde variados y habilidosos jue-
gos infantiles. 
Gran corrida de burros 
al estilo de Andalucía, destinándose premios en dinero 
pnra el que llegue el último al punto que se señale; 
debiendo advertirse que cada ginete montará en el bu-
rro de su competidor, arreando al que vá delante. Esta 
corrida será una exótica novedad, pues aquí nunca se 
han celebrado corridas de esta clase. 
Muchos G L O B O S durante toda la tarde. 
A las dos de la tarde 
¡RIFA DE LAS XATAS! 
Por la noche G R A N D E S B A I L E S gratis en el salón 
P E L A Y O y en la G L O R I E T A . 
Notables faegos artificiales, en los que aparecerán 
tantas novedades, que no debe quedar una sola persona 
en la ciudad que no vaya á presenciarlas. 
I l lEsta R o m e r í a v a á ser e l 
e s c á n d a l o de l s i g loü l 
Venta de papeletas de entrada. 
Hotel de Inglaterra. 
Monte 58, imprenta. 
Monte y Aguila, sombrerería. 
Muralla 9S. 
Salud y Kavo, "La Física Moderna." 
Muralla, " E l Palo Gordo." 
Oaliano y Dragones, tienda " E l Oriente." 
Y en las t iquillas que citarán á la entrada del campo 
de la Komería. 
¡so m n m BILLETES CADA IIAI 
C. 1082 2b-17 2d-lí> 






















Y el 8,529 aproximación 
ratlllo de los 4 Hermanos, 
Ksina. 12368 
$ 35,000 
. . . . 5,000 




















á los $100,000, todos en el B i -
plaza del Vapor núm. 6, ñor 
2b-19 ld-20 
Oomlsion Asturiana de Festejos. 
Se cita á Ion Srea eóclos para qae el do-
mingo 20 del corriente, á las doce del dia, 
asistan al Casino Español, para do allí, d i -
rigiéndose la comitiva por las calles de 
Obispo, Mercaderes, Muralla, Monte, Agal-
la, Dragones, Gallano y Reina, ir hasta el 
campo de la Romería. 
Se recomienda, como requisito Indispen-
sable para ir en esta procesión, el traje y 
distintivo adoptado por esta Comisión en 
fiestas anteriores; advirtiéndoles á los se-
ñores eócios, para que en ningún caso pue-
dan alegar ignorancia, que el que contra-
viniera á lo acordado no debe extrañar el 
proceder do la Directiva para con los que 
tal cosa bagan. 
Lo quo terigo la satisídccion de comuni-
car, rogando la más puntual asistencia, 
para que esta Comisión quede á la altura 
que BU nombre exige. 
Habana y setiembre 18 de 1885 —El Se-
oretarlo, Juan de la Puente. 
.12350 i ~ m a - i M 
P A P 
Cn 1025 
con glioerina para las enfermedades del estómago.—Se vende en todas las Farmacias.—Agente único, Alfredo Pérez Carrillo—Salud 36—Habana 
35,000 
100,000 
E n el Baratillo de la PUERTA DE TIERRA 
se ha vendido el billete suscr i t3 n? 11,666 en 10,000 
pesos: el 3,951 premiado en la aproximación á los 
25,000 pesos: el 8,537 premiado en la aproximación á 
los 100,000 pesos, además se vendieron los siguientes 
premios de 500 pesos: 
1 4 0 8 2 0 1 
7 8 0 8 5 2 7 
1 5 1 7 1 0 3 4 0 
2 6 4 0 1 1 4 7 8 
2 9 5 1 1 1 6 6 3 
3 1 7 2 11668en$l,000 
3 1 7 6 1 2 0 5 3 
4 6 0 7 1 2 3 0 4 
5 2 5 2 1 2 8 9 6 
5 2 6 0 1 3 0 5 0 
5 3 6 8 1 3 8 6 7 
5 9 8 3 1 4 3 0 0 
6 0 9 8 1 5 0 6 3 
6 0 5 8 1 5 9 1 8 
6 2 3 9 1 6 6 0 8 
7 7 3 5 
IJOB billetes premiados comprados en este Baratillo se 
pagarán sin descuento el dia de la jugada. 
ESHSESHSiWiHSBi 
HOTEL PRIVADO DE MME G m F r O Ü 
números 19, 21 y 22 Oeste, caUe 9?, N E W - Y O R K . , entre 5? y 6? avenidas,—En esta casa encontrarán los viajeros, por $3 A l , D I A ó $10 P O K S E M A N A , cuartos, mesa y servicio de primer órden.—También 
habitaciones amuebladas con lujo para familias, á precios muy moderados.—Mesa a la francesa.-
zos de 7 á 12.—Üomida de 6J á 8.—Todos los empleados hablan español, francés 6 inglés. 
C. n. 1075 2d-20 lb-2l 
AJmuer-
Hay billetes de Madrid todo el año. 
Baratillo de la P U E R T A D E T I E R R A , calle de 
Egido esquina á Muralla. 
ROCA. 
12150 4-19a 1 201 
P E L E T E R I A 
C O O P E R A T I V A 
GALLE DE DRAGONES E S P I A A SAI KÍCOLAS. 
Eeta casa montada & la altura de laa mejores de su giro, pone en conocimiento de 
sus consumidores y del público en general que acaba de recibir de Europa y de América 
un completo y variado surtido de calzado para señoras, caballeros y niños. 
Cuenta además esta casa con una fábrica en Ciudadela de ia que importa su calzado 
directamente y puede vender con precios sumamente baratos. Por el último vapor correo 
recibimos para señoras y niñas esqueletos á la Romaine, los más altos y elegantes que se 
conocen. 
Centro de novedades es esta Peletería. 
DRAGONES 
12112 
Y SAN NIOOLAS. 
5-15a 4-16d 
COLLA DI m i m i 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
P R O G R A M A 
D E L A F U N C I O N U R I C O - D R A M A T I C A P A R A 
E L DOMINGO 30 D E S E T I E M B R E D E 1885. 
L' P A R T E 
1? Sinfonía. 
2? A petición de vários tóelos se pondrá 
en tsceua 1H preciosa comedia de- Sr. Mar 
quinez titnlaila 
BL P O E f á DE 6 M R D I L L A 
desempeñada por la SecciOD do Declama 
oion-
2a PAUTE. 
1? Romanza de tenor por el Sr. Domo-
nech. 
2? Cavatina de barítono de la ópera 
Fausto, de Gounot, por el Sr. Vitadini. 
3? RocuerdoB de Andalucía, capricho 
de concierto de Gortschalk, ejecutado al 
piano, por la Srta. María Luisa Acosta. 
4? Spirto Grentil, de la ópera Favorita, 
por el Sr. Várela 
3a P A R T E . 
1? La aplaudida comedia en un acto t i -
tulada 
iBL ULTIMO CAPITULO! 
por )a Sección de Declamación. 
4a P A R T E : 
BAILE GENERAL 
NOTAS. — Las piezas de canto serán 
Rcompañadas al piano por el maestro señor Burós. 
S<? recuerda á les Sócios la exhibición del 
rê  ibo dol enrriente mes. 
Haban». 18 de eet^mbre de l^Só.—El Se-
cre-ario, José I . Rabell 
Co 1081. 1-18 i 2-19d 
5 0 0 0 
IL I M P E R I A L ' 
E n este Baratillo se ba vendido el n? 11,215 premiado 
en $5,000 y además los premios uguientes: 
11315 $ 5,000 





















Ix)8Wl!etfs premiados comprados en esto baratillo se 
pagan sin descuento á todas hora».-Baratillo E L I I H -
FKRtAí i , Mercado de Tacón 42.—F. G U T I E R R E Z . 
12375 2-19.» 2-20d 
K»-. * t o -af» ao « - a : o-.^Bar 
ÜR, H I M ii E X . J E F E O E C O N I C A D E R M A T O L O G I C A 
D E L D R . G A Z E A U . 
Especialista en enfermedades de la piel y siülítioas.-
Consultas gratis, de una á tres. 
O B I S P O 53. A L T O S . 
11900 7-10 
DR. M. CORTADA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas y operaciones de onoe á uua. Estrella 21. 
12235 26-17 
riE- MáRíi FILO D E " 
COMADRONA. 
Se ofrece al público y á sus amigas. Aguacate 63. 
12228 8 17 
A n a Sosa de M a r t í n e z , 
COMADHOWA F A C U L T A T I V A . A C O S T A 63. 
Consultas de l á 3 En su morada $3 BjB; á domicilio 
$5B2B. 1217.S 7-16 
JOSE HERNANDEZ ABREÜ, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio y domicilio á la calle del 
Aguacate n. 122, entre Teniente Eay y Muralla. 
11763 20-8S 
D r Liebredo, Módico-cirujaiio. 
Consulado 126, entre Virtudes y Animas.—Consultas 
generales de doce á cuatro de la tarde. Consultas reser-
vadas y juatas de nueve & onoe de la mañana y de cua-
tro á seis de la tarde. 12213 ' 30-17 
PASTA SAWADOM. 
Habiendo observado que está aumentando notablemente 
el número de personas antes acomodadas que hoy dia 
abandonan sus dentaduras & la pérdida por falta de re-
cursos para orifloarlas, creo corresponder á una necesi-
dad apremiante, ofreciendo á tales personas obturar 
las picaduras con una pasta á precio ínfimo en BjB. con 
garantía para dos años que no progresarán las picadu-
ras en este periodo de tiempo. Trascurriao este, se 
puede orificarlas 6 renovar la pasta en casos necesarios. 
E R A S T U S W I L S O N , Prado 115. 
Cn. 987 26-26A 
VACUNA ÜIRIOTA DE LA VACA. 
E l Centro de vacunación Animal de la calle de la Sa-
lud n. 14, saha trasladado £ la calle de Estévez n. 64, 
en cuyo punto se continúa vacunando directamente de 
la ternera, los mártes, miércoles, juévss y viérnes, de 
ESTEVEZ N. C4, 
12152 C-16 
Dr. B e r n a r d o F i g u e r o a . 
Partos, sífiiis y enfermedades de mujeres. L A M -
P A R I L L A 19.—Consultas de 12 á. 3, ménos los do-
mingos. 11667 15-5S 
MÉDICO D E L A M A T E R N I D A D . 
Oculista y médico de niños Consultas de 11 a 1. 
Virtudes n. 18. 11666 15-53 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 19, esquina á 
Tejadillo. C n. 3024 1-S 
Sí novo aparato para reoenooimientos con luz oléetelos. 
L A M P A R I L L A 19. Horas do consaltas, de 1 1 A 1 . 
EspeoiaUdadt Matiis, viaa urinarias. Laringe y sifi-
tleaa. O n. 1021 f-S 
M A N U E L MANAS URQUIOLA. 
A B O G A D O . 
C O N S U L T A S D E 13 A 4. 
Bufete: San Ignacio n? 94, altos, esquina á Santa Clara. 
11535 26-3 S 
OIG I DI LO REYES. 
ABOGADO. 




ffOY DIA NO SE 
ÜSAK OTROS. 
Se Venden en 
todas las Boticas 
y Perfumeriasr 
MED?CO~CIRUJANO-DENTISTA. 
PP.ADO 1 1 6 
KNTiat TENIENTE-BEY Y DEAGOSEB 
ilíioe tan sólo trabajos de superior calid&d, peco i pre-
cias aumamBnte módicos, mientras duroa los tiempos 
jjir.v-tíi&loaqno 0f>feS atrevesando eat* Jal», 
NOTA.—En juntas del gremio le han ooncsdldo repe-
tidas veces por gran mayoría de votos, la honorífica cla-
slfloaf ion de UNICO de primera categoría en la Habana. 
Cn. 1005 28-18 
DENTISTA DB CAMARA DB 8. M. E L BEY D. ALlíONSO XH. 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E 8 i 4. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A G U I A R N. 110. 
On, 985 2b.-25 A 
DR. FEDERICO PETRELLIDE, 
DENTISTA AMERICANO. 
11186 20-25A 
CARLOS FONTS Y ITERLING 
A B O G A D O 
ha trasladado su bufete & la calle de Mercaderes u. 26, 
alto«. 11372 2fl-30A 
EL* D B . J . A . T J E R R Y . 
H O M E O P A T A . 
Participa á su clientela que ha trasladado su domici-
lio á Industria n. 132 entre San Bafael y San José. 
M'm 52-28 Ag 
ANDRES TRÜIQiLO Y ARMAS, 
Ajnargura 21. Do 12 á i . Correo, Apartado n. 19. 
11000 30-21A 
U NA P B ( I F j i 8 0 R A I N G L E S A D E L O N D R E S con certificaciones, da clase 4 domicilio y en casa á 
precios módicos; enseña música, solfciO, dibujo lineal, 
bordodos, instrucción v á hablar idiomas en muy poco 
tinmpe; dirigirse 4 Villegas 59, de 8 il 12 de la mañana y 
por 1 a noche de 7 & 9 123E2 4-20 
C NA A C R E D I T A D A P B O K E S O U A DK NUEVA Yol k con diploma musical desea colocarse (no tiene 
inconvenientes en ir al campo) ó daria clase á domici-
lio, t nscñ/Uiz» ya mano, solfeo, idiomas, los ramos de in» 
truocion eu Ks'pEflol y bordados: dirigirse por carta ó 
dejar las Reñas eu la peluquería O'K' iily 61, 
12383 4 20 
EiOY REVERT 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S , 
y profesor de I f y 2í enseñanza da lecciones á, domioi-
jio y en colegios Obispo 80, esquina á Villegas. 
1?389 15-20S 
S O L F E O Y P I A N O . 
Clases á domicilio tres dias á la semana, esmerada 
lustrnccion musical. Precio $15 billetes mensuales. Dé-
jese aviso calla del Cristo 20. Í2?52 5-19 
G R I M A U L T 
Farmacéut ico de 1» Clase en Paria 
Estas cápsulas cortan los flujos en 48 horas, supri-
miendo el Gopa iba , la Gubeba y las Inyecc iones . 
depósito eüPar i s , 8 ,me Vivienney en las principales F&rmáciaa 
N A 
Esta P e p s i n a se presenta encerrada en pequeñas perlas ó cápsu-
las redondas, solubles, transparentes, de una conservación indefi-
nida. Contrariamente á todas las pepsinas conocidas hasta hoy, no 
contiene almidón ni azúcar de leche, ni gelatina. Su eficacia es 
considerable, pues dos perlas tomadas después de la comida bastan 
para asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora, 
nacen desaparecer las j a q u e c a s , do lores de cabeza, bostezo, 
y s o ñ o l e n c i a que son la consecuencia de una mala digestión. El 
apetito renace, ia asimilación se hace rápidamente, la inteligencia 
permanece despejada. Los do lores de e s t ó m a g o y las gas-
t r a l g i a s c r ó n i c a s ceden en breve á la actividad que da á la nu-
trición esta pepsina que combate la a n e m i a , la l angu idez , la 
d e b i l i d a d , acorta ia convalecencia y suprime casi siempre los 
vómitos del embarazo. 
C H A P O T E A U T , Farmacéut ico , 8, Rué Vivienne, Par í s 
DEPÓSITO EN TODAS LAS DROCÍUERÍAS Y FARMACIAS DE ESPAÑA Y AMÉRICA. 
VICENTA SURIS DE RIBAS. 
Profesora do la Normal de Barcelona y una de las 
Directoras que fué del colegio "Isabel la Católica" de 
esta ciudad, so ofrece para la enseñanza completa y es-
pecial de labores al mis alto grado de perfección. 
Bordados y calados en blanco; céfiro, litografía y 
lausin. 
Bordados y relieves en oro, plata, escamas de pesca-
do, sedas, felpillas y estambres de colores. 
Flores de género, cera, imitadas al coral, papel fel-
pilla y estambres. 
Variedad y capricho en Jardineras, maaetas y toda 
clase de adornos para salón y para regalos, con matas 
de flores imitadas & las naturales. 
Preciosos cuairos de vírgenes y santos bordados, so-
gun requiere cada uno de ellos. 
Graciosas mariposas, canarios y otros pájaros. 
Lindos dibujos en tapicería, guipur artístico» y borda-
do sobre red, encajo inglés, frivolitá, crochet, flecos etc. 
Frutas de cera y moldes sacados de las frutas natu-
rales. 
DA clases á domicilio v en su casa calle de P aorta Ce-
rrada n. 18. 12171 4-18 
PR O F E S O R A E X T R A N J E R A CON DIFLOIÍIAS académicos y referencias de primer órden aceptaría 
plaza de institutriz en la Habana 6 faera do ella on una 
familia distinguida: enseñanza de lenguas, música y 
cuanto constituye una esmerada educación. Teniente-
Bey le. 12321 8-19 
C O I / E G I O D E S A N K A M O N . 
DE Ia y 2a ENSEÑANZA. 
incorporado al instituto Provincial. M O N T E N. 3. 
Birector D. Manuel Núfiez y Núfiez. 
Se admiten pupilos, i pupilos y extemos. Continuará, 
abierta la Academia Cnivorsitaria nocturna durante el 
nuevo curso. 12288 15-18S 
ACADEMIA MERCANTIL 
D I E I G I D A P O E 
E DE FUNES. 
V I L L E G A S NUM. 7 7 
entre Obrapía y Lamparilla. 
Letra inglesa.—Aritmética mercantil.—Partida do-
ble.—Matemáticas, etcetc—Enseaanza perfeccionada 
y rápida sin fijar tiempo. 
12266 10-18 
E L P R O G R E S O , 
Colegio de Ia y 3 ' E n s e ñ a n z a . 
HABANA N? 88. 
Incorporado al Instituto provincial de la Habana. Sa 
admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Nota.—Se dan gratis las clases de idiomas y las de-
más clases de adorno. 11330 28-29A 
EL REDENTOR. 
Colegio de 1? y 2a E n s e ñ a n z a 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O P R O V I N C I A I i . 
Este antiguo plantel se ha trasladado de la calzada de 
la Reina n. 57 & los espaciosos y ventilados altos de la 
calle de Dragones n. 24, esquina & Galiano. Tiene abier-
ta la matrícula para el curso académico de 1885 á 1889. 
Se admiten pupilos medio pupilos y externos. 
12313 15-193 
INGLÉS. FRANCÉS 7 ALEMAN. 
P R O F E S O R 
Teodoro Schwalm. 
Habana núm0 55, esquina á Empedrado. 
11878 12-10 
ANÜNGIOS DS LOS ESTADOS-UNIDOS. 
P a v a marenr cualquier tejido cou 
un l á p i z onl innrio sin ninguna pre-
paraclon EstablecidoyaSOanos. E l n i a s 
í u i i i K i i u . E l mejor. L a calidad 
siempre la misma, segura y satis-
fncloria. La Exposición Centenarlade 
1876 (de Flladelfla) concedió una Medalla 
yPIpIomn sobre todos los Competidores del pats v Estran-
feros. Se vende por menor porlos Boticarios ven las Librerías, 
'fiíjanse iiedidos por mayor por conducto Se cualquier Ex 
imlor ,'. Conilaionislji de Nueva York. E . ü N. A 
MICO DE CARNE. 
DB 
M E N S M A N 
ES EL MEJOR TÓNICO (JUB SB 
COÜfOCB. 
Contiene todas laa prople-
j dades nutritivas de la fibra 
•- muscular, carne, huesos y se-
sos do la res cebada, y es el 
tónico y restaurador más per-
fecto. E l T O N I C O D E C A R -
NE D E M E N S M A N no sólo sostiene, sino que impar-
te vigor al sistema todo, durante los períodos de de-
caimiento que originan las fiebres y enfermedades, 
agudas, exceso de trabajo ó enfermedades crónicas. 
Entona el sistema y devuelve al paciento las carnes y 
peso perdidos durante la enfermedad. Hace desapare-
cer, como por encanto, el abatimiento y la díbiíidaa que 
acompasan y siguen en pos de los desarreglos nerviosos, 
sea cual faere su origen. E n los casos de Ikbilidadge-
neral. Tisis, & , &, no hav tónico que surta los efectos 
que el de MENSMAN. No se conoce ninguno que ae le 
iguale. De venta en todas las boticas y al por mayor por 
J O S É S A R R Á , L O B É Y C»,—Habana. 
PBOPrETAIUOS: 
C A S W E L L , H A Z A R D & C O M P . 
N U E V A - Y O B K -
W m U S E I B A DE IOS ASfiElES. 
COLEGIO DE SEÑORITAS. 
CALLE DE SAN laNACIO N . 132, 
entre Merced y Jesús María. 
DIRIGIDO POR LA 
Sra. Da DomitíJa Garoía de Coronado 
r 
D. Nicolás Coroaado y Pilona. 
Como al f andarlo no nos guia tan solo la utilidad ma-
terial, sino la mira de educar nuestras hijas, no hace-
mos al público pomposas promesas, ni mucho ménos nos 
rodeamos de aparato dcslnmbaador. 
Excluimos desde luego las penitencias humillantes; 
esforzarémos á las alumnas al adelanto por medio de la 
persuasión y el deseo de conquistar los premios que me-
rezcan la buena conducta y la aplicación. 
Atendiendo al estado actual del país hemos determi-
nado fijar el mínimo de cada agrupación al alcance de 
todas las fortunas, como queda demostrado en el órden 
siguiente: 
PBIMBBA. Ar;uui'ACfON.—I.ectura.—Escritura. —Doc-
trina.—Historia sagrada.—Gramática.—Aritmética, $0 
billetes de banco monsuales, adelantados. 
SEGUNDA AGRUPACIÓN.—Lectura explicada.-Moral.— 
Religión.—Economía doméstica.—Gramática elemental. 
—Aritmética elemental.—Geografía de España y de la 
Isla.—Breves nociones de dibujo lineal con aplicación á 
labores, $8 billetes, adelantados. 
TERCERA AGRUPACIÓN.—Lectura explicada en prosa y 
verso.—Betónca y Poética.—Geografía é Historia Uní-
versal.—Dibujo lineal.—Gostura.—Tejidos.—Bordados, 
$12 billetes do banno. 
Sa admiten pupilas, medios papilas y externas. 
H O R A D E E N T R A D A . 
A las nueve y msdia de la mafiana. 
H O R A D E S A L I D A . 
A las cuatro do la tarde. 
Las edaoandas todxs recibirán por les precios cita-
dos, á más de las asignaturas expresadas, una oíase de 
ingléa por el sistema oral. C 1064 15-13 
Oliverio A g ü e r o . 
profesor de plano y solfeo; de los idiomas inglés, fran-
cés y alemán; aritmética mercantil y teneduría de libros 
y de alganaa do las asignaturas que comprende la 2? nn-
sefianza Suarez fj8, ó en la Administración dei DIARIO 
DK LA MARINA. C. 1055 20-11 St. 
G I S C O 
Colegio de Ia y 2 a enseñanza 
DK P K I M E B A C L A S E , 
Incorporado al Instituto Provincial 
de la Habana. 
CONCORDIA N 18, 
entre Aguila y Galiano. 
Se avisa & los S (ía. padrea y enoargudos 
da los alumno» de este C- logio, que desde 
el dia 1? de o.ilubre, empezarán las clases 
delcuiso de 188.Í á 188G 
Los alcmnoH que rieeeen matricularse, lo 
veriflc M /iií hasta el 30 do £eüenabre, en ma-
trícula ordicaria. y hasta el 31 de octubre 
en extraoivJínam, debiendo venir previatos 
do su cédula personal loa mayores de ca-
torce afiofi 
Se admiten pupiloe, medio pupilos y ex-
ternofl. 
El Director, Ldo. Meliton Pérez y Gasas. 
11870 26 9S 
P I L D O R A S 
VIGORIZANTES, 
del D R . F U I X E R . 
E l mejor restaurador de 
Vigor on las ó r g a n o s sexu-
ales de ambos sexos. 
C U R A Debi l idad Nervio-
sa Expematorrea y F a l t a 
de Memoria , &c. 
P R E C I O , 82 . Se vende 
por todas las Boticas . 
Deposito General , •* 2 9 
Cal le de Canal , New Y o r k . 
KASKINA DB AVERY. 
Gran remedio para la cora completamente todas las formas de 
Esta maravillosa medicina fué descubierta en 8 de 
junio de 1881. A la fecha de noviembre 20 de 1884, más 
de 000 casos de M A l i A R t A faeron completamente ca-
rados eu la oficina de la Uf de 
K A S K I N A D E A V E R Y . 
TESTIMONIOS: 
Hon Juan J . Morris, New-York—Cura completamente. 
Ex. Snpt. J . J . Kelso, n° 23, calle 23, New-York. 
Sa hermano y varios amigos quedaron prontamente 
curados. 
Dr. L . M. G-lessner, 247, Saint Ave. Escribe: Este ea 
sin duda el mejor medicamento hasta ahora descubierto. 
Machos otros testimonios. 
De venta en todas laa boticas y por mayor 
JOSE SARRA, L O B E y COMPAÍIlA. 
DEPÓSITO PARA EXPORTACION: 
Di? 165, Maiden lañe, fíew-York, O" de Kaskina de Avers. 
PREOIO: S O c r t s u . C h r a a L C M a o , 
^POCKET 
iNJEGTiOíí 
BEMEDIO del DB* FÜLIiEB, 
EL MiS 
S«guro Pronto a tnf̂ ilbit 
PÁJU. CUBJLX 
TÍ» Ctaoorrett 6 Forguios J 
Q O T A . 
IOARANTIZADO rAMX u . 
CÜRA del caso mas obellna-
do, sin uso de capsulas ni 
medicinas repugnante». 
Lo mas c ó m o d o para 
llevar en el bolsillo. Con 
el, se ahorra la incomodi-
dad y gasto que ocasiona la 
compra de nna jeringa. Se 
vende en todaa las Boticas y 
por José Sana y Botica San 
José, llábana. 0 
L A S P O T E N C I A S S U A V E S C U R A N . 
SPECIFICOS 
EuusoaO años. Cada número es receta espe-
cial do uu médico eminente. Sou laa únicas laedlcinaa 
que son Simples, suaVeH y eficaces. 
Listadelos Nos. principales. _ Para curar. Precio. 
Fiebres, Coaíjestiou, Inflamaciones 60 
Lombrices, Flebro do Lombrices, Cólico do Idem .fiO 
Manto, Cólico, ó deuticioadolaa criaturas 50 
Uiarren, en Niños y Adultos...., 50 
DiKeiitcrfn, lietortijones, Cólicobilioso 50 
<;61cra Mórbiis, Vómitos 50 
Tos, Eosfriado, Bronquitis 50 
Ncuralügín, Dolovdo nmelaa ódocara 50 
llolor do Cabeza, Jaqueca Vahídos 50 
Dispepsia, Estómago bilioso 50 
JIi'iiNtruacion suprimida, <5 cou dolores 50 
0IE0P1TI00S DE 
Flores lílímeas, Meiistiuacion muy profusa.. 
Crup, Tos, Kespiracion dilicil 
Bctóma salada. Erisipelas, Erupciones 
Iíeun:aUsmo, Dolores romnilücos 
Fiebres IntermUcntos, y remitentes 
Almorraiias, eimplos ó eangrantos 
Catarro- Fluxión, aun'la ó crónica 
Tos Fcrlnn, Tosvioleata 
DebilUad fíener.ilj deBfalloeirni«)ltoíÍBÍco.... 
Mil (IclJiñoücs 
Pfbillda i dolos nervios, derrames seminales. 
Enferme.bwlcsde Saoriin, incoutineucia 














Ko. 1«0 Fulloji S t , Kew í o r k . 
.nSf-no vente eu las principales boticas do la Lsla. 
Agencia y d e p ó s i t o general Botica í'osmopoiitana, 
8. BafHolltfi. 1 i , k'.almna. ftdondopuedendirlglrSetóílí 
Clase do pe,lid..* do l.- i TVÍV t-.;pt«-iGoos, asi conft 
Vcnnaleü y < ..talones Sor; conloa KO enriaran Glf ATIB 
COTT 
D E A C E I T E P U R O D E HICADQ D E B A C A L A O 
Y D E LOS 
HEPOFOSFITOS de C A L y de S O S A . 
E s tan agradable a l pa ladar como la leche. 
Posee todas las virtudes del Aceite Crudo de Higado de Bacalao, y las de los Hipofosfitos, y 
es á la vez el remedio máa eficaz para la cura de la 
T i S Í S . E S C R O F U L A , D E B I L I D A D G E N E R A L D E L S I S T E M A , R A Q U I T I S M O 
E N L O S N I Ñ O S , R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E L A G A R G A N T A . 
Léanscn los certificados siguientes: 
D. Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facultades de París y Madrid Subdelegado Principal da Medicina 
y Cirujia &c. 
CERTIFICO : que he usado con frecuencia en mi clientela la Emulsioo de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofos-
fitos de Cal y Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los enfermos 
que necesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que los estómagos delicados la soportan sin el inconveniente de la regurgitación. 
Habana. Marzo 8. d<i 1SS1. DR. M A N U E L S. C A S T E L L A N O S . 
Enfermos, prcnrur.tad á vuestro» doctora» s gut ia l *t l * Etitultien* dt Stotit Do venta en todas U« boticas y al po( 
P E P S I N A C R I S T A L I N A 
D E 
A R L i L . . J E N S E N , 
la cual ha adquirido fama s i n igual p s r a los s iguientes tratamientos . 
1. En varias claaeB de dispepsia. 
2. Ea debilidades de todo género. 
3. Como resolvente de la materia muco-pnrnlenta. 
4. Inyectada como resolvente para la sangre coagulada en la 
vejiga. 
5 Como resolvente para las mandias oscuras y membramas dif-
téricas, usando una solución caliente á una temperatura que no pase 
de 130° Fahrenheit cada 15 minutos. 
6. Mezclada con la comida como excelente digestivo. 
7. Inyectada en las cavidades por medio de una aguja aspirante 
para la disolución y expulsión de materias scumuladas. 
8. Para hacer digestiva ia lecbe, mezclando á cada pinta de leche 
caliente algunos granes de papsina préviamente disuelta en un poco 
de zumo de limón: indudablemente superior á la pancreatlna, y m á a 
económica. 
Cada botella contiene 75 pastillas en d<5s¡s de 2 ^ gr. y vale uu peso. 
De venta en la Isla de Culm en todas las drogerías principales. 
mom P L U S U L T R A 
M E D I O M I L L O N D E PESOS E N T E L A S . 
L A F R A N C I A Y LOS ESTADOS UNIDOS 
OBISPO Y AGUACATE. SAN RAFAEL Y GALIANO. 
ESTAS DOS CASAS, DESDE E L LUNES 21, MEDIO REGALAN AL PUBLICO LAS TELAS. 
Las telas recibidas este mes ascienden á 67 mil pesos y están puestas á la venta, sin ningún beneficio, solo con 
nuestra comisión de 5 por 100. 
I Í A S T E L A S D E V E R A N O 
Yerbilla para vestidos, á 1 real vara-
Lanas estampadas para vestidos, á 20 centavQ| 
Vichi de todos colores, á 2 reales vara. ^ 
Olanes lindísimos, á 15 centavos. 
Vichis estampados, gran novedad, á 2 reales. 
Brillantes pavóa para vestidos, & 2 reales. 
Forroa de todas clases y colores, á 1 real. 
Catré blanco para sayas, á 1 real. 
Chaconá blanco, á 1 real. 
Chalinas pnnto encajes para señoras, á 30 centavos. 
Medias blancas cuchülo de seda, á 60 centavos. 
Medias de colores para señoras, á 4 reales. 
Poplines estampados para vestidos, á 2 reales. 
Surahs de todos colores, á 2 reales. 
'Kasos de seda de colores, á 6 reales. 
Creas cabanas con 35 varas, & $8i la pieza. 
Percales clase inmejorable, á 15 centavos. 
Cufró de colores para camisas, á 30 centavos. 
Olanes de hilo en colorea, á 30 centavos. 
Olán blanco do hilo, á 2 reales. 
Medias blancas para señora, en csjitas muy elegantes, 
á $H la cfcja. 
Muselinas para vestidos color entero con adorno, á 3 
reales. 
Olanda erada para fluses, á 30 centavos. 
Dr i l crudo de lo más superior, á 5 reales. 
Dr i l batista finísimo para fiases, á G reales. 
Corbatas plastrones, á 4 reales. 
Creas finísimas puro hilo, á 12,1416 y 18 pesos pieza, 
con 35 varas, garantizadas. 
Frazadas grandíeimas á 20 reales y 3 pesca una. 
Sobrecamas de piqué en colores, á 20 reales. 
Chambras con tiras bordadas, á 1 peso una. 
S&yas con tiras bordadas, á 10 y 12 reales. 
Camieoces diferentes formas, á 12 reales. 
HRÜNBES R E M E S A S W L E O I B I B A ñ D E EUROPA ULTIMAMENTE. 
Etamina, tela de gran novedad para vestidos, á 7 rea-
les vara. 
Canevás de listas bordadas de todos colores, á 10 rea-
les vara con vara de ancho. 
Telas calada?, lo más nuevo y elegante que se ha 
visto, & 6 reales. 
Nansus blancos y de colores calados, á40 centavos. 
Alsacianas de todos colores para vestidos, á 4 realea. 
Vichis bordados para vestidos, á 60 centavos. 
Maselinas bordadas en colores, fondo crema con dibu-
jos elegantísimos, á 0 reales. 
Terciopelos da seda bordados, lo imjor que se CODOOO, 
valen & $4 en ero en todas partes, aquí los dames 
ó $3 en bilieíea vare. 
Hiquísimas sedas para vestidos, que valen á tres pesos, 
SOLO AQUÍ $1 vara, 
Brochado blanco de lo mejor y más elegante para ves-
tidos de novia, á $2 y 3 vara. 
Rasos blanco y crema desde 6 reales vara. 
Oró faya negra para vestidos, & $2 vara. 
Merino negro, pura laca, dobla ancho, á 6 reales. 
Cachemira de pura lana para vestidos, cegra, á 60 ots. 
Fraaela blanca y colorea de lana, á 6 reales. 
Damascos liadíeimos para cortinsja, á 5 reales. 
Cretonas para muebles y cortinajes, á 40 centavos-
Pañuelos de hl;o dobladillo ¡ jo, á $9 docena. 
Pañuelos con letras bordadas á mano de dobladillo do 
ojo, á $ l 
Caneváspara vestidos, dibujos de gran novedad, á 4 
reales. 
Maselinas blancas bordadas, á 2 realea. 
Granadina para chales, á 4 reales. 
Velitos para mantos, & 12 reales uno. 
Velos do blonda de la mejor clase, á $0 y 7 uno. 
Velo? de Chantllly, á $4 uno. 
Coreéa bordados de forma á la Rose, todo de ballena, 
á $4 uno. 
Corf-óa para niñss y señoras, á 6 robles uno. 
Punto bordado para chales, á $1 vara. 
Piezas do muselina para mosquitero con 22 varas, á 
$4 la pieza. 
Mantas de lana pura, á 4 reales una. 
Chales de felpa, á $5 uno, 
Fiehús para señora, de felpa, á 6 reales. 
Piqués blancos para trajcoitos do niños, á 6 reales. 
Wíirandols para sábanas de 2 varas, 2 i y 3 varas de 
ancho, estos los hay desde 60 cts., y los tan acredi-
tado» de Bahemia, sa duración eterna, desde 20 
realea en adelante. 
Toballas de felpa, á 20 centavos. 
Aletaanieoo de hilo para manteles, á $1 vara, de dos 
varas de ancho, 
Sombrillas de encaja, á 20 reales una. 
Camisetas para hombre, á $1 una. 
Batas para señora con graudoa tiras bordadas, á $6 una. 
Pana de todos colores, á 10 reales. 
Retazos todos los lunes y viémes?, dispuestos á que esta semana so vendan todos, los precios serán i^fmitamente bajos 
P R O T E G E L A F R A N C E . 3 IOA 1 20 i 
Solfeo y plano, 
cio&éftporhk Srta, Isabel Mungol. 
Altnftoan do música do Ar.sblmo L6pw, —ObraplJ» 23. 
11697 15 43 
M Í M ¡ ~ i B E I M B l i D i f O W B 1 0 . 
Profesora da Idiomas 
tfo oífeca & los pstííva de ítmlll» y A ÍÍM dirocteraís 6 
ttltao, p M » ie e35s£sas> da los refar5*?uB idioma P-
íeccTou: calle de L>3 í>v>(oi«s ntSícsro 14, «a ÍCM ÍJaeiaaiio--
•la» del IOÍASBO o? <>i KrAHSii « U V 
I s i b r o s é I m p r e s o s . 
T AS 8«ETES P A R T I D A S G L O S A D A S F O » O, 
XWLóp.z 4 tomos $17. L a Novísima reoopilaolon, 6 to-
mos $17. Códigos fardamentales, porGntlérreí, 7 tomos. 
Diccionario de Esoriche de legislación j Jurisprudencia 
con aiiéndloesdela Isv do ecjiiioiamiento y otras 1 toiro 
fóUo$j. Ubre:la la Univfirsidad, O'RaL'y n. 30, cerca 
de Sen Ignacio. 12366 4 20 
GAÍJNDO. 
LsgUlaoion hipotecaria 3 tomos. Comentarlos de !a 
ley de Énjaiciamlsnto B tomos pasta, $10. Ler de Enjni -
oiamlfcuto civil 1 tomo $1-60. L a novísima Recopilación 
6 toaio» $12. Leyes de Indias 4 tomos $3. Diccionario de 
L^glelacion u!traniaTÍna7 tomos mayor pasta $1'>, 4C0 
tomos de nna bil'lioleoa do derecho muy baratoc. Salnd 
n. n. Libros baratog. m93 4 20 
¥ B A R R A 
E l Nuevo Mécodouara aprender lengass v ivas - In-
elé3-E npafiol - por el Oenoral A L E J A N D R O Y15ARRA, 
«'atedrático de idiomas en la Escuela Normal de Marth's 
Vhi»»«rd, Jüasiaühuseta. ExtaJos Unidos de América. 
Esta obra ba sido aceptad» cerno tezto por las mejo-
res Universidades y coUgios de los ESTADOS UNIDOS. CA-
ÑAD!, y en la AMÍKICA ESPAROLA. 
De venta en las principales librerías de Europa y 
América. 
Agente en Habjui-í, Librería N A C I O N A L Y EX-
T R A N J E R A , de Miguel Alorda. O'ieilly n. 96, Ha-
bana, Cuba 
LosEditoraa, GTNN Y C? 
Nevr-York, Boston y Chicago. 
Loa poiidos páralos países españoles ó hispano ame-
ricanos báganse directamente ó por un oomiaionista en 
NoTV-York á Giim y C* número 743 Broadway St.— 
New York City. Cn. 1035 6-4 
í » DMAtS.—1-a novelado una mujer $3 Los tres TCOB 
J-?oueteroB, Vf inte a5o8 después $3. E l Vizconde Bra^ 
geiose, E l Cocdf dfi Monte Cristo, Lobos d* Machecnl, 
Los Compajioits de)[Jthá.Lo8mohioanos de París. Ven-
garza de un i iralrt$2 50, pídase el catálc,!?). Galiano 
n. 12285 4-18 
Obra de Texto 
i n m m OB HISTO8I\ m m i 
pora! Dr. Joaé Eisad.» y Cambriles, catedrAtico nume-
rario da ta expr- f-ada «n'igoatura y do la do Fisiología 
í irenel Jaaíituto de segunda EnsoDanza de la 
Habana, l'i* venta en lu librería LaEnoidopedi», deM. 
Alcrds —O'Reiüy 96, entro Eema^.a y Villegas. 
m m m L i HIGIENE. 
PorelDr. J . Pedro Persz. profesor que ha sido de 
otta aeiintttura.-Obra declarada de texto p»ra ellnsti-
li-glce da segunda enseñanza.—De Venta en L a 
t: : ... J», O'RoiUy 60, llbretia de Atorda. 
C. 1077 4-19 
Ü N C O C I N E R O F R A N C E f * , Q U E C O C I N A A la espsfiola y á la francesa, desea colocarse en casa 
particular 6 de comercio: habla 5 idiomas. Santa Clara 
n. 5 darán razón. . 12358 4-''0 
T I N A S R S O R A A M E R I C A N A M E S E A C O L O -
\ J carsf; enseña el inglés, francés, ca&tollano y princi-
pio de mímica, y en vista de las circun^ tincifie, se ofre-
co por cincue.ita peooa billetes al mea: no tie io incon-
veniente en ir al campo: tiene bnenaa recomen da 3'oues. 
ObUpo 67. librería. 12359 , 4 20 
ORIáDO DE B O T O 
Se solicita uno. con buenss referencias. Amargura 
núm. 31. 1237» 4-20 
U n a c r i a n d e r a 
solicita ooloaacion: no t!ene inconveniente on ir al cam-
po. Obrapia 46. 12856 4-20 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se para criado de mano 6 camsrero de hote!: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas de respon-
sabilidad que lo garantizar: da~án razón San Ignacio 32. 
12*70 4 20 
C E M E N T E B I O S 
Todos los que deseen trasladar restos del cementerio 
de Espada A U-lcn y comprar terreno en módico precio 
pueden dirigirse O'Relllv 1' 6, Agencia de negocios. 
123S1 4-20 
s E l í t S E A U N A C B Í A N D E R A D E 4 A C M E S E S parida 4 lecho -ntera: impondrán Suaroz 83. 12392 4-90 
UNA P A R D A ME MORA L S D A i) OESSEA E N . contrar una casa decente donde coser de seis á seis 
sabe entallar v paede dar buenas ^eferencia,': viv«Luz 
núojero 3. 12362 4-20 
San Ignac io 134 
solicitan una buena cocinera pira corta familia: que ten-
ga quien responda de su conducta. 
12363 4-20 
UNA &EjSORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -oarae de Institutriz de algunas n ñas, dedicando el 
resto del tiempo en bordados y Isbores para la miema 
oasa. notlene inconveniente en acompafiaiá una señora 
Znlueta 3. 123T4 4-20 
TTNA SEÑORA D E 53 AÑOS D E E D A D D E S E A 
U colocarsopara manejar un niñe ó criada de mano; 
informarán calle de Luz n. 0, hojslateií», entre Oficios é 
Inquisidor. 12369 4-29 
A l 9 por ÍOO 
se da cualquiera cantidad por grande rt pequeña que 
sea, con hiooteca de casaa ó (inca« de aampo. alquileres 
ó renta ó muebles: San Rafael.'i9 12384 4-21 
Oriadn de mano 
Soueoefdta una de cilor, flaa en su servicio y que en-
tienda algo de costura. Galiano n. 38. 
12380 4-20 
I 1 NA H-XCELEPiTlí CiUAS.'A D E MANO D E S E A 
v' enor.nir»r colocación en caea í'.acente con buenas re-
fo encift», l u z n 78. 
12830 4.10 
S E K O L I C I T A 
una general costúrel a y cortadora de modista que sepa 
iwn porfeoeion dcsempeíSaT su cnmeíitít;: callo de San 
Rafatl n. 3, L^s N: vudafiea 
12339 4-19 
Manual üe Química 
gañera! con aplicación á la industria y á la sgrionltura, 
tíata^lo il -i loe metales tu la raturaleía, minas metílicas, 
pToc^iimicnt/ suaTa la extracción de les metales, sus 
propiedad s y ápUi-aoion, dorado y pUteado. ab'.nos 
org'sisicc» é inor^áLlooa y precauciones par» sus pre-
r,f)8, conservación de alimentos por medio del al-
cohol, del azúcar, do la sal oomun, etc.. extracción del 
ulcolílciii. hsriuas ei,>i. Dif^ranles eapeclee de azúcar, 
rellnacíou del azú a" de c^Da remolacha y otrae. E x -
tracción de Rj&oholes, aguwdientea. modo de h*cer vi-
nca, csiveza, sidra etc. Extraation de aceites, esencias, 
vesinas. Tintoreria; preparacún de los coló:es; curtido 
de pieles eto. 2 tomos con mtuhaa íáminas $4 billetes. 
Salud £3. Libro* baratos 12201 4-18 
M é l i c o t u l n i c í » 
otioi:,! 1 tu. GUÍA del Médico |ITÍctico por ValMs. U ts 
f i . 8<M>pey;an*tom1»de»erimliv»4 ta $10 Ma'gagne, 
in<WlicÍ!>aoperati>Tla ? ta- $3. Prcoloa billetes. Salnd 23 tope 
Libros barüMs. 12289 
ILÜGION 
BUgioanA, Cor.epiracionea, Piis'on del Virrey Iturriga-
ray. rníurroocioaíB Batallas L i s antropófagos. Mando 
deXopvte, Fusiiamlíntos. AsesiDatos. Sa-̂ u es. Mata-
moros. Itnrbids, R "voln< ion do los iod.oa. Reclnmacio-
ues do España Saarez lutervenolon da España, Kian 
«la ó Inglr.le; ta, Ll'guda de Pjlm, Movimiento de Us 
írancases, Maximiii-iiioemperador, Fasilaml-nto deMi-
ramon. M- gta v Muzimiliaoo- eto , etc., 4 roraoM en 4' 
Ernoírs con láuiin;i3, Ü03tó$l2 oro y se da en $0 billetes 
SíJadn-!-3 Libros baratos. 122Í8 4 18 
T A l i l i E R D E M A Q U I L A R I A 
Y F U N D I C I O N , 
DE 
TOMAS J J A R T A L O T . - R E G L A . 
So- onstruven calderas de vaporyt ída clase de ma-
quillarla de fíindicion. 
Re( iben órdenes Am&t y L a Guardl». calle de Cuba 
número 82 —Habana. 119C0 24-12 
L A P R O T E O T O R A . . 
Se eollcltan i criadas blancas v 2 Jóvenes niñeras, 4 
criados de hotel y casa particular, un portero y 2 coci-
neros y un ayudante do coc na y un cochero, todos con 
bnc-nae referencias. Amargura 54. 
12319 4-19 
SE S I Í L I C Í T A CN C R I A D O D E MANI» U ü C O -lor fleo y •orédltardó en su serví -io, y una criada de 
moralidad, da 40 á f.O años de ed>td. para eervir á una 
señora, y que tenga buenas re :omendaeionea. Agna-
oate 6S. 12338 * 19 
UN P E N I N S U L A R D E VEÍKTE Y S E I S AÑOS de edad, desea' colocarse de criado de mano en una 
casa decente, sabiendo su oWigaoion por qae ha catado 
en las mejores casas de la Habana: tiene persunas res 
petables que garanticen en conducta: impondrán Con 
solado u. 126, entre Animas y Virtudas. 
123r.3 4-19 
| [NA M O R E N A R E CÍEN L L E G A D A D K L O A M -
1'po, uesea encontrar eolocaoien para criandera á le-
che entera, siondo muy cariñosa y formal tiene buenas 
referencias: vive en la calzada del Monte número 350. 
12351 4-19 
S E S O L I C I T A 
un orlado de mano con bmnaa referencias, qua llovó 
cuenta de gastos: Impendíán Cnba n. 26, entre 11 v 32. 
12329 4 19 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A ?JK MANO, QUE tenga buenas referencias de ed»d medtnu^ |,a:ael 
xerviclo de un matrimonio con na u ño. Suntos Snarez 
n. 61 A. Jesús del Monte. I2:!rt,r. 4-19 
8e so l ic i ta 
un muchacho hlanoo ó do color de 1H á 15 años para cria 
dode mano. Composteia 108. 12132 4-19 
Se sol ic i ta 
an portero que tenga buenas referencias: en Drag.mes 
24 Impondrán. 12 47 4-19 
ÜN M A T R I M O N I O S O L O ^ « L I C I T A UNA criada para el servicio doméitino, que tei'ga bnenas icferen 
cias y dnerma en el acomodo «an IgnáolO 83. 
12i42 4 19 
NA M O R E K 1 T A DE.SKA C O ! O C A l c S E D E 
criada de mano en casa cecente. ya sea para la ciudad 
ó el campo. San Miguel l!i6, entre Gervasio y Balaseoain 
12341 4 19 
V I 
A NTONIO C U R R E L O A L H A N l L Y C A R P I N -teto ss hace cargo do toda clase de trabajos pertene-
ciente» ai jamo hailéndolo mis barato que nadie y por 
chico qno tea oí tiai^jo, so hace cargo y tiene quien res-
nnnda in-r fc?i o -nductay esmero. Ancha del Norte 14. 
L 12263 4-18 
íbiapüstela 44. PardiiiUs Compostela 44. 
Se colocan tuberías para gas y agua, bembas calóri-
ca» y de roano, inodoros. Se alquilan lámparas y adornos 
para gas K'272 26.l8Sb 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A HLA N C A DEíME-
>'diana edad, que entienda do cocina, para el servicio 
de una s-fiorasola: es requisito indispi usable qae tenga 
bar ñas referencias: calle Real de la Salud 45. 
12.120 5 19 
SE SOLICITA 
en la calle de las Virtudes nú-uero 18 una manejadora 
que presente baeias referencias. 
12327 4-19 
ÜN E X C E L E N T E C O C I N E R O D K S E A C O L O -oaree, tiene quien garantice su conducta y morali-
dad: San N i c U * 101 informarán á todas ñoras. 
12(2 J 4-19 
\ í í * 0 A L O S Q U E C O M E N D S C A N T I N A : E N 
tía calió déla Amistad número 120 se sirven cánticas 
ádomicilio, de buena, abundante y bien sazonada comi-
da* los precios siguientes: por una persona 20 poso8. 
Idem 2, 36 pesca, idem 3. 50; ídem 4, 65 pesos: No olvidar-
M .A mistfcd 120 12230 4-17 
Mlle. Oiemence 
tuodlstxle Paita, diacípu'a de madame Laferrlere: 26 
Empedrado, «ntre Cuba y Agolar. 
118*18 20-10 St 
Mr Piorre Lefwre estrechamente unido por la más 
íntima amtatad á Rulz y Garmer, introductores del ra-
mió en Cuba ee ba ocupado desde 1S07 on estudiar prao-
tícamente cnanto oe refiere al cultivo del Ramlé, ha-
blando adquirido gran experiencia on todos loa detalles, 
H r . Lef-i^re se pone á la disposición de cuantos deseen 
emprender cate oaltlvo, dirigiendo las operaciones en el 
campo y >-rffaniEando la empresa. Dirigirse calle de 
O'Relllv n. 31. 1'634 15-4? 
S A N R A F A E L N? 1, 
•.u ;: ' • f^urunt E L L O U V R E . 
Zapato* de vefiioo á $4-26 ero. 
ídem becerro francés á 6 oro. 
Idem idem idem & $5-60 
?< O T A — L o s encargos, mediante on pequeño aumen-
to de preeio. so hscan hasta en veinte y cuatro horaa. 
CD. 1006 20-13 
.reaes de JLetrinais. 
í l SEfiüSIDO ASEO. 
Agencia d@ letrinas, pozos y sumideros. 
SlftuMlo San Nlcotáe esquina á Puerta Cerrada. Su 
dueño Tomás Hndclaner,. Hace los trabajos en propor-
ción. Una carreta fl pesos billetes y llegando á dos 16 
pasos y pasando de dos se rehala e l l O p g con la ad-
vertencia que írrtb»)* con toda prontitud y aseo de que 
ya ¿ene acreditado. Reciben órdenes en loa puntos si-
guientes: Mercaderes 23. San Nicolás y Reina, bodega. 
Merced y Cosapos'sla, bodega. Peñalver 78, bodega. Em-
pedrado y Compoitela bodega. Corrales y Suarez bodega. 
Amargura y Compostela bodega. Agalla y Virtudes bo-
dega PadUiíesinfootanto gráti». Los hechos me lusti-
dcarán. 12301 *-18 
. El N Í I O T O SMeim. 
UNA JOVEí* P E N I N S U L A R QJ E H A S E R V I D O en las prinoipalpá cs.388 de Madrid desea encontrar 
cdocacion bien para acompañar á una si ñora ó para 
servir ánn matrimonio ócáea de poca familia, sabe oo-
S"r á mano y á máquina, tiene pemonas qae respondan 
por elU: Informarán á todas horas Prado 89. 
12267 4-18 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R S'ARA Q U E S E haga cargo de las clases de la aecoion de letras, con 
título ó sin él, para un colegio de 2? eusuCanza que re-
side fuera de la Habana: informarán on la redacción de 
" E l Profesorado de Cuba" Muralla 64. 
12258 4-18 
SS SOLICITA 
en la calle de Ziiragoza n. 13 (Cerro) un muchacho blan-
co do 14 á 18 afios que tenga alguna persona que respon-
da por su buena conducta. 
12258 4-18 
N E G O C I O UT IL .—So traspasa una casa de présta-mos, que por sus condiciones promete ventajas se-
guras: comiene existencias propias, de gusto, y opera-
ciones vigentes de su giro: solamente por exigir la aten-
ción de su dueüo otra okse de negocios. Informarán 
S. Mlgael 67- 12281 4 18 
ATENCION. 
Tin farmacéutico desea una regencia en la capital, ó 
sus barrios inmediatos. Dirigirse á las droguerías " L a 
Central" 6 " L a Reunión." 12280 10-18 
SE S O L I C I T A UN C R É D I T O P O R V A L O R D E mil pesos oro, ó poco más, contra las arcas del Teso-
ro. Se negocia previo la entrega de la carta de depósito. 
Informan en Obispo 16, bufete del Dr. Castellanos y en 
Monte 287. 12279 4-18 
4¿E S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A 
Opara lavar por meses en su casa y una criada de ma-
no blanca para la limpieza general de la casa y coser, 
sin pretensiones; ámbas con personas de respeto que in-
formen de su conducta, Zulueta 73 entre Monte y Dra-
gones, altos derecha- 12278 4-18 
l lUiA E X C E L E N T E L A V A N D E R A D E S E A E H -
U contrar ropa de canas decentes para lavar en su casa 
informarán Cárlos I t l 207, esquina á Garcini bodega 
12265 4-ie 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E 30 A -ños y otra de 25 de criadas do manos; la de 2> para 
manejadora de niCos ó acompañar una señora sola y 
tienen personas que respondan por su conducta; á todas 
horas informarán Animas 158 entre Gervasio y Eacobar 
123(57 4-18 
S a n K a f a e l 35 
se solicita una general cocinera, que tenga recomenda-
ción; abonándole buen sueldo. 12298 4-18 
UNA M O R E N A C O S T U R E R A A M A Q U I N A Y á mano desea colocarse en casa particular ó tren de 
modista, para coser de 6 á 6, tiene personas respetables 
que respondan de su conducta: Cienfnegos 14, primera 
accesoria. 12299 4-18 
L i a r p i a x A o s £ ¿ n a i » A i 5 , 
DBROS-—18 E S . P E P A . 
«TA E L i 5 P O R IOO. 
• S Q F I N A A SAN J O S E . 
iÉóddcitaAu A»!tóno*n« grátis, 
¿ taita Teut-^j»? ijiCKtio t i yftblioo 
.•.vasioaiífiSD í o s p i e -
•iesws r-afs L a Viotori».. caUeae la 
á í t t . -^•S ' í i í tJ fc? i'mami, A^stiat ^ Umjíefirwtí- btdsge. 
».—Q«n!«53 7 OesiBaleát»-- «¡ tsiswt f 
-y.- • v f ^ r S"ÍOÍÍ!AS—•SSsiio ' Oátdeajw 
—Lúa v Bsido v As»í5%Wi ^atfaiaa 4 das Jca* 
122'4 *-17 
Ssie . '•sos 
^ E D E S E A ÜN M U C H A C H O D E 14 A 16 A -
»3ííos que sea trabajador y se le darán 15 pesos y ropa 
limpia; Cerro 853 Impondrán. 15304 5-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular para criada de mano ó manejadora de niños, 
tiene muy buenas recomendaciones. Plaza de Colon, 
café L a Perla; por Zulueta. 12292 4-18 
•^•E S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A P A R A A C O M P A -
C? Bar á otra y es le dará un cuarto, y una muchacha de 
9 á 11 años, para darle el trato de familia, y una criada 
que tenga buenos informes; Merced 112, y sa alquila un 
cuarto. 12 ¿70 4-18 
CR I A N O E R A . D E S E A C O L O C A R S E Ü N A P A R -dita de Vuelta Abajo á leche entera 6 & media leche, 
de cinco meses de parida, muy abundante, sana y cari-
ñosa, tieno personas que respondan por su conducta. 
Infanta esquina á Universidad n. 41, al lado del café. 
122tiü 4-18 
| TN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E U O A L A 
U ingieea, francesa, espiño'a y crioila, desea colocarse 
en casa [iarti ular ó establecimiento, en el - • .:>... •• . . 
( ladod, teniendo personas que respondan de sa conduc-
ta: calzada de la Reina esquina ¿Águila, bodega, darán 
razón. 12261 4-18 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca peninsular que sepa su oficio y dé 
buenas referencias: informarán Aguiar 104, botica-
12307 5-18 
SK S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO P E -ninsularque entienda de jardinería y dé buenss re-
ferencias. Informan Agolar 106, botica. 
12S08 4-18 
O ©LICITAN C O L O C A C I O N U N C O C I K E K O Y 
O criado de mano y nn portsro jardinero: ámbns tienen 
buenas recomendaoione*. Calle del Clavel n" Tuli-
pán. 122f5 4-18 
8 E D E S E A C O L O C A R UNA P A R D A R I E N S E A de cocinera ó do lavandera, sabe desempeñar los dos 
oficios: impondrán calle de la Industria n. 130, tiene 
paraonas que respondan por ella, 
12252 4-18 
MANRIQUE 134 
entre Salud y Reiua, solicita una lavandera y criada 
de mano para corta fatniila 1225-1 4-18 
U n m u e f e a c h o 
de 10 á 12 años para depeedients ••; limpieza de ona li-
brería; Salad 23 impondrán. 12290 4-18 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A A C O M P A -
C?fiar á una señora en los queliao->res de casa, que sea 
poulnsular y que tenga de 15 á 20 año»; Mercado de 
Cristina r . 30 esouina á Meacaderes. 12271 3-18 
| TN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R R E C I E N lle-
ÍJ gado desea colocarse, é! para cocinero en general y 
olía para criada de m?.no ó doncella. E n la funda de la 
Machina darén raz'-n. 12250 4-17 
E S KA Ci) L O C A K S E UNA B U E N A C O C I N E R A 
— peninsular, aseada y de moralidad en casa de una 
corta familia ó bien para criada do mano en onjo c rgo 
sabe cumplir con su obligación: li-ice personas que la 
garantictn: Perseverancia 67darán rt.zon. 
12201 4-17 
JNA SEÑORA D E M K D I A N A E D A D D E ^ H A oo-
J locarse da cocinera en casa particular: impondrín 
San Ignacio 98. 12208 4-1'; 
Ü N S U J E T O L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O desea colocarse como sereno en el campo ó población: 
esalbañil y paede haoerae cargo de una oiudBdtda ó so-
lar para correr con el cobro de loa inquilino? y además 
hacer las oemposiciones de albaBilerla que se presenten 
ó bien de criado da mano: calle de San Ignacio et-qnina 
á Tejadillo bodega nñmero 19. 12221 4-17 
UNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A B U E N A L A V A N D E R A , planciiadora y rizadora desea colocarse en una casa 
partlonlaró bien do cocinera para una corta familis-; tie-
ne personas que abonen por su conducta.: Z»n!a rutee-
ro 61 impondrán. 12212 4-17 
fTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E R I E 0 ? A N A 
U edad, desea colocarse para acompahar á vina Btñ«ra, 
repaso de ropa ó criada de mano; tambi» n pañi el •. ni-
elado do una ossa: tiene personas que respondan de eu 
conducta. Ena esquina á San Podro n. 1. 
12203 4 17 
S E S O L I C I T A 
una criada de color quo entienda de costur,'- y de, nmne-
jar niños. Sol 58. 12240 4-17 
^ E ^ O L Í C I T A 
una cocinera siseada y formal qno sepa bien su fñoio y 
tenga quien responda de su conducta. Imporidráu A-
oosía n. 14. 12237 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para ayudante de cocina ó diado 
de mano. Belascoain 32 informarán, bodega. 
12202 4 '7 
NO D R I Z A . — U S A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E pocos diaa de parida, solicita para orlar on ana casa 
decente ó hacerse cargo de un niño para criarlo en gu 
casa: informarán Inquisidor n. 28. 
12227 4-17 
UNA SEÑORA J O V E N , I N T E L I G E N T E Y A G I L en el desempeOo de su obligación, desea enconuar 
una colocación para camarera d'í un hotel: tiene pese-
ñas que garanticen su conducta y moralidad: informarán 
O'Re.illy 32. 12220 4-17 
SE SOLICITA 
un criado de mano de 12 á 14 años de edad. Keptuuo 
nú'.ueiol25. 12232 4-17 
í TN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A C O -
' ' lo-arse encasa particular ó establecimiento, tiene 
buena recam> ndauion y personas qae respondan de su 
conducta: eedle Smpedrado 81 esquina á Monseirate 
12208 4-17 
Se sol ic i ta 
una manejsdora ufara niBoa: impotdrán Jesús Maria 85 
bajo*. 12222 4-17 
Se solicita 
una buena cocinera y una general lavandera, Aguacate 
número 138. 12218 4 17 
g l N A J O V i í N R E C J E M L L E G A D A n-E L A C O -
"Jruiia desea colocarse de modista en casa particular 
decente, comprometiéndose á dejar satisfechas á las per-
sonas que la honren por su buen gasto y curiosidad: 
también una señora forma! desea eolooarBe para manejar 
un niño ú otro trabajo, ámbas con buenas referenoias. 
Inquisidor 36, de diez de la mañana á tres de la tArde. 
122,0 4-17 
PA R A E L C U I D A D O D S DOS NIÑAS Y L I M -pieza de la cata, que os pequsñ*, se solicita una 
(iria la. Tambion so solicita una coniuera que -e» atcada 
y sepa bien su obligación Saexignn buenas roferenuias: 
Amistad 45. 12241 4-17 
U E S O L I C I T A ÜN C A M A R E R O , UN M U C B A -
••Jcho, una buo/ a cocinera, una criada do mauo y un 
criado. Los qno desean colocaroo por esta casa hsn de 
tenex quien icfiirmo do su conducta, de lo contrario t s 
imltil que se presenton. O'Reilly 106 
1̂ 2(6 4-17 
t TNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A C O L O C A R »E 
* J para cuidar niñas, sea en la c:udad ó en el campo no 
tiene inconveniente eo ir á nn iagenio. Informai An Je-
sús Maria 97. 12 '45 4-17 
DESEAMOS 
colocar con hipotecas de casss en la Habana, $10 ,000 
—«3,500—8a,3C0~"ii ' 82 ,000 oro. Seguro de que el 
que necesite cualquinra de estas partidas las tendrá con 
B U E N A hipoteco.—Inu-ió.-) 12 vor ciento anual. Tam-
bién deseamos comprar algunas oiisan si que Q U I E R A 
venderlas. Jesús Maria 80, entre Compestela y Picita. 
12211 4-17 
i5 S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E NIÑOS blanca y que tenga buenas referencias en la casa de 
las Viudas, pabellón del Jefe del Detall de la Academia 




situado en la calle 11, entre Broaáway y 
5' Avenida 
N E W Y O R K . 
Con magníflcoB depsrtameníoa y eaqui-
aita "cuisine" (cocina) á precios moderados. 
Especiales ventajas se Ies brinda á las fa-
milias que desean demorar sn estancia nna 
semana ó por más tiempo, pnes además de 
la tranquilidad hay la sojínridad de estar 
alojado en una casa elegante á prueba de 
fuego. 
Todas las habitaciones, lo mismo como el 
aervloio del hotel son inmejorables. 
€ k e o : O. Ward. 
P. D,-—Para mayor sosiego y tranquilidad 
de los huéspedes hacemos manifiesto el j u i -
cio obtenido del Departamento do inspec-
ción de construcción de casas. 
"(Beport of Bullding Inspections Departament)" 
"otorgado con fecha 10 de mayo de 1883, que dice así: 
"Hállase en la esquina de Universlty Place y calle l l í 
"Oeste el Hotel "Albert,"{apartment house) (casa alo-
"jamiento) de la propieúaa del Sr. A . S. Rosenbaum, es 
"nna casa perfecta en todo cuanto concierne la proteo-
"clon contra el peligro de fuego; pues las paredes son 
"de ladrillos y los escapes del fuego se hallan embutl-
"dos dentro de un cañón de sólida cantería. Todos los 
"pisos son de hierro y losas como también en cada uno 
"de el los hay las suficientes mangueras para surtir las 
"bombas de sgua y funcionar instantáneamente en ca-
"so de un amago da fuego." 
SE C O M P R A N L I B H O S D E T E X T O O E T O D A S materias, pagándolos bien en la librería L a Universi-
dad: también se cambian así mismo toda clase de libros 
y bibliotecas por costosas que sean. O'Reilly n. 30, en-
tro Cnba y San Ignacio, librería L a Universidad. 
12367 8-20 
Muebbjfs, planos y objetos de srte 
Se pagan bien todos los quo propongan, órdenes de 
momenio atendidas en Acostan9 79, entre Compostela y 
Pl-'ota. 12361 4-20 
Se compraia l iaros 
da tedas clases ó Idiomas, métodos de música, estuches 
do matemáticas y cirnjfa, las obras buenas y de textos 
se pagan bien, Salud 33 librería. 11938 10-11 
DXS MAQUINAS D E OOSEIL 
L a única casa en toda la Isla de Cuba que paede ofrecer un surtido completo de 
las mejores máquinas del mundo como verán por los siguientes precios: 
í i L A G R A N A M E R I C A N A $10 B. S I N G E R N» $40 B. Además las magníficas 
íade R A Y MON D, D O M f ' ^ T I C y la A M E R I C A N A N . í . También hay R E M I N G -
| | T O N , N E W H O M E y W Í L C O X y G l i í « S baratísimas. Máquinas de mano á$5 
B. Idem de rizar á $5. E l que mis barato vendo en la Isla de Cuba. 
74, O ' R E I L L Y T4, entre Aguacate y Villegas —Se acaban do recibir máqui-
nas de poner eiástlces y otra» nuevas para zapateros.—JOSÉ G O N Z A L E Z A L -
V A R E Z . 11890 12-10 
S A L V A V I D A S D E L A I N F A N C I A 
del l a d o . Buñuel. 
FMCU 
e« l a 5 




aliácea salvadora de los niños que ee encuentran en el período de la dei/tíclon. Con 
n.-apareca la baba, ee facJUía la salida y desarrollo de los dientas,, entoga el eetó-
cfiliníi íos vómitos y diarreas, mitiga la picazón de las encías y desaparecen las 
sioceá 
tset * p a r a d e v o l v e r á los l i ñ u d l a ea lud p e r d i d a por < fecto do Ja d e n t i c i ó n dolorosa . 
^ O e p ó s i t o : Farrs iac ia de J o s é S a r r á . 
* D E L L I C E N C I A D O B Ü Ñ U E L . , * 
iVCEVAS M A Q U I N A S D E C O S E R 
D« LA o o ^ ^ ^ í a ; ŝb. DE SIXIMCBS-ES^S.. 
Xonemoí» el gusto do ofreceros las dos ouevae máquinas de coser r<>-
elenteinente Invuntadas que reaeen en sí -atsmae toda la perfección de 
-(an nna ¡Máquina pu^si ser eusooptíble ?íou de braao «dto, silenciosas 
Solidas ligeras y senciDa» 
Vv'üio sojuoa ios ftnicoe agente» en Cuba áe ia Compañía de Süig'ot 
¡."•articipamcB A oii^stros favoreceilores que íegaiKos recibiendo bw 
mán ninas refonua.-la6 d« familia tan conoolrta» y apreciadas por sus bue-
nas onsdidadew Oirtouostos á complacer á todba venderemos estas má-
quinas on loósoeeivn a precios fabuloaamento barato» 
Bn esta casas» hallarán síemuro do venta A precios módicos: camas de 
hierro, bastidores motálioos, revolvere do Smlth te, "Wesson, cubiertos 
con triple baSo de pliita, iámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tornos par» aflclonado», mesitas de neníro rolo 
!u« 'e sobremesa v otros ttrtíoulo». 
Invitamos cordialmente á las seBoras a vialtar nuestra odom» par* 
tnapeocioTiar naeatras doa nuevas ó inooiuparabli»'. ináqnlnas la OW. 
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustososdaremo» todos los In-
formas de sus Iniueosan ventajas sobre las coooeidas á quloDes ee ai^-
var, visitornoe. »ñ.v íRS? ' . V ?UN«K, O S I S P O I'-I3. 
Oa 887 SIO-WW; 
16 ,000 pesos oro 
do la Caja de Ahorres de una snla porsona; sotnm&nal 
tlp,> mi, - alto. p> gündoloa con una bupnahipote 'a sobre 
nna ca- a. Centro do Negociiw Obispo 30 de onceá cua-
tro. 12311 4-19 
Í l J C í §K C O M P R tN M U E B L E S O E < S O P A -
\ r O 'L'gán.lolüa bien y so realizan A $89 les ptinado-
rt-s aniel ¡canos que valen en ti das pai tftS A $110. Hay 
Influida! de maobles de todas clases que so venden, 
cambian v alquilan Monte n. 4 
12205 4-17 
C O M P R A UN B U E N M U E B L A J E I>E K A -
milla particular para otra que desea establecerse, 
seansf* junt-is 6 porpiezos- se pajsrán bien; sin inter-
veaoion de tercero: e .tre ellos sa prefic-r:'haya alguno 
de lulo: también un pianino de Pleyol rara eatadloa: la 
familia que deeee enaienarloB pase a^iso á la casa O Rei-
lly73 12108 8 15 
Q l « I N T E R V E N C I O N O E C O R R E D O l t S E B E -
lO sea comprar una ca»a en el barrio del Angel que su 
precio no exceda ils 2 500 á 8 000 pesos oro: impondrán 
en Los Japoneses. Agiiiar47J da tres á 4, 
O10C3 8-13 
A V I S O . 
Tod'> el qu^ tonga que vender muebles de uso, ruede 
visar «n CompoEttla n 141. 11976 8-12 
Se alquila» en el < 'eri'", cnl e de Ealgaeras á una ona-di» del Parque del Tulipán, dos bonitas cases Tfú-
meroo 10 y 21, con sala, comedor, cuatro cuartos co ridos 
v unn pv a crisdes, co.ina independiente y buena agaa. 
E n el n. 23 ó tñ darán razón 12391 6 20 
Habana 158 entre Sol y Muralla 
E n casa do familia se alquilan dos elegantes habita-
oiones bgjas 1228* 4-18 
E N 2i ONZA^ ORO 
So a'qrala la cafa Campanario 00, la llave en el n. S7. 
ImpnnOr;in Canipanario 131 de 12á 3 y á todas horas. 
Habana 158 12283 4-H 
^¿e alqaiisn cu proporción las casas. Aguar 11 entre 
OPefia Pebre y Cuarteles, Compostela 129, casi esqui-
na á Luz y lahormosa casa-quinta Cerro 719 esijuina A 
Tulipán.—De toda1» impondrán Zulueta 73, entre Monte 
y Dragones, altos derecha. 12277 4-18 
SE ALQUILAN 
baratas dos casas: una de madera y otra de mamposte-
ilanuevade zaguán y 10 cuartos e¿ el Cerro n? 604; im-
pondrán Calzada del Cerro 853. 12305 5-18 
T)rBdo16— e alquila esta heimoaa casa compuesta de 
-» ultos, bajos y entresuelos, propia para habitarla tres 
familias por tener la correspondiente separación y cada 
una de ellas las dependencias necesarias para el servicio 
do Isa mismas, 6 bien so alquila inflapendienteraente. 
InformarSn Obispo 41. 12309 4 18 
17 n 1? lierm-i sa, aleare y fresca casa Piado 89, entre 
R-íNeptcno y Virtudes se alquila una habitación alta 
y otra baja, ímbas con vista á la calle. 
12?,43 4-17 
Esta ca<sa con sala comedor, seis cuartos, patio, tras-
patio en'oasdo y con ur a hermosa azotea, se alquila muy 
barata. SufiueSlo Mercaderes 23, chocolatoiía. 
12397 4-20 
S E A L Q U I L A 
la espaoioaa e s a San lacnscio 61; Ja llave C8táenla59 
donde impondrán. 12379 4-?0 
Vodaor: Realquílala litrmosa, íreíca y cómeda casaa cu He de los Bilius número 4, en la manzana conocida 
por TAc¡ eadnx, dándose muy barata, la Uave al. Jado de 
la ra ama casa, y para su ajusta en la tienda de ropas 
L a Granada .-alie del Obispo esquina A Cuba. 
12317 4-20 
A T E N C I O N 
Sa alquila uiiahab.tac:on bonit* y íii'rmoaa enn mne-
bl;-s ó sin ellos en m6.1ico pre' io, muv fresca y rervicio 
do oiia lo: Prado 110. 1?391 4-So 
i ¿ e aiqnili una accesoria oituadn en el nejor pnnto del 
Ocotnorcio dos habitaciones altas « n vista á la calle y 
unos entreauelcs con tres balcones al patio: también se 
c ;de el zaguán si se ofrece: Oficios 74 A todas hora». 
12305 4-20 
E a la calle de la Lpaltad 110, entro Dragones y Salnd 
ssal uilenn almacén bit n entarimí.do para pnnerhaf-ta 
m I teñ ios de tabaco en rama en la misma Impondrán á 
todas horas. 12300 15-29 
^¿o»lquílaii d-is cusas: la primera San Nicolás 165, y 
i^Eevillagigedo n. 115, ambas constan de sala, 3 cuar-
tos, omedor y hoTinotos pitios, acabadas do pintar, 
ambas muy alegres; impondrín de iasdoi Puerta Cerra-
da n. 22, en precio módico. Los papeles indican donde 
están las llaves. 12370 4-20 
O r a n e a s n i p a r a f a m i l i a s , 
Hospedage con habitaciones A la calle para familias y 
oaballercs: predos médicos. ZnlneUS esquina á Animas 
A media cuadra del parqrn^ 1237.1 4-2U 
IT'n i S l * billetes cuatro hermosas hubitaoioiie» altas, -i muy frascas, con azotea mirador, ton un cuarto más 
y agra da Vento, en magnífico punto- Acoita n. 79 entre 
Cora poste a y Picota. 12310 4 1 9 
MARIANAO.—Se alqnüan dos 6 trrs habitaciones altas é independientes muy ba atas y cerca del pa-
radero A un matrimonio 6 una ó dea sefioras: caUe Nava-
rrete n. 3, en la misma informarán. 
12312 4-19 
S E ALQUILAN 
habitaciones muy frescas y Aprecios sumamente bara-
tas y un entresuelo propio para familia: entrada A todas 
horas da la noche, San Pedro 2 esquina O'Eeilly. 
12348 26-19S 
Habana n. 3.—Se alquilan dos habitaciones bajas con patio y azotea en $32 billetes; otra alta con baleen 
A la calle en $22 BiB.: una casita < ompostela 14, con pa-
tio, cocina y azotea, en $42 B[B.¡ otra en la calle de la 
Gioria 53, con sala, comedory tros cuartos, en$40 B[B.: 
informarán Habana 3. 12349 4-1» 
Se a lqu i lan 
unos altos independientes muy frescos, Luz 52, se dan 
en 32 pesos oro: tiene agua de Vento y gas, cocina y es-
cusado. 12325 4-19 
IV'n onzas oro se alquila la bonita y cómoda casa a-
"•'cabada de recomponer y pintar toda ella, calle de Ger-
vasio n úmero 103: tiene agua, sala, comedor, patio, tras-
patio, 6 cuartos, cocina y escusado: la llave en la cinda-
dela. Dan razonSVillegas 30, de 8 A 9 de la mafiana y de 
6 á 7 de la tarde. 12315 4-19 
S E ALQUILAN 
los altos de la casa O'Eeilly n. 7: tienen balcón A la caUe 
agua, cocina, comedor, 4 cuartos, sumidero, escusado y 
azotea: se dan en proporción: en la misma impondrán. 
12341 4 19 
s e alquüan muy baratas tres casas: nna de alto y bajo, calla de Gervasio 192, casi esquina á la calle de la Rei-na; otra recien repasada de un todo en la calzada del 
Monto 101, punto céntrico, cerca de la calle del Aguila, 
y laotra en la misma calzada 243: informarán Campana-
rio 160 entre Salud y Reina. 12322 4-19 
E^n ínfimo precio se alquila un hermoso cuarto de sue-ilo de mármol independiente, A caballero de respeto 6 
señora idem: so oiden referencias, Paula 47. 
12328 4-19 
O e ilquila la casa Teniento-Key PS, con saia, zaguán, 
Oalgine, cocin», cuatro cuartos bajos con suelos de 
mármol y dos cuartos altos, toda de azotea, al lado en la 
fonda está la lirva y en Salud 87 impondrán. 
12333 5-19 
Se arrienda una tstanoia junio al paeolo del Calaba-zar de caballería y cuarenta y aait cordeles, cercada 
de piedra » dividida en cuartones casa de tabla y teja 
pozo y algunos frutales: tratarán Rayo 40. 
12340 4-19 
U nos altos muy independientes con sala, comedor dos cuartos, agna, gas y todo lo necesario: se ceden en 
mucha proporción A un matrimonio, ó A familia corta y 
tranquila. Galle de Crespo n. 10 impondrán 
12257 4-18 
Bernsza 60, entro Teniente-Bey y Muralla, se alqui-
lan altas y bajas, muy ventiladas, A caballeros ó matri-
monios ' 12802 4-18 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones altas y bajas con toda asistencia en familia respetable: te-
niendo á msno bafio, ducha y dornas oemodidades mo-
dornas: también un cómodo y d-rente zsgnan, con cua-
dra para dos caballos y hsibiíaciones necesarias para co-
chero, arreos v forraie. Chacón 34. 
12248 4-17 
Se alquila en $30 BjB. la nueva y pintoresaa casa Mi-sión n. 11?, entre Indio y Sm Nicolás, con sala, sa-
leta, dos cuartos bsjos y dos altos al fondo, de azotea y 
mirador: la llave ó impondrán por la mañana basta las 
11 y por la tarde de las 5 en adelante, Manrique n. 142. 
12249 8-17 
S E A L Q U I L A N 
les a.tos de la casa Obrapia 40, entro Habana y Ccmpos-
tela, para hombres solos ó matrimonio sin hijos, amue-
blados ó sin muebles- 12229 4-17 
SE ALQUILAN 
las 088i>8 Amistad 92 altes.—Reina 3, bajos y entresue-
los y Zaragozas.1) (Cerro), tas llaves en Jas mismas ó 
informan en Galiano 97, lí>226 4-17 
So a quUa la casa s'taada en la calle da Neptuno n. 22, entré Industria y íVuswlado, con sala, zaguán cerne-
dor, cnat o cua'tos baloi y dos a'-to-, cocina, oabjUleil-
za, hermoso patio, llave de agna y algibe: sed» en n-ódico 
precio: infurmarán calle del Prado 110, aliado del Circu-
lo Habanero. 12234 4-17 
TVnleuTe-Rey 51, caí-a de tres pisos —Se alquilan ha-bitadonea con toda asistencia y sio e'la, son suma-
mente froacas, los piei i 18 muy mélicos, se responde al 
buen trato y hay entrada á todus horaa. Tenlente-Key 
n. 61 entre Villegas y Aguacate 
12219 4-17 
K n $ £ a - 5 0 o r o 
«1 UKsss alquila un os-.aivoso y sajuro almacén en la 
onlle de Cuban 69 ertre Muralla y Teniente-Rey; en 
los ba.i"'Ki¡)lúrmftr¿u do cnce A tres. 
12218 4-17 
Se ünitnda la estancia Puiísima Concepción con su tejar anexe; situada *-n el barrio de Layanó, com-
puesta do dos caballerías y cordeles de tierra ron toda 
clase de árboles frutales y en precio mpdico. Prado n. 
25 informsrin. 12191 8-16 
Se alquila la casa de alto y bajo situada en la calle del Refugio n. 2: la llave está en el establecimiento del 
lado é informarán del precio on 1» calle del Consulado 
n. 30 y en a calzada del Príncipe Alfonso n. 5 
12115 « 15 
Baños de Belén. 
Se alquilan cuartos altos y entresuelos con llavin y 
agua de Vente. Cn 1067 26-15 s t En Gnauabacoa calle de San Antonio 21 ge alquila nna hermosa casa en mucha proporción, es capaz para 
una extensa familia: impondrán en esta capital calle del 
Sol n 97 A todas horas. 
12057 8-13 
S E ALQUILA 
la casa Amargura 64, esquina A Compostela, propia para 
un establecimiento: en la plaza Vieja San Ignacio n ú -
mero 70 darán razón. 11965 20-12 
VEDADO—Calle 3? esquina 5a—Frescas y elegantes habitaciones, con asistencia ó sin ella. Esmerado tra-
to, precios módicos, baños de mar y de limpieza.—En la 
miema informarán. 
11979 l-11a 14-12d 
Se alquila la hermosa, fresca y elegante casa Egido 16, esquina A Jesus María, al lado del Marqués de Bal-
boa, de mampostería y portales, con cuantas comodida-
des pueda apetecer una famiUa de gusto: en la bodega 
de enfrente está la llave é informarán. 
11918 8-11 
O e alquila en proporción la muy cómoda casa de alto y 
C5 bajo TejadiHo n? 37, entre Habana y Compostela, con 
agna de Vento y caño A la cloaca, impondrán San Igna-
cio esquina A Muralla, sedería la Estrella: la llave en la 
tienda de ropas L a Montañesa, esquina A Habana y T e 
ladiUo. 11961 8-11 
Tiooadero 17.—Se alquilan para hombres solos tres habitaciones altas corridas, elegantemente amue-
bladas, propias para tres ó cuatro amigos, con esmerada 
asistencia, A precios mnv módicos y Ubre entrada A to-
das'horas. 11564 26-3Sb 
Pérdida. 
A l soldado Gumersindo Betancourt se le hs extravia-
do la filiación del Batallen Bomberos de Onanabacoa: se 
le agradecerá al que la entregue en Angeles n. 37. 
12388 4-20 
EN E L D I A D E A Y E R M I E R C O L E S 17, 8£ ha extraviado de la casa Prado n. 60, un perro per-
diguero como de un año de edad, pelo blanco con man-
chas color de canela oscuro, y que responde al nombre 
de GaUardo: se gratificara A la persona que lo devuelta 
ó dé noticias de su paradero. 12334 4-19 
DE L A C A L L E D E L A S A L L O N. 8, SE H A E x -traviado del 15 al 16 del presente una perrita galga 
inglesa sumamente fina, color ceniza, con una mancha 
blanca en el cuello y parte del pecho y otra pequeña en 
la cabeia, lleva un collarclto con un cascabel, entiende 
por Lessép; al que la presente en dicha casa ó dé razen 
cierta de donde se encuentra se le dará una buena gratl-
flcaoio-i. 12597 4-18 
EN E L VEDAOO.—SiE H A E X T R A V I A D O E L día 14 una yegua color bayo, cabos oscuros, una ci-
catriz sin pelo en la fronte, con su potro de igual color: 
se gratificará generosamente al quo do razón en la calle 
A, esquina A 7?, bodega. 12251 4-17 
o JÜ i a s 
MÍEGA3 Y ESTABLECIMIENTOS. 
PARA AEKEGLAR UNA TESTAMEN-taría, se da en ínfimo precio una casa 
de mampostería y teja, calle de Villegas 
n? 131, entre Luz y Sol: con cnatro hermo-
sos cuartos, dos ventanas á la calle, su pa 
tio es cuadrado, pozo coa su bomba y es-
paciosa cocina con lavadero, darán razón 
San Miguel 119. 12396 4-20 
EN $2,400 ORO. 
Se vende una casa Lealtad entre Neptuno y San Mi-
guel, libre de gravámen, de mampostería y teja, Cen-
tro de Negocios, Onispo núm. 30, de 11 A 4. 
12395 4-20 
Ojo, ojo: por la mitad de su valor 
se venden 10 casas en loa barrios do Jesús María en las 
mejores calles, con buena renta desde $2000 B, hasta 
3000; idem 10 casas en Ip más céntrico de los barrios do 
los Sitios desde $1000 oro hasta $2000: idem en el barrio 
de Colon 4 casas desde 2500 hasta $4000 oro, todas estas 
por la mitad de su valor, hay varias esquinas muy ba-
ratas; 1 casa en la de Luz quo renta $30 oro en $2000; 1 
casa en el de Colon qno renta $131 B. en $2500: informan 
Concillado 7». sin corredor. A todas horas. 
12377 4-20 
E n $1,100 
la bonita casa en Escobar entre San Miguel y Neptuno, 
otra A media cuadra de Reina con sala, comedor y cua-
tro cuartos, agua en $1,000, otra id. en $3,000, otra L a -
gunas en $1,500 estas en oro; otra en el barrio de Colon 
en $3,600, otra Lealtad en $1,000 estas en billetes. T r a -
tarán Estrella 145. 12387 4-20 
VE N T A R E A L . DOS C A S A S P A R A R E A L I Z A R un asunto de familia, una en 3,500 y otra en 5,500 oro 
en magnífico punto y Ubre de gravámenes. Con magní-
ficas títulos registrados en la propiedad. De más porme-
nores Dragones 29 fábrica de cigarros L a Idea, de 7 á 11 
de la mañana. 12337 8-19 
SE V E N D E UNA H E R M O S A V I D R I E R A I N -terior, con mostrador, 'surtida do quincaUa. situada 
en los bajos de la casa Quinta Avenida, por Dragones, 
informarán bajos de Jané vidriera. 
12336 4-19 
BOTICA.—Por no poderla atender su dueño, se ven-de una acreditada con surtido completo, construida 
á la altura de las más modernas y muy bien situada. E l 
dueño, por medio de su comisionado on esta, ofrece la 
mayor garantía que pueda exigir el mas celoso compra-
dor.—Dlrijirso A Galiano n. 19 de 6 A 8 do la noche. 
12276 5-18 
¡COMO GANGA! 
Se vende baratísima la casa calle del Marqués de la 
Torre n. 55 A, nueva, de mamposteiia, tabla y teja, in-
formarán calzada del Principo Alfonso n. 19. 
15282 4-18 
UR G E N T I S I M O — P O R A U S E N T A R S E S U due-ño A la Península se venden baratísimas 14 casas de 
esquina con establecimientos, nuevas y sin gravámen; 
tres casas de 2 ventanas y tres casas chiquitas más; 
cuatro fincas de campo á distancia de 2 3 y 7 leguas de 
la Habana. San Nicolás 65. 12262 4-18 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E S U A R E Z 104 de mampostería y teja en 4,500 peíos libi os para los 
vendedores: impondrAn Arsenal 24 A todas horas y Cam-
panario 31 de 10 A doce de la mañana. 
12239 8-17 
DE G A N G A . — P A R A A R R E G L A R UN A S U N T O se venden cuatro casas en buenos puntos, des de 
construcción moderna y buenas comodidades, las que 
pueden verse A la hora que se desée, y para su ajuste y 
demás pormenores Galiano 55 al lado del café L a Perla, 
sastrería. 12224 4-17 
T e r r e n o s 
E n el Prado, cuadra comprendida entre Virtudes y 
Animas se vendo en proporción un hermoso terreno, 
entero ó dividido en solares y medios solares. E n el mis-
ma existe una maquina de izar de 8 civballoi que tam-
bién se vendo. Informan Prado 73. 12087 15 15 
C Í N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E V E N -
Ode la casa calle de la Salud 147, compuesta de sala, sa-
leta, seis cuartos, patio y pozo, de mampostería y teja: 
sudneño Consulado36, tienda de víveres A todas"horas. 
12071 8-15 
SE V E N D E UNA C A S A CON C U A T R O C U A R -tos bajos y dos altos en la calle de Dragones barrio 
de Guadalupe, con 9 varas de frente por 35 de fondo, de 
mampostería y azotea, libre de gravámf n, en $6,500 oro; 
da mAs pormenores tratarán fábrica da cigarros L a 
Idea, de siete A once da la mañana. Dragones 29. 
12005 8-12 
Q E VEWDK E N B \ S T A > S T E P R O P O R C I O N L A 
¿3bonita casa Gervasio n. 97 letra B, de mampostería, 
azotea y tejas. Lagunas 48 tratarán de su ajuste. 
11762 12-8S 
SE VESíDE UN C A B A L L O CRIÍDLLO D E S E I S y media cuartas muy sano y sin rosal ios: de marcha, 
gualdrapeo y paso n a í a i o . ImpondrAn Sin Ignacio 09. 
12380 4-20 
SEVENDE 
un caballo criollo de siete cuartas cu&tro dedos de al-
zada, sano, sin resabios, maestro de tiro, en Concordia 
34 puede verse A todas Horas. 12296 4-18 
PA R A P E R S O G A S D E G U S T O — S E V E N D E un caballo, nuevo, mny sano, maestro de coche y un 
elegante faetón muy sólido y ligero; también diez pares 
de palomas A un peso R[B cada par. Aguacate 112 de 
4 A 0 do la tarde. 122 i7 4-17 
AVISO 
E n la pajarel ía da la calle de San Rafael n0 28 se rea-
liza una partida de canarios, jilgueros y otra variedad 
Se pAjaros A precios irolicos 
E n la misma se vende una v.driera metálica de 11 piéa 
do largo con mostrador de caoba y otra de armatoste, en 
mny buen estado 12-25 4-17 
R E V E N D E S V A R I O S P Á J A R O S DÍSKÍIADOS 
v^en buen estsdo, un herbario, una colección de huevos, 
otra de murídélago* y otra de raailposas, en regular es-
tado, ne <i?. tolo muy barato. Galiano 61 
12180 5-16 
SAÍVGUÍJUKLA8. 
Se han recibido: se expenden per mayor v menor, A -
ÉTuíer n. 100, eeaulna á Obrauía: precios módiísos. 
11103 30-3flA 
B ^ R N A Z A N" 46 
Se yenie un exoelonta tílbury de patente por la mitad 
de su valor sin haber rodado. 12345 4-19 
un magnifico faetón francés de muy poco uso, y un ele-
gatta tronco de arrees do mucho gusto, sólidos y de 
muv poco uso, todo por la mitad do sn valer, Araaigu-
ra 54. 12294 4-18 
Q E V B S í í K U N E A K T O N M U V B A R A T O E N L A 
Ocaea de salud Qalnta de Garcini, pasen de Cárlos I I I , 
además on la misma se vende ttn cobalto de monta. 
12230 4-17 
O JO A L A G A N G A . - S E DAN P O R L A M I T A D de su valor eieto curruiie s, iros de ellos nuevos, de 
última moda, y 20 caballos con todos los demls enseres; 
todo junto ó por psrtes. por no entenderlo sn dueño y 
estar ocupado en su ostablecimiento: informarán A to-
das horas Consulado 65. 12146 8-16 
C A R R E T O N E R O S 
Se vende en $400 btes. un carretón, un mulo y arreos; 
todo en buen estado, dando el trabajo del eatíblecimien- „ 
to, con el cual puede vivir: se puedo ver 5f 55 Vedado. I 
12016 8-1S 
E n seiscientos pesos oro 
y o impletamente rmevo, puea no ha rodado 
una docena da vecíoa, se vende un eleíjauro 
vía n yii del fabricante Bin ier de Paria 
S,;i 'o frente A Aflicta, casa quinta. 
11708 IT. 6 
De muebles 
FOGON AMERICANO 
S E V E N D E B A R A T O 
San Lízaro 391. 12390 
Tin estante 
para libros ti otro objeto con vidriiras en $15 B.B. Un 
ooci itoi lo con citantes y gavetas en $12 B B Sa'ud 23, 
librería. 12304 4-20 
(¿AN M I G U E L 3'i, C A S * P A R T I C U L A R . - S E 
Cvende una caja de hierro á prueba do incordio, de 
una vara de alto por dos terciaidesnohoy una papelera 
francesa con ocho gavetas numeradas y su escaparatico 
todo nuevo. 12346 4 19 
Se venden 
unos armatostes propios para bodega ó tienda de ropa, 
una cantina y mostraflor. Todo se da muy barato. Nep-
tuno n. 237 123'10 4-19 
| > O K A U S E N T A K S K S E V E N D E UNA CAMA 
• de Verro con bastidor de alambre en muy buen esta-
do en $22 billetes: otra cama para nifii con biranda al 
rededor, en $1?; un tocador con mesa de cedro en 3 pe-
sos. Lealtad 154. 1?331 4-19 
í TAfíGA: E N «34 B I L L E T E S UNA MAQUINA 
' ^de Ringer con todaa las piezas necesarias, entera-
mente nueva, un tocador do moda en $22, un aparador 
en $17, una cama-camera en $25, otra chica en ¡ÍÍO, con 
sus bastidores metálicos y un tocador chico en 15 pesos. 
A g n a c a t ^ bajos. 12351 4-19 
A M I S T A D 13'í — S E V E N D E N UN G R A N NU-mero de muebles de diferentes clases, formas y ma-
deras; se pueden comprar muy baratos el que los necesi-
to: también se vende un pianino del fabricante Gaveau 
do Paris v se fia para que vengan. 
12324 4-19 
U:i juego Luis X V negro liso $100; 1 juego Duquesa 
$70; 1 mesa corredera 3 tablas S2P; 2 aparadores, uno 
grande y otro chico, Su y $10. 1 idem de meple $31; 1 la-
vabo negro en buen estsdo $25, 1 idem moderno $30; to-
cadores desde 18 hasta $3',; 2 cortinas madera; 1 tinajón 
graiile $7: es^oparatís A e^cogsr; Aguila 215 entro Mon-
to y Estre la, L t Central; en la misma sa compran mué 
bles; se pagan bien. 12300 8 18 
SE V E N D E N CN iVIAGNÍFICO E S P E J O D E 5 (unas, de figura medallci, todo dorado y con una 
gran corona; mide dos varas de alto por una y media de 
ancho; un pianino Pleyel, un escaparate espejo, nn es-
critorio, varias lámparas y 2 expléndidos juegos de cris-
talería para mesa, úno francés y otro Inglés. San R a -
fael 113. 12244 5 17 
G A N G A 
Se vende nn magnífico pianino de Pleyel que no tiene 
seis meses de uso y lo dan carato por ausentarse la farnt 
lia: Aguacate número 65, entre Sol y MuraUa. 
12238 4-17 
¡OJO! 
So alquilan sillas para funciones de iglesia, sccieda-
des, bailes, reuniones, etc., etc., A peso la docena ó como 
quiera, existiendo en esta casa mil quinientas, y estas 
mismas se dan, respondiendo á nuevas, al precio de $24 
BiB docena. 
También se compran, venden y cambian toda clase de 
muebles del país y extranjeros. Hay j uegos de Vlena 
que se venden, así como los demás efectos A precios su-
mamente baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
hace muchos años. Vista hace fe, en la mueblería " E l 
Cristo", Villegas 89, frente A la iglesia del mismo nom-
bre. 12259 15-18S 
Muebles 
San Miguel 36, entre Industria y Amistad, se dan casi 
regaladas por no caber las existencias en esta casa: es-
caparates A 15, 35 y $40; lavabos A 10, 20 y $30; tocadores 
A15 y $35; juegos de sala á $100; camas A$Í5, de hierro; 
las hay de bronce mny bnenas qno se dan en ínfimo pre-
cio y así se venden muchos muebles baratísimos sin re-
parar en que suba el oro: hay escaparates de espejo que 
se dan A como quieran. 12231 6 -17 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A P O S I T I V A -mente para Méjico, se da regalado un gran magnífico 
pianino de concierto enteramenle nuevo, de veces mag-
níficas, y todos los muebles de la casa Genios n. 28, en-
tre Consulado é Industria. 12242 4-17 
SE VENDE 
una máquina de coser de poco uso de Bemlngton, se da 
en treinta peses blHetes: se puede ver calle de los Sitios 
n. 45. 12223 4-17 
SE VENDE 
una escalera de caracol casi nueva, por la mitad de su 
valor; puede verse y ajustaría, Cuba 69, bajos, de once 
A tres de la tarde. 12215 4-17 
MUEBLERIA í CATON 
G A L I A N O 6'J, A L L A D O D E L A P E L E T E R I A , 
E S Q U I N A A NEPTUNO, Vendo muy barato, y así el 
comprador tenga cuidado de no cerrar trato en otra par-
te Antes de verse conmigo. Se cambian por otros y el 
que avise se compran pagándolos mny bien. 
12076 6-15 
B E V E N D E 
uu hermoso panorama de cedro y pople con la cuja sur-
tida de vistas: en la calle de la Marina 26 informarAn. 
0:1081 10-12 
TNA M Á Q U I N A P A R A I M P R I M I R CON V A -
' ríos tipos, chivaletes y todos sus accesorios propia 
- a tirar un periódico tamaño 18x22, todo se da suma-
i nte barato, y se alquila el local en $30 oro, propio pa-
cualquiera clase de establecimiento, O-EefllyOl. 
12394 4-20 
X V A Q i r i l f A R I A . 
Se vende nna paila de 14 piés de largo, 4 de diámetro, 
54 tubos de 3 pulgadas de diAmetro y 12 piés de largo; 
parrillas de repuesto: chimenea de 30 piés de largo y 20 
pulgadas de diámetro: manómetro, válvula de seguridad 
es una de'sgua v de vaporado neo paro en muy buen'es-
tado, muyibarata: en Cárlos III209 informarán. 
12275 4-18 
una paila de 32 piés de longitud, acaboda de reparar, 
con sus iluses nuevos de 22 pulgadas de diámetro. 
L a paila tiene 5 piés 8 pulgadas de diámetro. Alto del 
domo 3 piés: diámetro 2 piés Todas las reparacian es 
con hierro refino. Impondrán en Zulueta 18. 
11841 15-9S 
Interesante á los Hacendados 
Se venden mny en proporción 2 calderas de vapor, una do 
36 piés de largo por Uli ee diámetro 
y otra de 
30 piés de largo por 6 de diámetro 
con sus monturas correspondientes, depositadas en las 
Almacenes de Regla. Para precios y condiciones diri-
girse A J . A . Haylev, Tacón n. 8 altos, 6 apartado correo 
núm. 1. 11525 26-23 
A los fabricantes de oigarroi 
SRles prepont:, a precio de ganga, una partida de exo^ 
cute papel pai a cigarrillos marca 
Lá SíRALDá DE SEVILLA, 
que se desea reaUzar cuanto Antea por necesitarle el 
local que ocupa, en la caUe de Cuba n. 67 entre Teniente 
Rey 7 Muralla. On. 1022 1-8 
í u n n c i & u o z t r a n j e r o s . 
11 Emplasto de Tapsia 
L E m m M s m m 
Síniea aás tUt ie ta los ¿SospiUltá&igaaciM 
tionstipatíoí, To», Sro&traitl». 
pDaumoniaa, Plfeurosias:, Tisú , Dolores 
reumáticos, 
•utrítis Lnmbagoa, ato,, «te 
Drog'uerí a Y Perfumería 
nn^%g¡f Se quita con el espectorante de polígala ae 
A W E » Hernández. 
C O L I R I O R E F R I G E -
RANTE.—Quita toda irrita-
clon en los ojos, fortalece y 
aumenta la vista y cura la ce-
guera, tan común en los cam-
pos de Cuba.—Miles de enfer-
mos curados con el Colirio Se-
/nV/emníe de la botica S A N T A 
ANA, Muralla 08. 
f f tS f A f A D D A S de la vejiga, eu Ambos sexos, 
JuU3 v í a 1 ¿aEa£i iU0 se curan usando licor de L i -
tina y la soluciou de Brea de Hernández. Con snuso ce-
san los dolores de rifiones, pujos en la orina, cólicos ne-
fríticos, toda clase de llujos crónicos hasta conseguir la 
curación, aun en loa casos más desesperados. 
B O T I C A S A N T A ANA, M U R A L L A 6S, H A B A N A . 
12310 15-183 
ASMA, AHOGO, 
toda dificultad en le respiración: se curan estos terri-
bles padecimientos con las gotas antiaamAticas déla bo-
tica Santa Ana, Muralla 68. 
CATARROS, RESFRIADOS, 
flaoolones, cargazón de pecho, quebrantamiento gene-
ral; todo se quita oon los polvos au ti catarrales de la bo-
tica Santa Ana. Riela 08. 
11664 15-5S 
5 DEL 
fHE SLOOM B 
Poderoso ViRorizador do 
los órganos eexuales en ám-
•bossj.tos. Fortaleceelsis-
+cinanon iosoy el cerebral 
Ks el único remedio radi-
ral para los quo sa han de-
tUIfcdo por el excesivo 
atmso do l a vcmia ó placeres 
eolitarios. Su3 efectos son 
irunediatos seguros yper-
.a nvuicntes.Eontdcilcs 
DBL y agradables de ¿O-
^ Á t $ mar. Precio $2 la 
IgaSiS hotclla de rOpildoraa 
iv¡af»-5» Depósito en 
H A B A N A , 
Botica L a Reunión, 
do JOSE SARRA, 
y rn todas las botteat 
Pidanso Girct^ares 
4^ r-ócd Street, NuevaYetk. 
OIMIENTO n m m m w m 
propio para tanques do Ingenios, pozos hidrAullcoa y 
otros varios usos. Se acaba de recibir una gran partida 
que se detalla A precios mny convenientes en la calle 
Obispo n. 21, escritorio de J . A, Bances. 
Cn. 1027 30-8S 
A los aficionados á la caza. 
Se vende nna escopeta de dos cañones de Lafonohé, 
fuego central, de retroceso: Aguila 211, casa de préata-
mos. E n la misma se compran muebles y sa pagan bien. 
11951 8-11 
B 
Para evitar loi aecidente», que le atribajea 
con rasen i leí similares, debe eligirse ta toda* 
las Farmacias el dibajo y lai firmu uUrloret | 
(reducidas a la 1/4 parta). 
SIPÓIITOI BH la Hában* : 
JCG£ S A B R A ; — LOBÉ y C*. 
" H I P O 
¡BEIPECHO 
G H T J R C H I L L 
Ki DOCTOR C H U R C H I L I i , autor 
iJei cleBuuhrtmicnto do las propiedades 
curativas <le los Hlpofosfitos en la 
Tis i s pulmonar, pone cn conocimiento 
de sus colegas los señores medieos que no 
reconoce como verdaderas ni recomienda 
ningunas otras preparaciones que las que 
son fabricadas por M' SWANN, Farm* 
ceutico, 12, calle Castiglione, en París. 
Los Jarabes de Hipofosíitoa de 
Sosa, de Cal y de Hierro, s© venden 
solamente cn frascos cuadrados. Cada 
frasco verdadero lleva el nombre del 
DOCTOR CHURCHILL en el vidrio, 
con su (irma repetida cuatro veces en el 
sobre de papel que envuelve el frasco y 
sobre la banda de papel encarnada que cu-
bre el tapón y ademas la etiqueta con la 
marca de fabrica de la Botica de SWANN. 
S8 Rsoenclen en las principales Boticas 
PERFUMISTA OE PARIS 
u n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
•abon Ixorík, suayiza y blanquea 
cutis, conservíindole una finura v un 
ih rciorx'íad.) ináltémbles. 
S T , BOüLEVARD DE STRASBOUHG, 3 7 
^ H U E V O - A 
T̂5 TIlJa .TA»EXEWTO ^ _ 
T CDRACION DE LAS ENFKRMROADES ' ,* 
del Estómago y del Pecho, 
do Consimcion, Languidez, Anemia, 
Diarrea crónica, Pérdida del Apetito, etc 
(Caros aí/ni/M/é / Fosfatos orgánicos) 
Mimento de los Eníermo» que no pueden digerir 
Poderoso Beparador de bs fuerzas debilitadas 
r.or la oda l, la fnUga,lai íiobres. la crecencia 
do JOB Wlnos, d desarrollo do Î a jóvenes; 
facilita el amamantamiento, e!c. 
„ PARIS, rué St-Viotest-dc-Paul, 23 ^v^t 
Dos Medallas da plata 
Paris 1867. 
Medalla 'le Londres 18G2. -
Esposicion univ. 
especial de ALAMBIQUES Tprod'uctorquiOTicos*' 
BJuevo A p a r a t o de destilación continua de 
E C i i O T , para destilar Aguardientes, Espirítus de 
vino ron, Aguardiente de airo:; ofrécelas ventajas 
de Instalación y marcha fácil, á la par que es rela-
tivamente menos voluminoso, de lo que resulta VQ 
em balaje y trasporte menos costosos. 
Puede-se calentarse bien con el vapov ó con la 
%cclon d i rec ta del fuego. 
B o m b a toldo p o r t á t i l sencilla, fácil á tras-
portar y puede servir como bomba de incendio. 
EXPOSICION U N I V E R S A L D E 1878: 
» Veriaila» da oro 9 1 Msdalla de P lat» . 
E X P 0 S I T I 0 N J s f UNIVSUe1878 
M é d a i l l e d'Or ^ C r o i x d e C h e y a l i e r 
LES PLUS H A U T E S RÉCOMPEHSES m 
Ucpoditario cn l a H a h a n a : J o s é S f t W R A 
i PREPARADO ESPECIALMENTE para la HERMOSURA del CABELLO 
Recomendamos este producto, 
, que las Celebridades medicales eonci(ií;ltn, por SU 
i principio de Quina, corno el REGENERADOR mas 
poderoso que se conozes. 
ARTÍCULOS RECOMENDAWS 
PERFUMERIA A LA LAOTEINA 
Recomendada por las Celebridades fifref/ca/e» 
GOTAS CONCENTRADAS?- ra e! pifinelo 
AGUA D I V I N A llamada agua d.e ¡alud. 
SE VENDEN EN LA FABRIIU 
[PARÍS 1 3 , roe (TEnghien, ! S PARÍS 
¡ Depósitos en casas de los principales Bei fumistas. 
Boticarios y Peluqueros de ambas A& íricas. 
Cuicado con las Pataiflt 
A G U A DE M E L I S A 
de los Carmelitas 
\ii^ll^!'£¡^L/}TJnioo í ^ v i c c e s o r d e l o s C a r m e l i t a s 
D P ^ K I S , l i m i C a l l a de l ' A b b a y e , l^ifc, J ? A . R , I S . 
Contra la Apoplejía, el Colora. Mareo, F í a l o s , Desmayos, Indigestiones, y / j 
Fiebre amarilla, ele. Véase el prospecto en que cada frasco debe estar envuelto. j T ^ / } ^íf) 
Exüase la etiqueta blap.ca y negra que deben llevar pegadalos — í K Í - r C / 
frascos de todos tamaños. — Exíjase la ílrraa de : 
Depósitos en tod.is las Farmacir^ d e l a s A r n é r i c a s . 
" R D A D E R O E L I X I R D G U I L U É 
T Ó N I C O , A N T I - F L E G M O S O y A N T I - B I L I O S O 
Preparado por J P - A - T J ! . G A - G I E Z , Farmacéutico, Único propietario 
9, rué (calle) de Grenelle-Saint-Germain, PARIS 
E l E l i x i r G u i l l i é , preparado por P A U I , CT-AGS, es nno de los medicamentos mas 
eficaces, mas útiles y mas económicos como 3?urg-ativo y como D e p u r a t i v o . 
Es útil, sobre lodo, á los Médicos de los distritos rurales a las familias que se hallan lejos de los socorros 
médicos y á la clase ofirara, por que la economiza considerables gastos de medicamentos. 
L a acción del E l i x i r GUILLIÉ es siempre licnc-
Jlca. tomo Purgativo, es tótiieo d la vez que 
refrescante. Ayuda y corripe todas las secrc-
cioi-cs damlo fuerza d los órganos. En vez de 
exi'jlr una dicta severa, es útil que se haga una 
L a experiencia de mas de SESENTA AÑOS ha demostrado que el E l i x i r G u i l l i é , 
preparado por PAUL ti AGE, es de una elicacia indisputable contra las 
F I E B R E S PALÚDICAS, el C O L E R A , la F I E B R E A M A R I L L A , la D I S E N T E R I A , 
las A F E C C I O N E S GOTOSAS y P . E U M A T I S M A L E S , en la« E N F E R M E D A D E S de h« M U G E R E S , 
de los NIÑOS, del HÍGADO y en todas bs E N F E R M E D A D E S C O N G E S T I V A S . 
ün Folleto, que es un rertadero Tratado de Medicina usual, Ta adjunto á uta Betellt del VERDADERO ELIXIR GÜILLIÉ. 
Depositus en La Habana : J O S E S A R H A . — L O B E y C 
buena comida cn la tarde del día en que se haga 
uso de el. Puede ser administrado, con igual 
buen éxito, d las mas tierna infancia, lo mismo 
que d extrema vciáz, sin temor de cualquiera 
especie de accidentes. 
A N E M I A L A S V E R D A D E R A S C H L O R O S I 
P I L D O R A S D E V A L L E T 
NO E S T A N P L A T E A D A S 
En oada una de ellas esta impreso oon lettras negras el nombre 
Del informe dado á la Academia de medecina de Paris resulta que, entre 
todas las preparacione» ferruginosas, las verdaderas P I L D O R A S 
V A L L E T son las que presentan el Hierro bajo la forma mas conveniente 
para el uso medicinal. 
Aviso. — Prevengo a l publico qv* 
mis Pildoras solo son entregadat en 
frascos sellados con un rotulo redondo 








B X U A S E LA FIAMA 
con.ínü ni 
praluit 
(19, rué Jacob, ta Paris.) 
Delicioso Lioor con hase de 
c 
Inventor y Unico Fabricante en BTiAVS, cerca de Cognac, HUSCW 
F o r f c h t s , Á p í r i l i v o , Digest ivo. A n i i - F i e b r o s o 
Esta recomendado á las SEÑORAS, los NIÑOS y VIEJOS. 
Depositiirio eii lu IlASAXA . JTOSóÉl S i A . t t T c i , A . . 
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